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1. Indledning	  
1.1. Motivation	  	  Folkeskolen	  er	   for	  os	   at	   se,	   et	   af	  de	   steder	  hvor	  man	  udvikler	   sig	   allermest	   som	  menneske.	  Man	  er	  dertil	  ikke	  kun	  berørt	  af	  folkeskolen	  i	  den	  periode	  man	  selv	  går	  der	  i	  den,	  men	  i	  andre	  henseende	  kommer	  man	  tilbage	  og	  har	  et	  tilhørsforhold.	  Derfor	  ligger	  vores	  motivation	  for	  at	  skrive	  denne	  opgave,	  at	  den	  betyder	  så	  meget	  for	  så	  mange	  menneske.	  Vi	  kunne	  se	  og	  mærke,	  hvor	   meget	   debat	   der	   var	   omkring	   den	   nye	   folkeskolereform	   og	   dens	   betydning.	   På	   den	  baggrund	  omhandler	  vores	  opgave	  om	   implementeringen	  af	   folkeskolereformen	   i	  det	   første	  år.	  Vi	  fandt	  det	  motiverende	  at	  skrive	  om	  dette	  emne,	  da	  reformens	  indhold	  var	  en	  stor	  debat	  blandt	  mange	  mennesker	  og	  mødtes	  med	  skepsis	  allerede	  inden	  den	  bar	  trådt	  i	  kraft.	  Vi	  fandt	  hurtig	  ud	  af	  to	  temaer,	  fleksibilitet	  og	  anerkendelse,	  som	  vi	  ville	  undersøge	  mere	  omkring.	  Vi	  var	  opmærksomme	  på	  det	  var	  to	  temaer,	  som	  har	  stor	  betydning	  for	  lærerne	  i	  lige	  præcis	  den	  her	  periode	  og	  derfor	  motiverede	  det	  os	  til	  at	  skrive	  opgaven	  på	  denne	  baggrund.	  
1.2. Problemfelt	  I	  2013	  vedtog	  regeringen	  sammen	  med	  Venstre	  og	  Dansk	  Folkeparti	  en	  ny	  folkeskolereform,	  som	   har	   til	   hensigt	   at	   forbedre	   det	   faglige	   niveau	   i	   den	   danske	   folkeskole	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  2).	  Ønsket	  med	  folkeskolereformen	  er	  at	  bygge	  videre	  på	  de	  gode	  elementer	  i	  den	  gamle	  reform,	  men	  samtidig	  prøve	  at	  tage	  hånd	  om	  de	  udfordringer,	  som	  den	  danske	   folkeskole	  står	  overfor.	  Øgningen	  af	  det	   faglige	  niveau	  vil,	   ifølge	   folkeskolereformen,	  hjælpe	   Danmark	   til	   at	   klare	   sig	   i	   den	   stigende	   internationale	   konkurrence	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  1).	  Den	  nye	  folkeskolereform	  har	  været	  udsat	  for	  meget	  debat,	  og	  har	   mødt	   meget	   modstand	   fra	   folkeskolelærerne.	   Folkeskolen	   har	   således	   også	   forud	   for	  implementeringen	  af	  reformen	  været	  ramt	  af	  en	  lærerlockout	  over	  3	  uger	  i	  2013.	  Baggrunden	  var	  at	  KL	  mente,	  at	  arbejdstidsreglerne	  fra	  2009	  var	  ufleksible	  og	  ønskede	  den	  øvre	  grænse	  på	  25	  undervisningstimer	  fjernet,	  og	  i	  stedet	  lade	  skolelederen	  bestemme	  fordelingen	  (KL,	  2012:	  11).	   Danmarks	   Lærerforening	   ønskede	   derimod,	   at	   arbejdstidsreglerne	   blev	   bibeholdt,	  således	  at	  der	   fortsat	  var	  et	   fast	   forhold	  mellem	  forberedelsestid	  og	  undervisningstid.	  Dette	  skyldtes	  at	   lærerne	  ellers	   frygtede	  at	  de	  ville	  have	  mindre	   tid	   til	   forberedelse	   (Sæhl,	  2013).	  Parterne	  i	   lærerlockouten	  kunne	  ikke	  nå	  til	  enighed,	  og	  det	  endte	  derfor	  med,	  at	  regeringen	  brød	  ind	  og	  på	  de	  fleste	  punkter	  gav	  KL	  medhold	  (Højholt,	  2013).	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  Reformen	   har	   ført	   til	   en	   fleksibel	   organisering	   af	   folkeskolen	   gennem	   bl.a.	   en	   mere	  individualiseret	   læringstilgang,	   som	   skal	   hjælpe	   til	   at	   gøre	   eleverne	   så	   dygtige,	   de	   kan	  (Folkeskolereformen,	   2013:	   2).	   Derudover	   skal	   vidensdeling	   lærerne	   imellem	   fremover	  bidrage	   til	   øget	   samarbejde	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   20).	   Ydermere	   lægges	   der	   med	  	  indførslen	   af	   arbejdstidsreglerne	   op	   til	   en	   fleksibel	   anvendelse	   af	   lærernes	   arbejdstid	   (KL,	  2013:	  3),	  hvilket	  lærerne	  dog	  ikke	  er	  enige	  i,	   jf.	  ovenfor.	  Ifølge	  Kommunernes	  Landsforening	  muliggør	   de	   nye	   arbejdstidsregler	   en	   enkel	   og	   ubureaukratisk	   planlægning.	   Lærerne	   har,	  ifølge	  KL,	  adgang	  til	  løbende	  ændringer	  og	  tilpasninger	  i	  arbejdsopgaver	  ud	  fra	  hhv.	  eleverne	  og	   skolens	   behov.	   KL	   anser	   således	   ikke	   de	   nye	   regler	   som	   en	   hindring	   i	   forhold	   til	  fleksibiliteten	  i	  lærernes	  arbejdsdag	  (KL,	  2013:	  4).	  	  
	  ”Forandringer	  i	  samfundet	  indebærer	  at	  alting	  hele	  tiden	  bliver	  ændret.	  Arbejdspladser	  bliver	  købt,	  solgt	  og	  omstruktureret	  …	  Lovene	  bliver	  lavet	  om.	  Den	  offentliges	  gammelkendte	  ansigt	  forandrer	  sig	  hele	  tiden	  til	  et	  nyt	  man	  aldrig	  tidligere	  har	  set.	  Selv	  på	  det	  personlige	  område	  står	  tingene	  ikke	  så	  fast	  …	  Nogle	  siger	  at	  det	  eneste	  konstante	  efterhånden	  er	  selve	  forandringen”	  (Antorini,	  Dahl	  &	  Goldschmidt,	  2001:	  12).	  	  Som	  citatet	  ovenfor	  indikerer	  sker	  der	  i	  den	  offentlige	  sektor	  en	  løbende	  forandringsproces.	  Den	  offentlige	  sektor	  er	  således	  blevet	  omorganiseret	  inden	  for	  de	  seneste	  10-­‐15	  år,	  som	  følge	  heraf	  (Willig,	  2009:	  53).	  Denne	  omorganisering	  skyldes	  ifølge	  Ove	  Kaj	  Pedersen,	  at	  staten	  er	  gået	  fra	  at	  være	  en	  velfærdsstat	  til	  at	  være	  en	  konkurrencestat.	  Konkurrencestat	  dækker	  over	  en	  delvis	  anden	  stat	  og	  en	  delvis	  anden	  politisk	  kultur,	  der	  i	  dag	  karakteriserer	  dansk	  politik	  (Pedersen,	  2011:	  11).	  Konkurrencestaten	  er	  karakteriseret	  ved	  følgende:	  
• Virksomheder	  og	  befolkning	  skal	  gerne	  tage	  del	  i	  den	  globale	  konkurrence	  
• Det	   enkelte	   individ	   skal	   gerne	   tage	  ansvar	   for	   sit	   eget	   liv,	   fællesskabet	   er	  knyttet	   til	  arbejdet	  og	  frihed	  er	  identisk	  med	  friheden	  til	  at	  realisere	  sine	  behov	  
• At	   fremme	  dynamik	  samt	  at	  den	  har	   indbygget	  den	  uendelige	  reform	   i	  den	  politiske	  proces	  
• At	  der	  søges	  at	  påvirke	  de	  internationale	  omgivelser	  (Pedersen,	  2011:	  12).	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En	  af	  de	  seneste	  omorganiseringer	  i	  den	  offentlige	  sektor	  skete,	  da	  den	  nye	  folkeskolereform	  trådte	  i	  kraft	   i	  august	  2014.	  Ifølge	  Pedersen	  er	  der	  med	  paradigmeskiftet	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  sket	  en	  ændring	  i	  de	  centrale	  værdier,	  bl.a.	   lighed	  og	  lige	  muligheder.	  En	  af	  de	  konklusioner,	  som	  for	  ham	  er	  væsentlige	  er,	  at	  skolens	  primære	  opgave	  har	  bevæget	  sig	  fra	  at	   skulle	   danne	   individet	   til	   at	   være	   aktiv	   deltager	   i	   demokratiet,	   til	   at	   individet	   nu	   skal	  udvikles	   til	   at	   blive	   en	   ’soldat’	   i	   konkurrencen	  mellem	   staterne	   (Pedersen,	   2011:	   172).	   En	  anden	   væsentlig	   konklusion	   er,	   at	   menneskesynet	   ifølge	   Pedersen	   har	   ændret	   sig,	   hvor	  mennesker	   nu	   ses	   som	   egennyttige,	   og	   på	   baggrund	   af	   deres	   faglighed	   kan	   udnytte	   deres	  potentiale	  og	  se	  verden	  mere	  ’åbent’	  (Pedersen,	  2011:	  191).	  Den	  sociale	  sammenhængskraft	  er	   nu	   arbejdet,	   hvor	   antagelsen	   er,	   at	   den	   enkelte	   skal	   arbejde	   for	   at	   realisere	   sig	   selv	   og	  dermed	  bidrage	  til	  landets	  fremtidige	  velstand	  (Pedersen,	  2011:197).	  	  I	   folkeskolereformens	   formålsparagraf	   fremgår	   det,	   at	   formålet	   er	   at	   give	   forældrene	   og	  eleverne:	   ”kundskaber	   og	   færdigheder,	   der:	   forbereder	   dem	   til	   videre	   uddannelse	   og	   giver	  dem	   lyst	   til	   at	   lære	   mere,	   gør	   dem	   fortrolige	   med	   dansk	   kultur	   og	   historie,	   giver	   dem	  forståelse	   for	   andre	   lande	   og	   kulturer,	   bidrager	   til	   deres	   forståelse	   for	  menneskets	   samspil	  med	   naturen	   og	   fremmer	   den	   enkelte	   elevs	   alsidige	   udvikling”	   (Retsinformation:	  Bekendtgørelse	   af	   lov	   om	   folkeskolen	   §	   1,	   2014).	   For	   at	   sikre	   dette	   er	   der	   således	  ændret	  væsentligt	   i	   folkeskolens	   struktur.	   Bl.a.	   har	   den	   nye	   reform	   medført	   en	   længere	   skoledag,	  lektiehjælp	  og	  faglig	  fordybelse	  samt	  motion	  og	  bevægelse,	  som	  en	  del	  af	  elevernes	  dagligdag	  (Undervisningsministeriet	   (1),	   2013:	   6-­‐7).	   Ifølge	   Pedersen	   repræsenterer	   denne	  formålsparagraf	   en	   ny	   forestilling	   om	   fællesskab	   og	   individualitet,	   hvor	   arbejdet	   binder	  individerne	  sammen	  i	  et	  fælleskab.	  Det	  er	  dermed	  skolens	  opgave	  at	  gøre	  eleverne	  til	  fagligt	  kompetente	  individer	  samt	  at	  give	  dem	  færdigheder,	  som	  kan	  gavne	  dem	  på	  arbejdsmarkedet	  (Pedersen,	  2011:	  170).	  	  
1.3. Problemformulering	  
Hvilke	  udfordringer	  møder	  folkeskolelærerne	  i	  deres	  arbejde	  i	  det	  første	  reformår	  i	  
forhold	  til	  at	  realisere	  formålene	  med	  den	  nye	  folkeskolereform?	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1.4. Uddybning	  af	  problemformulering	  	  Gennem	   problemformuleringen	   har	   vi	   forsøgt	   at	   indfange	   de	   væsentligste	   temaer	   ved	  realisering	  af	  den	  nye	   folkeskolereform.	  Tanken	  bag	  problemformuleringen	  er	  at	  den	  åbner	  op	  for	  en	  dybere	  forståelse	  af	  lærernes	  arbejde	  med	  reformens	  nye	  krav.	  Den	  gør	  det	  muligt	  for	  os	  at	  fordybe	  os	  i	  lærernes	  personlige	  oplevelser.	  	  Vi	  har	  en	  opfattelse	  af	  at	  lærerne	  i	  det	  første	  reformår	  møder	  udfordringer	  i	  deres	  dagligdag	  ved	  implementering	  af	  de	  nye	  tiltag,	  som	  reformen	  indebærer.	  Vi	  har	  en	  forståelse	  for	  at	  der	  er	   flere	   væsentlige	   elementer,	   som	   spiller	   ind	   i	   realiseringen	   af	   den	   nye	   folkeskolereform,	  herunder	  fleksibilitet,	  umyndiggørelse	  samt	  anerkendelse.	  Vi	  ønsker	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  for	   lærernes	   situation,	   og	   se	   på	   hvilken	   betydning	   samt	   konsekvenser	   det	   har	   for	   deres	  arbejdsdag.	  	  
1.5. Arbejdsspørgsmål	  	  
Hvilke	  ændringer	  i	  lærerjobbet	  har	  den	  nye	  folkeskolereform	  medført?	  For	   at	   besvare	  ovenstående	  problemformulering	   er	  det	   vigtigt	   at	   få	   en	   forståelse	   for	  hvilke	  ændringer,	   der	   har	   været	   i	   lærerjobbet	   ved	   den	   nye	   reform.	   Derfor	   besvarer	   vi	   først	   dette	  spørgsmål	  ved	  at	  benytte	   folkeskolereformen	  fra	  7.	   juni	  2013,	  som	  omfatter	   lov	  nr.	  406,	   lov	  nr.	  1640	  og	  lov	  nr.	  1641	  samt	  de	  nye	  arbejdstidsregler	  fra	  21.	  oktober	  2013	  i	  lov	  409.	  	  
	  
Hvilke	  betydninger	  af	  fleksibilitet	  ser	  vi	  i	  det	  empiriske	  materiale,	  og	  hvilke	  konsekvenser	  
er	  der	  heraf?	  Et	   væsentligt	   tema	   i	   den	   nye	   folkeskolereform	   er	   fleksibilitet.	   Vi	   vil	   derfor	   belyse,	   hvilke	  konsekvenser	  fleksibilitet	  har	  for	  lærerne	  ved	  at	  inddrage	  Richard	  Sennetts	  bog	  ”Det	  fleksible	  menneske”	  samt	   analysere	   og	   fortolke	   på	   vores	   empiriske	  materiale.	   Endvidere	   benytter	   vi	  sekundær	  empiri	  i	  form	  af	  folkeskolelovene	  samt	  arbejdstidsreglerne.	  	  
	  
Hvordan	   bliver	   spørgsmålet	   om	   kritik	   og	  medbestemmelse	   udtrykt	   og	   hvordan	   forstås	  
det	  i	  det	  empiriske	  materiale?	  	  Dette	  spørgsmål	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvilken	  betydning	  det	  har	  for	  lærerne	  på	  en	  mindre	  skole	  i	  en	   omegnskommune	   nord	   for	   København	   at	   blive	   anerkendt	   og	   kunne	   ytre	   sig	   kritisk.	   Til	  besvarelse	  af	  spørgsmålet	  benytter	  vi	  Axel	  Honneths	  anerkendelsesteori	  samt	  Rasmus	  Willigs	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”Umyndiggørelse	   –	   et	   essay	   om	   kritikkens	   infrastruktur”.	   Ydermere	   anvender	   vi	  respondenternes	  udtalelser	  fra	  vores	  empiriske	  materiale.	  	  
1.6. Reformændringer	  D.	   13.	   juni	   2013	   indgik	   regeringspartierne:	   Socialdemokraterne,	   Radikale	   Venstre	   og	  Socialistisk	   Folkeparti	   samt	   Venstre	   og	   Dansk	   Folkeparti	   en	   aftale	   om	   en	   nytænkende,	  ambitiøs	   og	   omstruktureret	   folkeskolereform	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   1).	   Reformen	   er	  udmøntet	  i	  tre	  love	  om	  ændringen	  af	  folkeskolen	  og	  forskellige	  andre	  love:	  	  
− Lov	  nr.	  406	  af	  28.	  april	  2014	  (forenkling	  af	  regelsættet	   fælles	  mål,	  kvalitetsrapporter	  og	  elevplaner	  samt	  opfølgning	  på	  mål	  for	  folkeskolen	  m.v.)	  
− Lov	   nr.	   1640	   af	   26.	   december	   2013	   (indførelse	   af	   en	   længere	   og	   mere	   varieret	  skoledag)	  
− Lov	   nr.	   1641	   af	   26.	   december	   2013	   (indførelse	   af	   obligatorisk	   lektiehjælp	   og	   faglig	  fordybelse)	  	  Den	   sidstnævnte	   lov	   skal	   først	   træde	   i	   kraft	   efter	   næste	   folketingsvalg	  (Undervisningsministeriet	  (2),	  2013).	  	  Folkeskolereformens	   overordnede	   mål	   er	   at	   løfte	   det	   faglige	   niveau,	   hvilket	   skal	   ske	   på	  baggrund	  af	  tre	  fastsatte	  overordnede	  målsætninger:	  	  
• ”Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  bliver	  så	  dygtige,	  de	  kan	  
• Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  baggrund	  i	  forhold	  til	  faglige	  resultater	  
• Tilliden	   til	   og	   trivslen	   i	   folkeskolen	   skal	   styrkes	   blandet	   andet	   gennem	   respekt	   for	  professionel	  viden	  og	  praksis”	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  2).	  	  Samtidig	  med	  implementeringen	  af	  ovenstående	  love	  trådte	  arbejdstidsreglerne	  også	  i	  kraft,	  jf.	  lov	  nr.	  409	  af	  26.	  april	  2013	  (Retsinformation:	  Lov	  om	  forlængelse	  og	  fornyelse	  af	  kollektive	  overenskomster	  og	  aftaler	  for	  visse	  grupper	  af	  ansatte	  på	  det	  offentlige	  område).	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1.6.1. Forandringer	  i	  folkeskolen	  Vi	  vil	   i	  det	  nedenstående	  præsentere	  de	  væsentligste	   forandringer	   i	   folkeskolen	   i	   forhold	   til	  besvarelse	   af	   vores	  problemformulering.	  Disse	   forandringer	   skal	  bidrage	   til	   at	  nå	  målet	   om	  løfte	  det	  faglige	  niveau,	  herunder	  at	  eleverne	  skal	  blive	  så	  dygtige,	  som	  de	  kan	  blive.	  	  	  En	  af	  de	  væsentligste	  forandringer	  i	  den	  nye	  folkeskole	  er	  et	  paradigmeskifte	  fra	  undervisning	  til	  læring.	  I	  den	  nye	  reform	  fokuserer	  læringsmålene	  på	  elevernes	  udbytte	  frem	  for	  hvad	  der	  egentlig	   skal	   gennemgås	   i	   undervisningen	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   9).	   Dermed	   er	  indholdet	   i	   undervisningen	   ikke	   længere	   i	   centrum.	   Dette	   kræver	   at	   lærerne	   tænker	  anderledes	  i	  deres	  undervisning,	   idet	   indholdet	  i	  undervisningen	  på	  den	  nye	  reform	  i	  stedet	  fungerer	  som	  et	  middel	  til	  at	  nå	  målet	  om	  højere	  faglighed.	  	  	  En	  anden	  væsentlig	   forandring	  at	   lærernes	  arbejdstid	  på	  den	  gamle	  reform	  var	  en	  kollektiv	  aftale,	   hvor	   lærerne	   selv	   rådede	   over	   timerne	   til	   forberedelse	   (Damløv,	   2013).	   På	   den	   nye	  reform	  bestemmes	  arbejdstiden	  lokalt	  på	  den	  enkelte	  skole.	  Det	  er	  således	  op	  til	   lederen	  på	  skolen	  at	  fastsætte	  den	  enkelte	  lærers	  arbejdstid	  samt	  forberedelsestid	  (Retsinformation:	  Lov	  om	   forlængelse	   og	   fornyelse	   af	   kollektive	   overenskomster	   og	   aftaler	   for	   visse	   grupper	   af	  ansatte	  på	  det	  offentlige	  område,	  underbilag	  2.1	  §	  2).	  Arbejdstidsreglerne	  fastsætter	  også	  at	  lærerne	   nu	   skal	   opholde	   sig	   på	   skolen	   i	   37	   timer	   (Retsinformation:	   Lov	   om	   forlængelse	   og	  fornyelse	  af	  kollektive	  overenskomster	  og	  aftaler	  for	  visse	  grupper	  af	  ansatte	  på	  det	  offentlige	  område,	  underbilag	  2.1	  §	  7).	  De	  kan	  derfor	  ikke	  længere	  forberede	  sig	  hjemme,	  ej	  heller	  på	  et	  selvvalgt	  tidspunkt.	  	  	  Folkeskolereformen	   stiller	   også	  krav	  om	  en	   længere	  og	  mere	  varieret	   skoledag	   i	   forhold	   til	  den	  gamle	  reform.	  Der	  er	  derfor	  indført	  et	  krav	  om	  45	  minutters	  idræt,	  motion	  og	  bevægelse	  hver	   dag	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   6).	   Derudover	   er	   antallet	   af	   timer	   til	   dansk	   og	  matematik	  fra	  4.	  klasse	  steget,	  eleverne	  får	  engelsk	  fra	  1.	  klasse	  og	  tysk	  og	  fransk	  fra	  5.	  klasse.	  Endeligt	   bliver	   sløjd	   og	   håndarbejde	   erstattet	   af	   håndværk	   og	   design	   og	   der	   indføres	   flere	  valgfag	  fra	  7.	  klasse	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  4).	  	  	  	  Til	  slut	  indeholder	  reformen	  et	  ønske	  om	  et	  tættere	  samarbejde	  mellem	  lærere,	  pædagoger	  og	  medarbejdere	   med	   andre	   kompetencer	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   18).	   I	   forhold	   til	   den	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gamle	  reform	  er	  der	  sket	  et	  brud	  med	  måden	  at	  samarbejde	  på,	  idet	  den	  nye	  folkeskolereform	  lægger	  op	  til	  at	  lærerne	  deler	  undervisningsmateriale-­‐	  og	  forløb	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  18).	  	  
1.6.2. Delkonklusion	  	  Den	   nye	   folkeskolereforms	   mål	   om	   højere	   faglighed	   har	   ført	   til	   en	   række	   væsentlige	  forandringer	   i	   forhold	   til	   lærernes	   arbejde.	   Bl.a.	   har	   læringsmålene	   forandret	   sig,	   hvorefter	  elevernes	   udbytte	   nu	   er	   i	   centrum.	   Reformen	   indeholder	   også	   et	   ønske	   om	   en	   længere	   og	  mere	  varieret	  skoledag,	  hvor	  der	  bl.a.	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  timefordelingen,	  og	  der	  er	  blevet	  indført	   et	  krav	  om	   idræt,	  motion	  og	  bevægelse.	   For	  at	   imødekomme	  disse	  krav	  er	  der	  også	  sket	  en	  forandring	  i	  samarbejdet	  på	  skolen,	  hvor	  flere	  faggrupper	  nu	  skal	  arbejde	  på	  tværs	  om	  udviklingen	   af	   undervisningsforløb.	   Arbejdstidsreglerne	   har	   også	   medført	   en	   række	  forandringer	   for	   lærerne,	   da	   arbejds-­‐	   og	   forberedelsestid	   fastsættes	   lokalt.	   De	   skal	   derfor	  være	  til	  stede	  på	  skolen	  i	  37	  timer,	  hvor	  de	  førhen	  har	  kunne	  forberede	  sig	  hjemme.	  	  
2. Metode	  Vi	   har	   i	   det	   ovenstående	   beskrevet,	   hvordan	   vi	   er	   kommet	   frem	   til	   projektets	  problemformulering,	   jf.	  problemfelt,	  side	  4.	  Vi	  vil	  derfor	   i	   følgende	  afsnit	  redegøre	   for	  vores	  metodologiske	  tilgang	  til	  projektet.	  Vores	  projekt	  baseres	  på	  den	  kvalitative	  metode,	  hvilket	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  et	  ukendt	  felt.	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2.1. Projektdesign	  
	  
Figur	  2.1:	  Egen	  tilvirkning	  
2.2. Afgrænsning	  I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   præcisere	   hvilke	   afgrænsninger,	   vi	   gør	   os	   i	   projektet,	   herunder	   hvilke	  overvejelser	  der	  ligger	  til	  grund	  herfor.	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2.2.1. Videnskabsteori	  Da	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  teori	  fra	  de	  kritiske	  teoretikere,	  Axel	  Honneth	  og	  Rasmus	  Willig,	  kan	  det	  virke	  som	  en	  mulighed	  at	  bruge	  kritisk	  teori	  som	  videnskabsteoretisk	  retning.	  Dette	  har	  vi	  undladt,	   da	   projektet,	   ligesom	  den	   kritiske	   teori,	   ikke	   skal	   have	   et	   frigørende	   sigte,	   eller	   et	  direkte	  kritisk	   formål.	  Projektet	  skal	   ikke	  have	   fokus	  på	   fejludviklinger,	   som	  står	   i	  vejen	   for	  menneskelig	  udvikling,	  men	  snarere	  have	  et	  mere	  åbent	  undersøgende	  formål.	  Vi	  har	  i	  stedet	  valgt	  en	  hermeneutisk	  tilgang,	  som	  bliver	  forklaret	  i	  afsnit	  2.3.	  Videnskabsteori.	  
2.2.2. Respondenter	  I	   udvælgelsen	   af	   vores	   respondenter	   har	   vi	   gjort	   os	   en	   del	   overvejelser	   i	   forhold	   til,	   hvor	  mange	  skoler	  vi	  ønskede	  skulle	  indgå	  som	  en	  del	  af	  vores	  datasæt.	  Vi	  har	  valgt	  af	  afgrænse	  os	  til	   en	   enkelt	   skole,	   idet	   vi	   har	   opvejet	   fordele	   og	   ulemper,	   herunder	   at	   der	   kan	   være	   stor	  forskel	  på,	  hvor	  hårdt	  ramt	  den	  eller	  de	  pågældende	  skoler	  er.	  Vi	  fandt	  frem	  til,	  at	  en	  enkelt	  skole	  vil	  være	  fordelagtigt	  i	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  da	  vi	  dermed	  har	  mulighed	  for	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  de	  enkelte	  interviews	  og	  den	  pågældende	  skoles	  situation.	  Vi	  fik	  mulighed	  for	  at	  interviewe	  tre	  ansatte	  på	  en	  mindre	  skole	  i	  en	  omegnskommune	  nord	  for	  København,	   to	   folkeskolelærere	   og	   en	   leder,	   hvilket	   har	   givet	   os	   mulighed	   for	   at	   se	   på	  samspillet	  mellem	  ledelsen	  og	  lærerne.	  	  	  
2.2.3. Udviklingen	  i	  folkeskolen	  Da	   den	   nye	   folkeskolereform	   er	   meget	   omfattende	   og	   har	   ført	   til	   mange	   ændringer	   vil	   vi	  begrænse	   os	   til	   de	   elementer,	   som	   er	   relevante	   for	   at	   kunne	   besvare	   vores	  problemformulering.	  	  
2.2.4. Fleksibilitet	  	  I	   projektet	   anvendes	   Richard	   Sennetts	   teori	   om	   fleksibilitet	   på	   baggrund	   af	   hans	   bog:	   ”Det	  fleksible	  menneske”.	   Sennett	   påpeger	   og	  diskuterer	   den	   fleksible	  måde	   at	   indrette	   tiden	  og	  arbejdet	   på,	   såvel	   negativt	   som	   positivt,	   som	   er	   med	   til	   at	   ændre	   vores	   adfærd,	   sociale	  integration	   og	   nedbryder	   vores	   personlighed.	   Teorien	   tager	   udgangspunkt	   i	  produktionsvirksomheder,	   men	   grundet	   teoriens	   relevans	   har	   vi	   valgt	   at	   anvende	   teorien	  analogt.	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2.2.5. Umyndiggørelse	  	  Rasmus	  Willig	  behandler	   i	  sin	  bog:	  ”Umyndiggørelse	  –	  et	  essay	  om	  kritikkens	   infrastruktur”	  kritikkens	   afmontering	   på	   baggrund	   af	   en	   lang	   række	   interviews	   med	   århusianske	  pædagoger.	  Hans	  teori	  anvendes	  analogt	  på	  folkeskolelærerne	  i	  vores	  interviews,	  hvilket	  også	  understøttes	  af	  Rasmus	  Willig	  selv:	  	   ”Essayet	  handler	  om	  pædagoger,	  men	  kunne	  lige	  så	  godt	  være	  folkeskole-­‐	  eller	  gymnasielærere,	  sygeplejersker,	  politibetjente	  eller	  andre	  offentlige	  faggrupper	  –	  alle	  myndige	  borgere,	  der	  hver	  dag	  foretager	  til-­‐	  og	  fravalg	  på	  baggrund	  af	  deres	  faglige	  kvalifikationer”	  (Willig,	  2009:	  19).	  
2.2.6. Anerkendelse	  	  I	   analysen	   af	   datasættet	   i	   forhold	   til	   Axel	   Honneths	   anerkendelsesteori	   har	   vi	   valgt	   af	  afgrænse	  os	  fra	  den	  private	  sfære,	  da	  denne	  omfatter	  relationer	  med	  stærke	  følelsesmæssige	  bånd	   mellem	   få	   individer.	   Dette	   er	   således	   ofte	   forholdet	   mellem	   mor,	   far	   og	   barn	   samt	  ægtefæller,	  hvilket	  vi	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  indsigt	  i.	  Vi	  antager	  derfor	  at	  respondenterne	  bliver	  anerkendt	  i	  denne	  sfære.	  	  
2.3. Videnskabsteori	  
2.3.1. Hermeneutik	  	  I	  følgende	  afsnit	  redegør	  vi	  for	  vores	  valg	  af	  den	  hermeneutiske	  tilgang	  til	  projektet,	  herunder	  hvordan	  hermeneutikken	  har	  haft	  indflydelse	  på	  vores	  metodologiske	  valg	  samt	  analyse.	  	  	  Hermeneutik	   betyder	   fortolkning,	   og	   der	   skelnes	   mellem	   fire	   forskellige	   hermeneutiske	  retninger:	  Metodehermeneutikken,	  den	  filosofiske	  hermeneutik,	  den	  bibelske	  hermeneutik	  og	  den	  kritiske	  hermeneutik.	  Forskellen	  på	  disse	  retninger	  er	  deres	  tilgang	  til	  fortolkning	  (Juul,	  2012:	   107).	   Vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   den	   filosofiske	   hermeneutik	   som	   videnskabsteoretisk	  tilgang	   til	  vores	  projekt.	  Dermed	  vil	  vi	  prøve	  at	   forstå	  og	   fortolke	  de	  problemstillinger,	   som	  folkeskolelærerne	  oplever	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  arbejdstidsreglerne.	  	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  handler	  grundlæggende	  om,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  være	  menneske,	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og	   understreger	   om	   noget	   menneskets	   historicitet,	   dets	   indlejring	   i	   tidslige	   og	   rumlige	  sammenhænge,	  som	  det	  ikke	  kan	  frigøre	  sig	  fra	  (Juul,	  2012:	  110).	  	  	  Et	   centralt	   element	   inden	   for	   hermeneutikken	   er	   den	   hermeneutiske	   cirkel,	   som	   er	   en	  kontinuerlig	   proces	   mellem	   dele	   og	   helhed,	   som	   skal	   skabe	   en	   stadig	   dybere	   forståelse	   af	  meningen	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   233).	   Inden	   for	   den	   filosofiske	   hermeneutik,	  kendetegner	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  forholdet	  mellem	  forskeren	  og	  genstanden.	  Forskeren	  flytter	  sig	  ind	  i	  cirklen,	  og	  er	  således	  en	  del	  af	  den	  verden,	  som	  fortolkes	  (Juul,	  2012:	  111).	  Når	  vekselvirkningen	  mellem	   fortolker	  og	  genstand	  er	  en	  bevægelse,	   tales	  der	  om	  en	  betingelse	  for	   den	   menneskelige	   erkendelsesproces,	   eksistens	   og	   erfaring.	   Bevægelsen	   begrænser	   sig	  ikke	   kun	   til	   at	   gå	   fra	   fortolker	   til	   genstand,	  men	   er	   karakteriseret	   ved	  også	   at	   gå	   tilbage	   til	  fortolkeren	  (Højberg,	  2009:	  320).	  Princippet	  om	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  er	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  universel,	  da	  den	  gennemsyrer	  al	  form	  for	  menneskelig	  erkendelse.	  Fortolkeren	  er	   en	   aktiv	   aktør	   i	   meningsdannelsen,	   hvor	   den	   hermeneutiske	   cirkel	   er	   til	   stede	   i	   al	  vidensforståelse	  af	  verden.	  Menneskets	  værende	  er	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  kendetegnet	  ved,	   at	  mennesket	   er	   et	   fortolkende,	   sprogligt,	   historisk	   og	   endeligt	   væsen	   (Højberg,	   2009:	  321).	  	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  er	  også	  karakteriseret	  ved,	  at	  man	  ikke	  må	  sætte	  sine	  fordomme	  i	  parentes,	   da	  det	   således	   ikke	  vil	   være	  muligt	   at	   opnå	  et	   sikkert	   fundament	   for	   erkendelsen	  (Juul,	   2012:	   121).	   Erkendelsen	   skabes	   gennem	   en	   horisontalsammensmeltning	   mellem	  forskerens	   fordomme	   og	   de	   nye	   erfaringer,	   han	   danner	   sig	   i	   den	   verden	   han	   befinder	   sig	   i	  	  (Juul,	  2012:145).	   	  Derfor	  medtager	  forskeren	  altid	  sine	  fordomme	  ind	  i	  den	  verden,	  der	  skal	  fortolkes.	  Forskeren	  vil	  være	  fortabt	  uden	  fordomme,	  da	  disse	  fordomme	  netop	  er	  produktive	  for	   erkendelsen	   (Juul,	   2012:	   422).	   Dermed	   kan	   forskeren	   ikke	   sige	   noget	   om	   noget,	   hvis	  fordommene	  ikke	  tages	  med,	  da	  han	  ikke	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  stille	  de	  relevante	  spørgsmål	  og	  erfare	  sig	  noget	  nyt	  på	  baggrund	  af	  fordommene	  (Juul,	  2012:	  122).	  	  
2.3.1.1. Om	  at	  arbejde	  filosofisk	  hermeneutisk	  	  Når	  man	  arbejder	  filosofisk	  hermeneutisk	  handler	  det	  om	  at	  fortolke	  og	  forstå	  meningsfulde	  fænomener.	  Disse	  fænomener	  skal	  ikke	  fortolkes	  og	  forstås	  isoleret	  set,	  men	  skal	  undersøges	  i	  den	  kontekst,	  de	  normalvis	  optræder	  i.	  Den	  endelige	  vurdering	  af	  tolkningen	  kan	  derfor	  ikke	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udelukkende	  ses	  på	  baggrund	  af	  empiriske	  observationer,	  men	  i	  styrken	  af	  argumentationen	  som	  helhed	  (Juul,	  2012:128).	  	  
2.3.1.2. Epistemologi	  og	  ontologi	  Da	  hermeneutikken,	  som	  nævnt	  ovenfor	  på	  side	  9,	  skelner	  mellem	  fire	  forskellige	  retninger,	  er	   der	   også	   forskellige	   svar	   på	   de	   epistemologiske	   og	   ontologiske	   spørgsmål.	  Man	   kan	   dog	  overordnet	   for	   hermeneutikken	   sige,	   at	   der	   opereres	   med	   en	   ontologi,	   hvor	   den	   sociale	  virkelighed	   er	   grundlæggende	   forskellig	   fra	   naturen	   (Juul,	   2012:	   110).	   Inden	   for	   den	  filosofiske	  hermeneutik	  er	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  en	  ontologi	  om	  den	  menneskelige	  væren,	  hvor	  forskeren	  allerede	  er	  til	  stede	  i	  verden	  (Juul,	  2012:	  145).	  	  	  Denne	  anskuelse	  af	   at	   være	  menneske,	   er	   i	  den	   filosofiske	  hermeneutik	  grundkomponenter	  for	  at	  opnå	  betingelser	  for	  hvordan	  mennesket	  kan	  erkende	  verden	  (Højberg,	  2009:	  321).	  For	  at	  opnå	  forståelse	  af	  et	  socialt	  fænomen,	  er	  der	  altid	  en	  forudgående	  forforståelse	  af	  det	  givne	  fænomen.	  Menneskets	  fordomme	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  forforståelse	  og	  tolkning	  af	  verden.	  Mennesket	   vil	   altid	   have	   fordomme	   som	   grundforudsætning	   for	   forståelse	   (Højberg,	   2009:	  322).	  	  Forforståelsen	  og	  fordommene	  skal	  ses	  i	  lyset	  af	  historien	  og	  traditioner,	  da	  mennesket,	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  også	  betragtes	  som	  et	  historisk	  væsen.	  Disse	   fordomme	  bringes	  så	   i	  spil	  med	  den	  genstand	  man	  vil	  undersøge	  og	  forstå.	  Denne	  vekselvirkning	  mellem	  fortolker	  og	  genstand	  skaber	  derved	  en	  horisontsammensmeltning,	  hvor	  meningen	  og	  betydningen	  skabes	  i	  samspil	  i	  mellem	  disse	  (Højberg,	  2009:	  324).	  	  Fordomme	   bruges	   derved	   som	   et	   produktivt	   aktiv,	   der	   i	   samspil	   med	   det	   fænomen	  fordommene	  omhandler,	  bidrager	  til	  en	  ny	  forståelse	  af	  samme	  fænomen	  og	  derved	  fører	  til	  udvidelse	  af	  ens	  horisont	  (Højberg,	  2009:	  328).	  	  	  Mennesket	  ses	  også	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  som	  et	  sprogligt	  væsen.	  Sproget	  er	  det	  der	  binder	   mennesker	   sammen	   i	   en	   verden,	   som	   skal	   forstås	   gennem	   sproglige	   fænomener.	  Vigtigt	  er	  at	  nævne,	  at	  sproget	  skal	  ses	  i	  en	  historisk	  og	  rummæssig	  kontekst,	  hvor	  sproget	  er	  kendetegnet	   ved	   at	   være	   dynamisk	   og	   potentielt	   foranderligt	   (Højberg,	   2009:	   330).	   Det	   er	  gennem	   sproget,	   at	   samtale	   og	   dialog	   er	   muligt.	   Gennem	   sproget	   muliggøres	  horisontalsammensmeltningen	   og	   derved	   et	   essentielt	   grundlag	   for	   at	   opnå	   forståelse	   og	  udvidelse	  af	  sin	  egen	  horisont	  (Højberg,	  2009:	  330).	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  Ydermere	   opereres	   der	   i	   den	   filosofiske	   hermeneutik,	   og	   i	   hermeneutik	   generelt,	   med	   en	  epistemologi,	   hvor	   erkendelse	   af	   den	   sociale	   verden	   opfattes	   som	   fortolkning,	   som	   altid	   er	  usikker	   og	   åben	   for	   diskussion	   (Juul,	   2012:	   110).	   Det	   er	   ikke	   muligt	   at	   opnå	   endelig	   og	  objektiv	  sandhed	  om	  verden,	  og	  kan	  derfor	  ikke	  afdækkes	  som	  den	  er	  og	  fremstår.	  Sandheden	  skal	   ses	   som	   hændelse,	   der	   sker	   i	   horisontalsammensmeltningen.	   Det	   betyder	   dog	   ikke,	   at	  sandheden	  kun	  kan	  opnås	  på	  givent	  tidspunkt	  eller	  i	  en	  given	  kontekst.	  Sandheden	  kan	  i	  den	  filosofiske	   hermeneutik	   vise	   sig	   i	   mange	   forskellige	   former	   fortolknings-­‐,	   historisk-­‐	   og	  sprogmæssigt	  set	  (Højberg,	  2009:	  331).	  	  	  	  
2.3.1.3. Filosofisk	  hermeneutik	  i	  vores	  projekt	  	  Vores	   hermeneutiske	   tilgang	   til	   projektet	   tager	   udgangspunkt	   i	   de	   fordomme	   vi	   har	   om	  emnet.	   Vi	   har	   forud	   for	   vores	   kvalitative	   empiriske	   interviews,	   på	   en	   mindre	   skole	   i	   en	  omegnskommune	   nord	   for	   København,	   gjort	   os	   en	   række	   overvejelser	   omkring	   hvilke	  forandringsprocesser	  vi	   forventer	  respondenterne	  gennemgår,	  som	  følge	  af	  den	  nye	  reform.	  Vores	  fordomme	  i	  begyndelsen	  af	  projektet	  er	  således,	  at	  forandringsprocesserne	  ville	  føre	  til	  mangel	   på	   anerkendelse	   og	  mindsket	   fleksibilitet.	   Vi	   forventer	  derfor,	   at	   der	   vil	   være	  de	   to	  overordnede	   temaer,	   som	   vi	   skal	   arbejde	   videre	   ud	   fra.	   Ydermere	   har	   vi	   en	   fordom	  om,	   at	  implementeringen	   af	   folkeskolereformen	   skal	   ses	   i	   lyset	   af	   Ove	   Kaj	   Pedersens	  konkurrencestatsparadigme.	  	  	  Disse	  fordomme	  tager	  vi	  således	  med	  ind	  til	  interviewet,	  hvormed	  vi	  holder	  vores	  fordomme	  op	  imod	  respondenternes	  billede	  af	  folkeskolens	  verden.	  Vi	  kaster	  os	  selv	  ind	  i	  denne	  verden	  og	  bringer	  vores	   fordomme	   i	   spil.	  Der	  vil	  opstå	  nye	  erfaringer,	  hvorved	  erkendelsen	  skabes	  ved	   en	   horisontalsammensmeltning.	   Vores	   fordomme	   vil	   blive	   afspejlet	   i	  interviewspørgsmålene.	  	  	  Efter	  afholdelse	  af	  vores	  interviews	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  de	  overordnede	  temaer	  ikke	  var	  som	  forventet.	  Mindsket	  fleksibilitet	  fremstod	  tydeligt	  som	  et	  tema,	  men	  lærerne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	   generelt	   føler	   sig	   anerkendt.	   Vi	   har	   dog,	   på	   trods	   af	   dette,	   fundet	   nogle	  anerkendelsesmæssige	   problemstillinger,	   som	   også	   relaterer	   sig	   til	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umyndiggørelsesprocesser.	   Samtidig	   fandt	   vi	   frem	   til,	   at	   der	   var	   en	   række	   undertemaer:	  Vidensdeling,	  mangel	  på	  kreativitet	  og	  forandringsparathed.	  	  
2.4. Slutningsformer	  Der	   skelnes	   mellem	   tre	   slutningsformer:	   Induktion,	   deduktion	   og	   analytisk	   induktion	  (Boolsen,	   2006:	   32).	   Vi	   arbejder	   ud	   fra	   den	   analytisk	   induktive	   metode,	   hvor	   vi	   tager	  udgangspunkt	   i	   vores	   datasæt.	   Ud	   fra	   datasættet	   arbejder	   vi	   induktivt,	   idet	   vi	   undersøger	  indholdet	   i	  data.	  Da	  vi	  har	  en	  forforståelse	   i	   forhold	  til	  de	  overordnede	  temaer	  arbejdes	  der	  samtidig	  deduktivt.	  Vi	  leder	  således	  efter	  bestemte	  temaer	  i	  vores	  empiri	  (Boolsen,	  2006:	  33).	  Som	   en	   del	   af	   den	   analytisk	   induktive	   metode	   søger	   vi	   efter	   generelle	   forklaringer	   for	   at	  kunne	   besvare	   hvilke	   udfordringer	   folkeskolelærerne	   møder	   i	   deres	   arbejde,	   jf.	  problemformulering,	  side	  6	  (Boolsen,	  2006:	  33).	  
2.5. Teorivalg	  I	  nedenstående	  afsnit	  vil	  vi	  redegøre	  for	  og	  begrunde	  projektets	  anvendte	  teori,	  da	  den	  valgte	  teori	   afgør	   hvilken	   retning	   projektet	   tager.	   Vi	   belyser	   således	   valget	   af	   Axel	   Honneths	  anerkendelsesteori,	   Rasmus	  Willigs	   umyndiggørelsesteori	   og	  Richard	   Sennetts	   teori	   om	  det	  fleksible	  menneske.	  	  
2.5.1. Begrundelse	  for	  valg	  af	  Axel	  Honneth	  Den	   tyske	   sociolog,	   Axel	   Honneth,	   underviser	   på	   Goethe-­‐Universitetet.	   Han	   er	   tredje	  generation	   af	   teoretikere	   fra	   Frankfurterskolen,	   hvor	   han	   overtog	   Jürgen	   Habermas’	  professorat	  (Den	  Store	  Danske	  (1),	  2009).	  1992	  skrev	  han	  bogen	  ”Kampf	  um	  Anerkennung”,	  hvori	  han	  ønsker	  at	  udarbejde	  grundlaget	   for	  en	  normativ	  samfundsteori	   (Heidegren,	  2009:	  33).	   I	   centrum	   for	   denne	   samfundsteori	   stiller	   Honneth	   en	   teori	   om	   moralsk	   motiveret	  konflikt	  samt	  kamp,	  hvor	  individets	  oplevelse	  af	  at	  opnå	  anerkendelse	  analyseres	  (Heidegren,	  2009:	  33).	  Vores	  analyse	  tager	  udgangspunkt	   i	  denne	  anerkendelsesteori,	  som	  hjælper	  til	  at	  belyse	  lærernes	  identitetsdannelse	  i	  forhold	  til	  Honneths	  anerkendelsesbegreb.	  	  
2.5.2. Begrundelse	  for	  valg	  af	  Rasmus	  Willig	  Rasmus	   Willig	   er	   ph.d.	   lektor	   ved	   Institut	   for	   Samfund	   og	   Globalisering	   på	   Roskilde	  Universitet	   (Willig	   (2),	   2013:	   biografi	   på	   omslag).	   Hans	   forskning	   er	   især	   inspireret	   af	  arbejdsmarkedet,	   herunder	   anerkendelse,	   samfundsøkonomi	   samt	   velfærdsstaten	   (RUC	   (1),	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ID	  4893).	  I	  2009	  udgav	  Willig	  bogen	  ”Umyndiggørelse	  –	  Et	  essay	  om	  kritikkens	  infrastruktur”,	  som	   stiller	   spørgsmålstegn	   ved	  hvad	  der	   sker,	   når	   individets	   kritik	   afmonteres.	  Han	   giver	   i	  bogen	  udtryk	  for,	  at	  når	  et	  individ	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  kritisere,	  vil	  der	  igangsættes	  nogle	  umyndiggørelsesprocesser,	   som	   vil	   forringe	   individets	   tilværelse	   (RUC	   (2),	   ID	   3478828).	  Willig	  bidrager	  til	  at	  forstå	  problematikkerne	  omkring	  ikke	  at	  kunne	  udtrykke	  sig	  kritisk,	  da	  dette	  kan	  føre	  til	  en	  række	  konsekvenser	  for	  individet.	  	  
2.5.3. Begrundelse	  for	  valg	  af	  Richard	  Sennett	  	  Richard	   Sennett	   er	   en	   amerikansk	   sociolog,	   underviser	   i	   sociologi	   ved	   London	   School	   of	  Economics	  samt	  Massachusetts	   Institute	  of	  Technology.	  Hans	   forskning	  bærer	  præg	  af	  hans	  interesse	  for	  individernes	  placering	  i	  det	  moderne	  samfund	  i	  forhold	  til	  rum	  og	  tid	  (Den	  Store	  Danske	   (2),	   2009).	   I	   1999	   skrev	   han	   bogen	   ”Det	   fleksible	   menneske”,	   som	   projektet	   tager	  udgangspunkt	   i.	   I	   ”Det	   fleksible	  menneske”	   har	   Sennett	   fokuseret	   sin	   handling	   omkring	   en	  generations	   arbejdsliv	   og	   dens	   udvikling.	   Sennett	   inddrager	   flere	   temaer,	   herunder	  fleksibilitet,	  hvor	  han	  beskriver	  dens	   indvirkning	  på	   individet.	  Sennett	  giver	  os	  ved	  hjælp	  af	  bl.a.	   fleksibilitet	   redskaber	   til	   at	   forholde	   os	   til	   den	   situation	   lærerne	   befinder	   sig	   i,	   i	  øjeblikket.	  
2.6. Empirivalg	  På	   baggrund	   af	   vores	   problemformulering	   benytter	   vi	   empirisk	   materiale	   bestående	   af	  primær	   data	   i	   form	   af	   forskningsinterview.	   I	   følgende	   afsnit	   vil	   vi	   således	   redegøre	   for	  projektets	  empiri.	  	  
2.6.1. Kvalitative	  forskningsinterviews	  Vores	   primære	   empiri	   består	   af	   kvalitative	   forskningsinterviews	   foretaget	   i	   på	   en	   mindre	  skole	   i	   en	  omegnskommune	  nord	   for	  København.	  Valget	   af	   kvalitative	   forskningsinterviews	  knytter	  sig	  til	  deres	  forsøg	  på:	  ”…	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  interviewpersonernes	  synspunkter,	  udfolde	  den	  mening,	  der	  knytter	  sig	  til	  deres	  oplevelser,	  afdække	  deres	  livsverden	  forud	  for	  videnskabelige	   forklaringer”	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   17).	   Formålet	   er	   således	   at	  producere	   viden	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   18).	   I	   dette	   projekt	   bidrager	   de	   kvalitative	  forskningsinterviews	   til	   at	   belyse	   de	   problematikker	   folkeskolelærerne	   oplever	   i	   deres	  hverdag,	  som	  følge	  af	  implementeringen	  af	  den	  nye	  	  folkeskolereform.	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Vi	   har	   gennemført	   tre	   forskningsinterviews	   d.	   6.	   november	   2014,	   som	   tog	   mellem	   30-­‐45	  minutter	   pr.	   interview.	   To	   af	   interviewene	   var	   med	   to	   folkeskolelærere,	   hvoraf	   den	   ene	  ligeledes	   fungerer	   som	   arbejdsmiljørepræsentant,	   jf.	   bilag	   7.2-­‐7.4.	   Formålet	   med	   disse	  forskningsinterviews	   er,	   at	   klarlægge	   hvordan	   folkeskolereformen	   har	   ændret	   lærernes	  hverdag,	  herunder	  også	  at	  klarlægge	  hvordan	  lærerne	  føler,	  at	  de	  kan	  leve	  op	  til	  de	  nye	  krav,	  der	  stilles	   i	  reformen.	  Det	  sidste	   interview	  er	  med	  en	   leder	  på	  den	  konkrete	  skole,	  som	  skal	  give	   forståelse	   for	   hvad	   skolen	   har	   gjort	   for	   at	   implementere	   folkeskolereformen	   samt	  hvordan	   ledelsen	   opfatter	   ændringen	   i	   lærerrollen	   og	   lærernes	   evne	   til	   at	   leve	   op	   til	   de	  ændrede	  krav.	  	  
2.6.2. Begrundelse	  for	  valg	  af	  respondenter	  Som	  tidligere	  beskrevet	  i	  afsnit	  2.2.	  Afgrænsning,	  har	  vi	  gjort	  os	  en	  del	  overvejelser	  omkring	  udvælgelsen	  af	  respondenter.	  Vi	  fik	  kontakt	  til	  en	  mindre	  skole	  i	  en	  omegnskommune	  nord	  for	  København,	  som	  stillede	  to	  lærere	  og	  en	  leder	  til	  rådighed.	  Ved	  at	  bruge	  personer	  fra	  samme	  skole,	   men	   i	   forskellige	   stillinger,	   fik	   vi	   et	   bredere	   indblik	   i	   arbejdet	   med	   den	   nye	  folkeskolereform,	   hvilket	   vi	   ønskede.	   Folkeskolelærerne	   skulle	   i	   vores	   interview	   give	   os	   et	  indblik	  i	  deres	  dagligdag	  og	  deres	  arbejde	  efter	  deres	  nye	  reform.	  Derfor	  interviewede	  vi	  to	  af	  lærerne,	  for	  at	  få	  forskellige	  syn.	  Derefter	  lavede	  vi	  et	  interview	  med	  lederen,	  for	  at	  få	  et	  andet	  syn	  på	  den	  nye	  lærerrolle,	  men	  også	  for	  at	  han	  kunne	  give	  indblik	  i	  skolens	  implementering	  af	  folkeskolereformen,	  herunder	  hvordan	  de	  sikrer	  at	  lærerne	  har	  de	  bedst	  mulige	  betingelser.	  	  
2.6.3. Kritik	  af	  respondenter	  Folkeskolereformen	  opleves	  meget	  forskelligt	  fra	  person	  til	  person.	  Derfor	  ville	  det	  have	  givet	  et	  mere	  nuanceret	  billede,	  såfremt	  vi	  havde	  interviewet	  flere	  lærere	  fra	  forskellige	  skoler	  og	  kommuner,	   jf.	   desuden	   afsnittet	   2.2.	   Afgrænsning.	   Vi	   fik	   igennem	   vores	   interviews	   en	  forståelse	  af	  at	  den	  udvalgte	  skole	  var	  meget	  velfungerende.	  På	  den	  baggrund	  giver	  datasættet	  ikke	  et	  så	  nuanceret	  billede	  af	  den	  første	  tid	  med	  folkeskolereformen,	  som	  man	  kunne	  have	  håbet,	  idet	  respondenterne	  i	  høj	  grad	  har	  den	  samme	  opfattelse	  af	  reformen.	  Hvis	  vi	  derimod	  havde	   interviewet	   personer	   fra	   andre	   skoler,	   antager	   vi	   at	   vores	   datasæt	   ville	   adskille	   sig	  mere	   fra	   i	   hinanden	   i	   forhold	   til	   lærernes	   holdning	   og	   opfattelse	   af	   den	   første	   tid	   med	  folkeskolereformen.	  Dermed	  havde	  vi	   fået	   et	  mere	  nuanceret	  billede	  af,	   hvordan	   reformens	  implementering	  og	  konsekvenser	  heraf	  ville	  se	  ud	  og	  kunne	  belyse	  problemstillingen	  ud	   fra	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flere	  perspektiver,	   hvor	   vi	   nu	  har	   et	  meget	   snævert	   billede	   af	   hvordan	   reformen	   fungerer	   i	  virkeligheden.	  	  Derudover	   er	   alle	   vores	   respondenter	   personer,	   som	   har	   været	   beskæftiget	   inden	   for	   den	  danske	  folkeskole	  i	  en	  del	  år.	  Hvis	  vi	  i	  stedet	  havde	  interviewet	  hhv.	  folkeskolelærere	  som	  har	  været	   i	   faget	   længe	   og	   helt	   nyuddannede	   lærere	   ville	   billedet	   formentligt	   også	   have	   været	  mere	  nuanceret,	  da	  de	  nyuddannede	  ikke	  nødvendigvis	  har	  arbejdet	  under	  den	  gamle	  reform.	  	  	  
2.7. Interview	  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   redegøre	   for	   vores	   overvejelser	   i	   forhold	   til	   at	   anvende	   interview	   i	  projektet.	  	  
2.7.1. Interviewguide	  	  Forud	   for	   afholdelse	   af	   interviews	   har	   vi	   forberedt	   to	   interviewguides	   –	   en	   til	  folkeskoleskolelærerne	  og	  en	  til	  lederen	  på	  skolen.	  Disse	  interviewguides	  blev	  formuleret	  på	  baggrund	   af	   vores	   daværende	   forforståelser,	   og	   har	   fungeret	   som	   et	   script,	   der	   har	  struktureret	   selve	   interviewforløbet.	   Interviewguiden	   indeholder	   en	   oversigt	   over	   temaer,	  samt	   forslag	   til	   spørgsmål,	   hvilket	   fremgår	   af	   bilag	   7.1.,	   og	   vi	   har	   således	   udført	  semistrukturerede	   interviews	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   151).	   Ved	   valget	   af	  semistrukturerede	  interviews	  muliggør	  vi,	  at	  kunne	  stille	  spørgsmål,	  som	  opstår	  undervejs	   i	  interviewet.	  Dermed	  bringes	  vores	  fordomme	  og	  forforståelse	  i	  spil.	  Vores	  interviewguides	  er,	  på	  baggrund	  af	  vores	  fordomme,	  som	  er	  nævnt	  under	  2.3.1.3.	  Filosofisk	  hermeneutik	  i	  vores	  projekt	  side	  12,	  opbygget	  omkring	  temaerne	  fleksibilitet	  og	  anerkendelse.	  	  	  
2.7.2. Reliabilitet	  og	  validitet	  I	   forhold	   til	   gennemførelsen	   af	   forskningsinterviews	   har	   vi	   gjort	   os	   en	   række	   overvejelser	  omkring	   interviewenes	   reliabilitet	   og	   validitet.	   Med	   reliabilitet	   menes	   troværdigheden	   i	  forskningens	  resultat.	  Reliabilitet	  drejer	  sig	  således	  om	  hvordan	  en	  reproduktion	  af	  resultatet	  er	   muligt	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   271).	   I	   afsnit	   4.1.	   Analysestrategi	   fremgår	   vores	  metodiske	   overvejelser,	   hvormed	   læseren	   sikres	   indsigt	   i	   projektet.	   Ydermere	   er	   de	  transskriberede	  interviews	  vedlagt	  som	  bilag,	  hvilket	  sikrer	  læseren	  gennemsigtighed,	  jf.	  bilag	  7.2.-­‐7.4.	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  Validitet	   knyttes	   til	   gyldighed,	   hvormed	  menes	   om	  der	   i	   projektet	   undersøges	   det,	   som	  det	  prætenderer	   at	   undersøge	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	   272).	   I	   relation	   til	   vores	  forskningsinterviews	   knytter	   validitet	   sig	   til,	   om	   vi	   undersøger	   hvilke	   udfordringer	  folkeskolelærerne	   oplever	   i	   deres	   hverdag.	   Disse	   interviews	   er	   dog	   præget	   af	   vores	  forforståelser,	   som	  relaterer	  sig	   til	  anerkendelse	  og	   fleksibilitet,	   jf.	  desuden	  afsnittet	  2.3.1.3.	  Filosofisk	  hermeneutik	   i	  vores	  projekt.	  For	  at	  sikre,	  at	   interviewene	  er	  valide	  har	  vi	  således	  forberedt	  to	  interviewguides,	  jf.	  bilag	  7.1.	  	  
2.7.3. Generaliserbarhed	  	  Med	  generaliserbarhed	  stilles	  der	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  det	  ud	  fra	  en	  undersøgelse	  er	  muligt,	  at	  overføre	  resultatet	  til	  andre	  interviewpersoner	  og	  situationer	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	   287).	   Vi	   har	   gennem	   vores	   forskningsinterviews	   opnået	   analytisk	   generaliserbarhed.	  Dermed	  er	  vi	  blevet	  i	  stand	  til	  at	  overføre	  resultaterne	  af	  vores	  undersøgelse	  til	  en	  lignende	  situation,	   hvilket	   gøres	   på	   en	   forskerbaseret	   assertorisk	   logik	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	  289).	  Dermed	  bliver	  vi	  i	  stand	  til	  at	  argumentere	  for	  generaliteten	  af	  vores	  resultater	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  290).	  	  
2.7.4. Rapporteringsetik	  Forud	   for	   afholdelsen	   af	   interviewene	   har	   vi	   gjort	   os	   en	   række	   etiske	   overvejelser	   på	  baggrund	  af	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  rapporteringsetik.	  De	  opstiller	  nogle	  etiske	  retningslinjer	  i	  relation	  hertil	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  298):	  
• Informeret	  samtykke	  
• Fortrolighed	  
• Konsekvenser	  	  	  Informeret	   samtykke	   vil	   sige,	   at	   respondenterne	   bliver	   informeret	   om	  projektets	   formål	   og	  procedurer,	  hvilket	  sker	  i	  form	  af	  en	  briefing	  og	  en	  debriefing	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  89).	  Vi	   har	   derfor	   afholdt	   en	   briefing	   forud	   for	   selve	   interviewet,	   hvor	   respondenten	   blev	  informeret	  om	  formålet,	  muligheden	  for	  at	  være	  fortrolig	  i	  projektet,	  vores	  ret	  til	  at	  medtage	  de	   transskriberede	   interviews	   i	   dette	  projekt	   samt	  om	   respondentens	  mulighed	   for	   at	   læse	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transskriptionen	  og	  analysen	  heraf	  forud	  for	  projektets	  aflevering	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  89).	  	  	  Fortrolighed	  vil	   sige,	   at	   respondenternes	  private	  data	   ikke	  medtages	   i	   projektet,	   og	   således	  blot	  er	  intervieweren	  bekendt	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  91).	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  vores	  respondenter	   således	   anonyme	   i	   forhold	   til	   deres	   navn,	   men	   vi	   har	   fået	   tilladelse	   til,	   at	  offentliggøre	  alder	  og	  stilling.	  Fortrolighed	  kan	  i	  nogle	  tilfælde	  virke	  meningsforstyrrende	  og	  således	   kompromittere	   formålet	   med	   interviewene.	   Dette	   er	   således	   taget	   med	   i	  overvejelserne	   forud	   for	   interviewet.	  Vi	  har	  vurderet,	  at	  anonymitet	   ikke	  vil	  kompromittere	  projektet,	  idet	  vi	  stadig	  kan	  offentliggøre	  deres	  stilling.	  Dette	  mener	  vi	  er	  væsentligt	  i	  forhold	  til	  analysen	  af	  datasættet.	  	  	  Endelig	   dækker	   konsekvenser	   over,	   at	   deltagelse	   i	   interviewet	   kan	   føre	   til	   skade	   for	  respondenten,	  samt	  hvilke	   fordele	  deltagelse	  kan	   føre	  til	   (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  92).	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  mindske	  konsekvenserne	  for	  respondenterne	  ved	  at	  lade	  dem	  være	  anonyme,	  jf.	  ovenfor.	  	  
2.7.5. Transskription	  af	  interview	  At	   transskribere	  vil	   sige,	   at	  man	   skifter	   fra	   én	   form	   til	   en	  anden	   form	   (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	   200).	   Transskriptionen	   af	   de	   tre	   afholdte	   interviews	   foregår	   gennem	   en	   proces	  bestående	  af	  tre	  dele	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  199):	  	  
• Tale-­‐	  og	  skriftsprog	  
• Optagelse	  af	  interview	  
• Transskription	  af	  interview	  	  Den	  første	  del	  af	  processen,	  tale-­‐	  og	  skriftsprog,	  relaterer	  sig	  til,	  at	  ved	  overgangen	  fra	  tale-­‐	  til	  skriftsprog	   vil	   bl.a.	   ironi,	   kropssprog	   og	   stemmeleje	   gå	   tabt	   i	   transskriptionen,	   da	   selve	  interviewet	  foregår	  som	  et	  socialt	  samspil	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  200).	  	  	  Den	  anden	  del	  relaterer	  sig	  til	  optagelsen	  af	   interviewet,	  som	  kan	  foregå	  på	  bl.a.	   lydbånd	  og	  båndoptager.	   Båndoptager	   er	   i	   dag	   den	   mest	   anvendte,	   da	   intervieweren	   således	   kan	  koncentrere	  sig	  om	   interviewets	  emne	  og	  dynamik	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  201).	  Vi	  har	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valgt	   at	   optage	  på	   to	   telefoner	   til	   alle	   tre	   interviews,	   således	   at	   vi	  mindsker	   risikoen	   for,	   at	  interviewet	  ikke	  er	  blevet	  optaget.	  Ydermere	  er	  lydkvaliteten	  i	  dag	  så	  høj	  på	  telefoner,	  at	  en	  egentlig	  båndoptager	  ikke	  er	  nødvendig.	  	  	  Det	   sidste	   punkt	   i	   transskriptionsprocessen	   er	   selve	   transskriptionen	   af	   interviewene,	   som	  omhandler	   hvor	   meget	   samt	   hvordan	   der	   skal	   transskriberes	   (Kvale	   &	   Brinkmann,	   2009:	  202).	  Transskriptionen	  af	  de	  tre	  interviews	  er	  foretaget	  af	  tre	  forskellige	  gruppemedlemmer,	  men	   på	   baggrund	   af	   fælles	   instruktioner,	   således	   at	   vi	   sikrer,	   at	   vi	   kan	   foretage	   sproglige	  sammenligninger	  af	  interviewene.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  også	  besluttet,	  at	  interviewene	  skal	  transskriberes	  ordret.	  Vi	  har	  dog	  udeladt	  pauser	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  203).	  	  	  
2.7.6. Meningskondensering	  Meningskondensering	  er	  et	  begreb	  som	  danner	  et	  kortere	  overblik	  over	  kvalitativ	  data	  i	  form	  af	   interviews.	   Der	   gives	   en	   kortere	   formulering	   af	   de	   interviews	   og	   meninger,	   som	  respondenterne	   udtrykker	   via	   interviewene.	   Under	   interviewene	   uddybes	   oftere	  længerevarende	  tilkendegivelser	  og	  udsagn,	  hvoraf	  der	  under	  meningskondenseringen	  tages	  udgangspunkt	  i	  det	  vigtigste,	  som	  bliver	  sagt	  og	  omformuleres	  til	  få	  ord	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  227).	  	  Til	  analysen	  af	  interviewene	  tages	  der	  udgangspunkt	  i	  fem	  trin:	  
• Gennemlæsning	  af	  interview,	  hvilket	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  helheden	  
• Bestemmelse	  af	  de	  naturlige	  ”meningsenheder”	  
• Omformulering	  af	  det	  dominerende	  tema	  inden	  for	  en	  given	  naturlig	  meningsenhed	  
• Stille	  spørgsmål	  til	  disse	  meningsenheder	  i	  forhold	  til	  undersøgelsens	  formål	  
• Sammenknytning	  af	  de	  væsentligste	  temaer	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	  228).	  	  
2.8. Delkonklusion	  Som	   det	   fremgår	   af	   ovenstående	   metodekapitel	   vil	   vores	   udgangspunkt	   for	   vores	   videre	  undersøgelser	  være	  den	  filosofisk	  hermeneutiske	  tilgang,	  hvilket	  bl.a.	  betyder	  at	  vi	  udfordrer	  vores	  fordomme	  om	  problemstillingen.	  Problemstillingen	  vil	  blive	  belyst	  med	  udgangspunkt	  i	  en	   mindre	   skole	   i	   en	   omegnskommune	   nord	   for	   København,	   hvor	   vi	   har	   interviewet	   to	  folkeskolelærere	   samt	   en	   leder.	   På	   baggrund	   af	   disse	   interviews	   har	   vi	   fundet	   frem	   til	   to	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overordnede	   temaer:	   Folkeskolereformen	   og	   arbejdstidsreglernes	   ændring	   af	  folkeskolelærernes	   fleksibilitet	   samt	   anerkendelse	   og	   umyndiggørelsesprocesser.	   Disse	  temaer	  vil	  blive	  analyseret	  i	  forhold	  til	  Richard	  Sennetts	  teori	  om	  det	  fleksible	  menneske,	  Axel	  Honneths	  teori	  om	  anerkendelse	  og	  Rasmus	  Willigs	  teori	  om	  umyndiggørelsesprocesser.	  	  
3. Teori	  
3.1. Richard	  Sennett	  Den	  amerikanske	  sociolog	  Richard	  Sennett,	  beskriver	  udtrykket	  ”den	  fleksible	  kapitalisme”	  i	  sin	  bog	  ”Det	   fleksible	  menneske”	  (Sennett,	  1999:	  7).	   Ifølge	  Sennett	  opstod	   fleksibiliteten,	  da	  kvinderne	   begyndte	   at	   strømme	   ud	   på	   arbejdsmarkedet,	   også	   efter	   de	   havde	   fået	   børn	  (Sennett,	   199:	  60).	   I	   1960	  var	  omkring	  30%	  af	  de	   amerikanske	  kvinder	  medlemmer	  af	  den	  lønnede	  arbejdsstyrke,	  og	  allerede	  i	  1990	  var	  dette	  tal	  fordoblet	  til	  60%	  (Sennett,	  1999:	  60).	  ”Det	  fleksible	  menneske”	  undersøger	  og	  kritiserer,	  hvad	  det	  gør	  ved	  os	  som	  mennesker,	  at	  vi	  hele	  tiden	  skal	  være	  parate	  til	  forandring	  og	  skal	  turde	  løbe	  risici.	  Sennett	  deler	  menneskets	  arbejdsopgaver	   op	   i	   to	   overordnede	   og	   modstående	   arbejdsformer:	   rutine	   og	   fleksibilitet.	  Herunder	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  der	  er	  ved	  hhv.	  rutinepræget	  arbejde	  og	  et	  fleksibelt	  job.	  Sennett	   beskriver	  mennesket	   således:	   ”Ideelt	   set	   skulle	   fleksibel	  menneskelig	   adfærd	   være	  præget	  af	  den	  samme	  robusthed:	  være	  tilpasningsdygtig	  over	  for	  ændringer	  omstændigheder	  uden	  at	  lade	  sig	  nedbryde”	  (Sennett,	  1999:	  47).	  
3.1.1. Rutine	  Rutinepræget	   arbejde	   kan,	   ifølge	   Sennett,	   være	   både	   opbyggende	   og	   nedbrydende	   for	  mennesket.	  Det	  rutineprægede	  arbejde	  skaber	  orden	  og	  forudsigelighed,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  at	  man	  opnår	  erfaring	  og	  mestrer	  sit	  arbejde.	  Arbejdet	  er	  automatiseret,	  og	  det	  kræver	  derfor	  mindre	   af	  medarbejderen	   og	   de	   kan	   finde	   ro	   i	   sindet,	  mens	   arbejdet	   udføres.	   Dog	   kan	   det	  samtidig	  være	  nedbrydende	  for	  mennesket	  at	  være	  i	  et	  rutinepræget	  job,	  da	  det	  hæmmer	  den	  kreativt	  individet	  udvikler,	  i	  og	  med	  at	  det	  ikke	  er	  nødvendigt	  at	  bruge	  hovedet,	  da	  arbejdet	  er	  blevet	  rutine.	  	  	  Eksperimenter	   lavet	  af	  Adam	  Smith	  på	  General	  Electrics	   fabrik	   i	  Hawthorn	  viste,	   at	  hvilken	  som	   helst	   form	   for	   opmærksomhed	   fra	   ens	   overordnede	   ville	   medføre	   øget	   produktivitet	  (Sennett,	  1999:	  41).	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3.1.2. Fleksibilitet	  Sennett	  beskriver	  fleksibilitet	  metaforisk	  ved	  et	  træ,	  der	  kan	  bøje	  sig	  for	  vinden,	  men	  alligevel	  finde	  tilbage	  til	  sin	  oprindelige	  position.	  Et	  udtryk	  for	  at	  give	  efter	  og	  komme	  tilbage	  igen.	  Han	  sætter	   spørgsmålstegn	   ved	   menneskets	   hårdførhed;	   om	   mennesket,	   lige	   som	   træet,	   vil	  knække	  hvis	  det	  bliver	  udsat	  for	  konstant	  gennemgribende	  forandring	  (Sennett,	  1999:	  47)	  	  	  John	   Stuart	   Mill	   betragtede	   fleksibel	   adfærd	   som	   værende	   avlende	   til	   sin	   egen	   personlige	  frihed	  (Mill	  parafraseret	  i	  Sennett,	  1999:	  48).	  	  	  
Sennett	   forholder	   sig	   kritisk	   til	   denne	   fleksibilitet,	   og	   fremhæver	   tre	   bagvedliggende	  magtstrukturer,	  der	  gemmer	  sig	  bag	  fleksibilitets	  former	  i	  3	  elementer:	  
• Traditionsnedbrydende	   genopfindelse	   af	   institutioner	   og	   virksomheder	   (Sennett,	  1999:	  49).	  
• Fleksibel	  specialisering	  af	  produktionen	  (Sennett,	  1999:	  53).	  
• Magtkoncentration	  uden	  centralisering	  (Sennett,	  1999:	  57).	  	  
3.1.2.1. Traditionsnedbrydende	  genopfindelse	  af	  institutioner	  og	  
virksomheder	  	  Antropologen	  Edmund	  Leach	   forsøgte	   at	  dele	  ændrede	   tidsforhold	  op	   i	   to	   kategorier;	   I	   den	  første	  ved	  vi	  godt	  at	  tingene	  forandrer	  sig,	  men	  forandringen	  ser	  ud	  til	  at	  ligge	  i	  forlængelse	  af	  det,	  der	  gik	  forud	  (Sennett,	  1999:	  49).	  I	  den	  anden	  kategori	  skeler	  han	  til	  at	  den	  kan	  opfattes	  som	  et	  brud,	  der	  uigenkaldeligt	  forandrer	  vores	  liv	  (Leach	  parafraseret	  i	  Sennett,	  1999:	  49).	  
Reorganisering	  og	  omstrukturering	  er	  ofte	  to	  aktiviteter	  som	  er	  blevet	  brugt	  af	  virksomheder.	  Disse	  aktiviteter	  bruges	  i	  en	  sammenhæng,	  hvor	  virksomheder	  har	  fyret	  deres	  medarbejdere	  (Sennett,	   1999:	   50).	   Ifølge	   Michael	   Hammer	   og	   James	   Champy	   dækker	   ordene	  omstrukturering	  over	  ”at	  gøre	  mindre	  med	  mindre”	  Sennett,	  1999:	  50),	  og	  reorganisering	  ”at	  gøre	  mere	  med	  mindre”	  (Hammer	  &	  Champy	  parafraseret	  i	  Sennett	  1999,	  50).	  	  Disse	  tiltag	  fra	  virksomhedens	  side	  skal	   ses	  ud	   fra,	  at	  de	  prøver	  at	  gøre	  den	  mere	  effektiv	  og	  på	  den	  måde	  bevise	   overfor	   markederne,	   at	   de	   er	   forandringsdygtige.	   Ved	   disse	   tiltag	   beviser	  virksomheden	  overfor	  markedet	  at	  de	  kan	  forandre	  sig,	  samt	  at	  de	  er	  villige	  til	  at	  gennemgå	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denne	  forandring.	  Samtidig	  ”ofrer”	  virksomhederne	  deres	  ansatte,	  da	  de	  kaster	  dem	  ud	  i	  nye	  opgaver,	  som	  aldrig	  har	  været	  prøvet	  før	  og	  virksomhederne	  ved	  dermed	  ikke	  hvilke	  risici	  de	  løber	  på	  bekostning	  af	  deres	  ansatte	  (Sennett,	  1999:	  53).	  Den	  anden	  årsag	  til	  at	  virksomheder	  laver	   forandringer	   skyldes	   forbrugerefterspørgslen	   som	   hele	   tiden	   er	   omskiftelig	   (Sennett,	  1999:	  53).	  Denne	  omskiftelighed	  fører	  frem	  til	  en	  fleksibel	  specialisering	  af	  produktionen.	  	  
3.1.2.2. Fleksibel	  specialisering	  af	  produktionen	  	  Med	  fleksibel	  specialisering	  forstås	  at	  der	  bringes	  stadig	  mere	  varierede	  produkter	  hurtigere	  ind	   på	   markedet.	   Mindre	   virksomheder,	   der	   specialiserer	   sig	   og	   besætter	   markedsnicher	  (Sennett,	  1999:	  53).	  Samlebånd	  er	  her	  erstattet	  af	  ”produktionsøer”,	  der	  både	  samarbejder	  og	  konkurrerer	   indbyrdes.	   Staten	   har	   en	   afgørende	   rolle	   til	   fornyelse	   og	   garanti	   for,	   at	  fleksibiliteten	   ikke	   overbøjes	   og	   personer	   krakelerer.	   Sennett	   beskriver	   det	   således:	  ”Regeringen	   giver	   sin	  borgere	  noget,	   der	  minder	  om	  et	   træs	  bøjelige	   styrke,	   således	   at	   den	  enkelte	  ikke	  knækkes	  af	  forandringens	  vinde?”	  (Sennett,	  1999:	  55).	  	  
3.1.2.3. Magtkoncentration	  uden	  centralisering	  	  Denne	   tredje	   karakteristiske	   egenskab	   går	   ud	   på,	   at	   decentralisere	  magten	   og	   dermed	   give	  folk	   på	   organisationens	   lavere	   niveauer	  mere	   kontrol	   over	   deres	   egne	   handlinger.	   Sennett	  beskriver	   det	   således:	   ”De	   forandringer	   af	   netværk,	   markeder	   og	   produktion,	   et	   fleksibelt	  regime	   medfører,	   giver	   mulighed	   for	   noget	   der	   umiddelbart	   kan	   virke	   som	   et	   paradoks:	  Magtkoncentration	  uden	  centralisering	  af	  magten.”	  (Sennett,	  1999:	  57).	  Dog	  kritiseres	  denne	  påstand,	  da	  nye	  informationssystemer	  giver	  et	  omfattende	  indblik	  i	  organisationen	  og	  dermed	  indblik	  i	  hver	  enkelt	  persons	  handling	  (Sennett,	  1999:	  58).	  Magtens	  kerne	  bliver	  mere	  usynlig	  	  i	  de	  gamle,	  mere	  vertikale	  organisationer	  (Sennett,	  1999:	  58).	  	  
3.1.3. Magtstrukturernes	  samspil	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  og	  indsigt	  i,	  hvordan	  disse	  tre	  elementer	  i	  det	  fleksible	  regime	  indgår	  i	  et	  sammenspil,	  kan	  man	  anskue	  organiseringen	  af	  tiden	  på	  en	  arbejdsplads,	  herunder	  flekstid	  (Sennett,	  1999:	  59).	  Flekstid	  er	  blevet	  et	  personalegode	  til	  særlige	  medarbejdere.	  Flekstiden	  skal	   ses	   som	   en	   belønning	   til	   medarbejderen,	   som	   dermed	   knytter	   et	   tættere	   bånd	   til	  virksomheden	  (Sennett,	  1999:	  61).	  Dette	  underbygges	  af	  en	  undersøgelse	  der	  viser,	  at	   f.eks.	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hjemmearbejde	  har	  medført	  øget	  overvågning	  af	  arbejdet,	  og	  faktisk	  er	  overvågningen	  større	  af	  dem	  som	  arbejder	  hjemme	  i	  forhold	  til	  de	  fremmødte	  (Sennett,	  1999:	  62).	  Arbejdsgiverne	  yder	  en	  vis	  utryghed	  ved	  at	  deres	  ansatte	  har	  hjemmearbejdsdage,	  men	  deres	  frihed	  vil	  blive	  ”misbrugt”	  (Sennett,	  1999:	  61).	  
3.1.4. Uigennemsigtighed	  I	   ”Det	   fleksible	  menneske”	   tager	   Sennett	   udgangspunkt	   i	   tidligere	   forstudier	   til	   bogen	  ”The	  Hidden	  Injuries	  af	  Class”,	  hvor	  han	  ser	  på	  de	  forandringer	  der	  har	  været	  i	  et	  bageri	  over	  25	  år	  (Sennett,	  1999:	  68).	  Sennett	  observerede	  bageriet	  25	  år	  tidligere,	  hvor	  svedlugtende	  bagere	  bagte	   brød	   natten	   lang.	   Det	   arbejde	   er	   i	   dag	   organiseret	   efter	   deltidsaftaler	   med	  medarbejdere,	   der	   styrer	   diverse	   maskiner	   for	   at	   få	   brødet	   bagt.	   Hele	   bageprocessen	   er	  automatiseret,	  og	  driftmæssigt	  er	  alting	  overskueligt	  og	  velordnet,	  men	  emotionelt	  er	  det	  helt	  uigennemskueligt	  (Sennett,	  1999:	  72).	  Medarbejderne	  har	  en	  manglende	  tilknytning	  til	  deres	  arbejde,	  hvilket	  skaber	  misfornøjelse,	  da	   følelsen	  af	  at	  udføre	  et	  godt	  stykke	  arbejde	   ikke	  er	  tilstede.	  Det	  er	  ikke	  længere	  arbejderne	  der	  har	  færdigheder,	  men	  maskinerne,	  hvilket	  gør	  at	  deres	  arbejdsstatus	  forringes.	  Dette	  beskriver	  Sennett	  i	  det	  følgende:	  ”Deres	  opfattelse	  af	  det	  daglige	  liv	  i	  bageriet	  er	  præget	  af	  ligegyldighed	  frem	  for	  fremmedgørelse”	  (Sennett,	  1999:	  75).	  Dette	  er	  på	  bekostning	  af	  de	  menneskelige	  og	  sociale	  omkostninger,	  der	  er	  ved	  den	  fleksible	  specialisering.	   Medarbejderen	   har	   mistet	   muligheden	   for	   at	   gennemskue	   arbejdet	   og	  organiseringen	   af	   dette,	   hvilket	   fører	   til	   at	   arbejdet	  bliver	   overfladisk.	   Folk	   identificerer	   sig	  med	  opgaver,	  som	  af	  dem	  anses	  for	  at	  være	  en	  udfordring	  (Sennett,	  1999:	  77).	  
3.1.5. Risiko	  Sennett	   anvender	   begrebet	   risiko	   i	   forhold	   til	   arbejdslivets	   udfordringer	   for	   mennesket.	  	  ”Forandring”,	   ”muligheder”,	   	   ”nyheder”	  –	  alle	  disse	  ord	   illustrerer	  viljen	  til	  at	   løbe	  en	  risiko,	  men	  er	  samtidig	  generelle	  forvirrende	  elementer	  ved	  det	  at	  orientere	  sig	  i	  en	  fleksibel	  verden	  (Sennett,	  1999:	  87).	  Hertil	  siger	  Sennett:	  ”Konstant	  at	  være	  i	  risikozonen	  kan	  æde	  sig	  ind	  på	  menneskets	  selvopfattelse”	  (Sennett,	  1999:	  91).	  Risiko	  kan	  betyde	  at	  man	  mister	  sit	  job	  hvis	  man	  fejler	  for	  ofte,	  men	  samtidig	  må	  risikoen	  tages	  for	  at	  beholde	  sit	  arbejde.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  gøre	  en	  indsats	  og	  tage	  en	  chance	  på	  trods	  af,	  at	  sandsynligheden	  for	  fiasko	  er	  stor.	  Det	  er	  en	  udfordring	   for	   personligheden,	   da	   der	   konstant	   er	   en	   usikkerhed	   og	   modstridende	  forståelsesramme	  forbundet	  med	  begrebet	  (Sennett,	  1999:	  99).	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3.1.6. Arbejdsmoral	  Sennett	   beskriver	   arbejdsmoralen	   som	   følgende:	   ”Arbejdsmoralen,	   som	   vi	   normalt	   forstår	  begrebet,	   handler	   om	   at	   bruge	   tiden	   disciplineret	   og	   udskyde	   behovstilfredsstillelsen”	  (Sennett,	  1999:	  109).	  Den	  gamle	  arbejdsmoral	  lagde	  vægt	  på	  at	  man	  udnyttede	  arbejdet	  på	  en	  selvdisciplineret	  måde	  (Sennett,	  1999:	  110),	  hvorimod	  den	  moderne	  arbejdsmoral	  er	  bygget	  op	   omkring	   at	   arbejde	   i	   teams	   (Sennett,	   1999:	   109).	   Nye	   dyder	   viser	   at	   man	   skal	   kunne	  arbejde	  i	  teams,	  hvor	  der	  lyttes	  til	  hinanden	  og	  arbejdes	  sammen.	  Ligesom	  man	  skal	  besidde	  evnen	  til	  at	  tilpasse	  sig	  omstændighederne	  (Sennett,	  1999:	  109).	  
3.1.7. Fiasko	  Mennesket	   skal	   forholde	   sig	   til	   nederlag	   og	   fiasko	   (Sennett,	   1999:	   132).	   Ifølge	   Sennett	   kan	  fiasko	  opdeles	  i	  tre	  faser	  (Sennett,	  1999:	  140):	  	  Første	  reaktion	  for	  medarbejderen	  er	   følelsen	  af	  ”forræderi”,	  som	  om	  man	  bevidst	  er	  blevet	  narret	   (Sennett,	   1999:	   140).	  Medarbejderen	   prøver	   ivrigt	   at	  mindes	   begivenheder,	   der	   kan	  være	   grunden	   til	   fyringen.	   I	   anden	   fase	   prøver	  medarbejderen	   at	   retfærdiggøre	   deres	   egen	  krænkelse,	   ved	   at	   skyde	   skylden	   på	   lederen	   (Sennett,	   1999:	   142).	   I	   sidste	   og	   tredje	   fase	  begynder	  medarbejderen	  at	  holde	  sig	  selv	  ansvarlig,	  og	  kigger	  indad	  for	  at	  se	  hvad	  han/hun	  kunne	  have	   gjort	   bedre.	  Dette	   ender	  ud	   i	   at	  medarbejderens	  personlige	   vilje	   og	   valg	   gør	   at	  medarbejderen	  begynder	  at	  tage	  ansvar	  for	  sin	  videre	  karriere	  (Sennett,	  1999:	  144).	  Dog	  skal	  det	  nævnes	  at	  disse	  tre	  faser	  kan	  tage	  flere	  uger	  og/eller	  måneder	  (Sennett,	  1999:	  143).	  	  For	  individet	   kan	   fiasko	   opleves	   som	   følgende:	   ”De	   tabuer,	   der	   omgiver	   fiaskoen,	   indebærer,	   at	  den	  ofte	  bliver	  dybt	  forvirrende	  og	  dårligt	  defineret	  oplevelse”	  (Sennett	  1999:	  149).	  
3.1.8. Det	  farlige	  pronomen	  ”En	   af	   de	   utilsigtede	   konsekvenser	   af	   den	   moderne	   kapitalisme	   er,	   at	   den	   har	   fremhævet	  stedets	  betydning	  og	  opvakt	  en	  længsel	  efter	  et	  lokalt	  fællesskab”	  (Sennett,	  1999:	  155).	  Ordet	  ”vi”	  er	  blevet	  en	  selvbeskyttende	  handling.	  Ifølge	  Sennett	  jagter	  alle	  mennesker	  ønsket	  om	  at	  være	  en	  del	  af	  et	  fællesskab	  for	  at	  sikre	  sig	  tryghed,	  status	  og	  emotionel	  opbakning	  –	  følelser,	  der	  giver	  en	  fornemmelse	  af	  gensidig	  afhængighed	  (Sennett,	  1999:	  155	  &	  157).	  Man	  tvinges	  under	  konflikter	  til	  at	  arbejde	  hårdere,	  man	  lærer	  at	  lytte	  og	  reagerer	  efterhånden	  som	  man	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forstår	  konflikten	  tydeligere.	  Teamwork	  er	  et	  væsentligt	  begreb	  under	  Det	  farlige	  pronomen	  og	   medarbejderne	   forventes	   at	   have	   samme	   motivation	   for	   at	   nå	   virksomhedens	   eller	  institutionens	  mål	  (Sennett,	  1999:	  160).	  	  
3.1.9. Kritik	  af	  Richard	  Sennett	  	  I	   projektet	   anvendes	   Richard	   Sennetts	   teori	   om	   fleksibilitet	   på	   baggrund	   af	   hans	   bog:	   ”Det	  fleksible	  menneske”.	   Sennett	   påpeger	   og	  diskuterer	   den	   fleksible	  måde	   at	   indrette	   tiden	  og	  arbejdet	   på,	   såvel	   negativt	   som	   positivt,	   som	   er	   med	   til	   at	   ændre	   vores	   adfærd,	   sociale	  integration	   og	   nedbryder	   vores	   personlighed.	   Teorien	   tager	   udgangspunkt	   i	  produktionsvirksomheder,	   men	   grundet	   teoriens	   relevans	   har	   vi	   valgt	   at	   anvende	   teorien	  analogt.	  	  
3.2. Axel	  Honneth	  	  Tidligere	   filosoffer	   og	   teoretikere	   som	   Thomas	   Hobbes	   og	   Niccoló	   Machiavelli	   anså	  anerkendelse	   som	   en	   kamp	   for	   selvopretholdelse	   (Honneth,	   2006:	   26).	   For	   Machiavelli	   er	  mennesket	   et	   egocentrisk	   væsen,	   som	   kun	   tager	   hensyn	   til	   sine	   egne	   interesser	   (Honneth,	  2006:	  28).	  Hobbes	  ser	  mennesket	  som	  en	  selvbevægende	  maskine,	  som	  drager	  omsorg	  for	  sit	  fremtidige	  velfærd	  (Honneth,	  2006:	  29).	  Honneth	  deler	  ikke	  denne	  opfattelse,	  og	  fokuserer	  i	  stedet	   på	   kampen	   om	   anerkendelse	   med	   inspiration	   fra	   George	   Herbert	   Mead	   og	   Georg	  Wilheim	   Friedrich	   Hegel.	   Målet	   med	   Honneths	   bog,	   ”Kamp	   om	   anerkendelse	   –	   Sociale	  konflikters	  moralske	  grammatik”	  er,	  at	  udarbejde	  et	  grundlag	  for	  en	  normativ	  samfundsteori	  (Heidegren,	   2010:	   33).	   Honneth	   anser	   anerkendelse	   som	   “en	   eksistentiel	   betingelse	   for	   et	  vellykket	  menneskeliv”	  (Juul,	  2012:	  336),	  og	  for	  ham	  handler	  kampe	  om	  anerkendelse	  om	  at	  etablere	  gensidige	  anerkendelsesrelationer	  (Willig,	  2006:	  7).	  Hermed	  menes,	  at	  anerkendelse	  forudsætter,	   at	   begge	   individer	   anerkender	   hinanden.	   Anerkendelseskampen	   bygger	   på	  behovene	   for	   anerkendelse	   og	   gensidighed	   (Willig,	   2006:	   8).	   Honneth	   er	   interesseret	   i	   de	  forudsætninger,	   som	   er	   nødvendige	   for	   individets	   selvrealisering	   (Willig,	   2006:	   9).	   Såfremt	  individet	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt	  risikerer	  individet	  at	  miste	  det	  positive	  forhold	  til	  sig	  selv,	  som	   er	   grundlæggende	   for	   dets	   udvikling	   (Willig,	   2006:	   13).	   Ydermere	   kan	   mangel	   på	  anerkendelse	  fører	  til	  identitetstab,	  skade	  og	  lidelse	  for	  individet,	  social	  eksklusion	  samt	  til	  en	  svækkelse	  af	  samfundets	  sammenhængskraft	  (Juul,	  2012:	  336).	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Honneth	  differentierer	  individets	  behov	  for	  anerkendelse	  ved	  at	  skelne	  mellem	  tre	  forskellige	  anerkendelsessfærer.	   Anerkendelsen	   inden	   for	   hver	   sfære	   udgør	   et	   ontogenetisk	   trin	   i	  individets	  udvikling,	  da	  det	  må	  erfare	  alle	  former	  for	  anerkendelse	  for	  at	  blive	  et	  komplekst	  individ.	  (Willig,	  2009;	  14)	  De	  forskellige	  anerkendelsessfærer	  bidrager	  hver	  især	  til	  individets	  positive	  selvforhold	  (Heidegren,	  2010:	  33).	  Honneth	  skelner	  mellem	  følgende	  sfærer:	  	  
• Den	   private	   sfære:	  Omfatter	   relationer	   med	   stærke	   følelsesmæssige	   bånd	   mellem	   få	  individer.	   Her	   betegnes	   anerkendelse	   som	   kærlighed.	   Igennem	   den	   private	   sfære	  opnås	   selvtillid,	   som	   fører	   til,	   at	   individet	   ”udvikler	   evnen	   til	   at	   være	   alene”	  (Heidegren,	  2010:	  34).	  Dette	  forhold	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  indtræde	  i	  relation	  med	  andre	  mennesker.	  (Willig,	  2009:	  14)	  	  
• Den	   retslige	   sfære:	   For	   at	   individet	   kan	   opfattes	   som	   et	   fuldgyldigt	   medlem	   af	  samfundet	   forudsættes	   det,	   at	   individet	   er	  moralsk	   tilregneligt	   i	   forhold	   til	   at	   træffe	  selvstændige,	   rationelle	   beslutninger	   (Heidegren,	   2010:	   35).	   Igennem	   de	   universelle	  rettigheder,	  der	  er	  givet	  til	  alle	  medlemmer	  af	  samfundet,	  er	  individet	  i	  stand	  til	  at	  få	  selvrespekt	  som	  et	  medlem	  af	  samfundet	  blandt	  andre.	  (Willig,	  2009:	  15)	  	  
• Den	   solidariske	   sfære:	  Anerkendelse	   i	   den	   solidariske	   sfære	   opnås	   ved,	   at	   individet	  besidder	   egenskaber	   og	   udfører	   præstationer,	   som	   ikke	   deles	   med	   andre.	   Dermed	  bliver	   individet	   anerkendt	   for	   sin	   individualitet	   (Heidegren,	   2010:	   36).	   Gennem	   den	  solidariske	  sfære	  opnår	   individet	  selvværdsættelse.	  Dermed	  er	   individet	  klar	  over,	  at	  det	   besidder	   evner,	   som	   af	   de	   øvrige	   medlemmer	   af	   samfundet	   opfattes	   som	  værdifulde	  (Heidegren,	  2010:	  37).	  	  	  Gennem	   de	   tre	   former	   for	   positivt	   selvforhold;	   selvtillid,	   selvrespekt	   og	   selvværdsættelse,	  opnår	  individet	  en	  personlig	  identitet.	  Identiteten	  er	  nødvendig	  for	  individet,	  da	  individet	  ikke	  kan	   indgå	   i	   sociale	   fællesskaber	   uden.	   Dermed	   bliver	   anerkendelse	   fra	   andre	   en	  nødvendighedsbetingelse	   for	   individets	   identitet,	   og	   	   dennes	   anerkendelsesbehov	   kan	   kun	  dækkes	  gennem	  eksistensen	  af	  den	  konkrete	  anden	  (Honneth,	  2003:	  15).	  	  	  Individet	   har	   behov	   for	   at	   føle	   sig	   anerkendt	   i	   hver	   af	   disse	   sfærer.	   Hver	   af	   disse	  anerkendelsessfærer	   udgør	   en	   forudsætning	   for	   de	   to	   andre	   og	   samlet	   set	   udgør	   sfærerne	  forudsætninger	  for	  et	  fuldt	  integreret	  samfund	  (Willig,	  2006:	  13).	  Denne	  integration	  beskriver	  Willig	   som:	   “Den	   kærlighed,	   som	   barnet	   får,	   er	   både	   forudsætningen	   for	   dets	   ontologiske	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sikkerhed	   og	   for	   et	   vellykket	   møde	   med	   samfundet.	   De	   universelle	   rettigheder	   er	  forudsætningen	  for,	  at	  alle	  kan	  se	  sig	  som	  ligeværdige,	  og	  det	  er	  solidariteten	  også,	  hvis	  den	  bygger	  på	  en	   fælles	  værdihorisont,	  åben	   for	  pluralitet.”	  (Willig,	  2006:	  13).	  Såfremt	   individet	  ikke	  føler	  sig	  anerkendt	  vil	  det	  føre	  til	  krænkelse	  af	  individets	  opfattelse	  af	  sig	  selv	  (Honneth,	  2006:	  175).	  	  	  Nedenfor	   redegøres	   for	   de	   forskellige	   anerkendelsessfærer	   for	   at	   sikre	   en	   forståelse	   af	  Honneths	  teori.	  	  
3.2.1. Den	  private	  sfære	  Det	   første	   stadium	   af	   gensidig	   anerkendelse	   er	   den	   private	   sfære,	   som	   også	   kaldes	  kærligheden	   (Willig,	   2006:	   11).	   Denne	   sfære	   omfatter	   alle	   primærrelationer,	   som	   består	   af	  stærke	  følelsesmæssige	  bånd	  mellem	  få	  individer	  (Honneth,	  2006:	  130).	  Kærlighedsforholdet	  mellem,	   mor,	   far	   og	   barn,	   mellem	   ægtefæller	   og	   mellem	   venner	   udgør	   de	   symmetriske	  relationer,	  hvor	   subjektet	  kan	  etablere	  en	   fortrolighed	  med	  sine	   ressourcer,	   indstillinger	  og	  værdier	   og	   se	   dem	   modtaget	   og	   anerkendt.	   (Willig,	   2009;	   15).	   De	   emotionelle	   relationer	  mellem	   individerne	   er	   baseret	   på	   kærlighed	   og	   affektive	   behov,	   og	   begynder	   ved	   forholdet	  mellem	  mor	   og	   barn.	   Barnet	   udvikler	   selvtillid	   gennem	   denne	   anerkendelse	   og	   selvtilliden	  øger	  individets	  selvstændighed,	  og	  dermed	  sættes	  barnet	  i	  stand	  til	  at	  være	  alene	  med	  sig	  selv	  (Juul,	  2012:	  341-­‐342).	  Etablering	  af	  et	  positivt	  selvforhold	  på	  den	  private	  sfære	  forudsættes	  af	  en	  balance	  mellem	  selvstændighed	  og	  emotionel	  tilknytning	  (Heidegren,	  2010:	  34).	  	  	  Individerne	  indser	  i	  denne	  anerkendelsessfære,	  at	  de	  er	  afhængige	  af	  hinanden	  med	  hensyn	  til	  deres	   behov	   (Honneth,	   2006:	   131).	   Ydermere	   medfører	   denne	   form	   for	   anerkendelse,	   at	  individet	   oplever	   accept	   af	   sine	   handlinger	   og	   værdier,	   hvilket	   betyder,	   at	   individet	   kan	  udtrykke	  sine	  holdninger	  i	  tætte	  fællesskaber	  samt	  i	  samfundsmæssige	  forhold	  (Willig,	  2006:	  10-­‐11).	  Den	  private	  sfære	  udskiller	  sig	  fra	  de	  to	  øvrige	  anerkendelsessfærer,	  da	  kærligheden	  er	   forudsætningen	   for	   at	   indgå	   i	   et	   intersubjektivt	   forhold	   og	   for	   individets	   fundamentale	  selvtillid	  (Willig,	  2006:	  11).	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3.2.2. Den	  retslige	  sfære	  Det	  andet	   stadium	   i	   gensidig	  anerkendelse	  er	  den	   retslige	   sfære.	  Honneth	  bygger	  videre	  på	  Meads	  betegnelse	  af	  retslig	  anerkendelse:	  “det	   forhold,	  hvor	   jeget	  og	  den	  anden	  respekterer	  hinanden	  som	  retssubjekter,	  fordi	  begge	  kender	  de	  sociale	  normer,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  legitime	   fordeling	   af	   rettigheder	   og	   pligter	   i	   deres	   samfund”	   (Honneth,	   2006:	   148).	   Retslig	  anerkendelse	  fører	  til,	  at	  individet	  føler	  selvagtelse	  (Willig,	  2006:	  11).	  Anerkendelsen	  i	  form	  af	  rettigheder	   sikrer	   således	   individet	   de	   grundlæggende	   muligheder	   for	   at	   realisere	   sin	  autonomi.	  Det	  betyder	  ikke,	  at	  en	  person	  uden	  rettigheder	  ikke	  kan	  have	  selvrespekt,	  men	  at	  den	  højeste	  form	  for	  selvrespekt	  kun	  kan	  blive	  realiseret,	  når	   individet	  er	  anerkendt	  som	  et	  autonomt	   handlende	   retssubjekt	   (Willig,	   2009;	   16)	   Individet	   opnår	   derfor	   følelsen	   af,	   at	  kunne	  deltage	  i	  forsvarlige	  beslutningsprocesser	  (Honneth,	  2006:	  162).	  	  	  	  
3.2.3. Den	  solidariske	  sfære	  Det	   tredje	   stadium	   i	   gensidig	   anerkendelse	   er	   den	   solidariske	   sfære,	   som	   dækker	   over	  kulturelle,	  politiske	  og	  arbejdsmæssige	  fællesskaber	  (Willig,	  2006:	  11).	  I	  denne	  sfære	  oplever	  individet	   social	   værdsættelse	   af	   sine	   differentierede	   egenskaber	   og	   præstationer	   (Honneth,	  2006:	  163).	  	  Denne	  værdsættelse	  fører	  til,	  at	  individet	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  “forholde	  sig	  positivt	  til	   sine	   konkrete	   egenskaber	   og	   muligheder”	   (Honneth,	   2006:	   163).	   Honneth	   påpeger	  desuden,	   at	   gensidig	   værdsættelse	   kun	   udøves,	   såfremt	   individerne	   har	   de	   samme	   værdier	  (Honneth,	  2006:	  163).	   Subjektet	   indgår	   i	   gruppens	  eller	   samfundets	   solidaritet,	   og	  bidrager	  herved	   til	   gruppens,	   fællesskabets	   eller	   samfundets	   hele.	   Subjektet	   bliver	   herigennem	  anerkendt	  for	  sine	  specielle	  evner,	  særlige	  kvaliteter	  og	  bidrager	  til	  at	  reproducere	  samfundet	  (Willig,	   2009;	   16)	   En	   fælles	   værdihorisont	   fører	   til,	   at	   individet	   kan	   fastlægge,	   hvilken	  betydning	  dets	  egenskaber	  har	  for	  andre	  individer,	  hvormed	  de	  sammen	  kan	  følge	  fælles	  mål.	  De	   fælles	  mål	   udgør	   grundlaget	   for	   den	   fælles	   værdihorisont	   (Honneth,	   2006:	   163).	   	  Ifølge	  Honneth	   er	   social	   værdsættelse	   underlagt	   en	   permanent	   kamp,	   hvor	   forskellige	   grupper	  forsøger	  at	   fremhæve	  deres	  egne	  egenskaber	  og	  præstationer	   (Honneth,	  2006:	  170).	  Denne	  form	  for	  anerkendelse	  udløser	  den	  tredje	   form	  for	  praktisk	   forholden	  sig	   til	  sig	  selv,	  nemlig	  værdsættelsen	  af	  sig	  selv	  som	  medlem	  af	  et	  solidarisk	  fællesskab	  (Willig,	  2009:	  17)	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3.2.4. Krænkelse	  Honneth	  skelner	  mellem	  tre	  anerkendelsessfærer,	  jf.	  afsnit	  3.2.	  I	  disse	  anerkendelsessfærer	  er	  det	  muligt	   for	   individet	   at	   opleve	   krænkelse	   (Honneth,	   2006:	   176),	   hvorved	   forstås,	   at	   den	  personlige	   identitet,	   herunder	   det	   positive	   selvforhold,	   nedbrydes	   eller	   forhindres	   i	   at	  udvikles.	   Individets	   oplevelse	   af	   krænkelse	   medfører	   en	   risiko	   for,	   at	   individets	   identitet	  bryder	  sammen	  (Honneth,	  2006:	  175).	  	   	   	   	  
3.2.4.1. Krænkelse	  i	  den	  private	  sfære	  Krænkelse	  af	  individet	  i	  den	  private	  sfære	  vil	  sige,	  at	  individet	  fysisk	  fratages	  muligheden	  for	  frit	  at	  disponere	  over	  sin	  krop.	  Ved	  denne	  form	  for	  krænkelse	  oplever	  individet	  følelsen	  af,	  at	  være	   blevet	   ydmyget.	   Ydmygelse	   udgør	   et	   indgreb	   i	   individets	   selvtillid,	   som	   herved	  nedbrydes	   (Honneth,	   2006:	   176).	   Dette	   medfører	   ligeledes	   individets	   samvær	   med	   andre	  mennesker,	  såvel	  psykisk	  som	  fysisk	  (Honneth,	  2006:	  176-­‐177).	  	  
3.2.4.2. Krænkelse	  i	  den	  retslige	  sfære	  Krænkelse	  af	  individet	  i	  den	  retslige	  sfære	  vil	  sige,	  at	  individet	  fratages	  bestemte	  rettigheder	  i	  samfundet	   (Honneth,	   2006:	   177).	   	  Således	   har	   individet	   ikke	   længere	   følelsen	   af,	   at	   være	  ligeværdigt.	  Fratagelse	  af	  individets	  rettigheder	  medfører	  “en	  krænkelse	  af	  ens	  intersubjektivt	  nærende	  tillid	   til,	  at	  man	  er	  anerkendt	  som	  et	  subjekt	  med	  moralsk	  dømmekraft”	  (Honneth,	  2006:	   178).	   Ved	   krænkelse	   i	   den	   retslige	   sfære	   anerkendes	   individet	   ikke	   som	   moralsk	  tilregnelig	   (Honneth,	   2006:	   178),	   og	   mister	   således	   sin	   status	   som	   fuldgyldigt	   medlem	   af	  samfundet.	  Denne	  form	  for	  krænkelse	  nedbryder	  individets	  selvrespekt.	  	  
3.2.4.3. Krænkelse	  i	  den	  solidariske	  sfære	  Når	   individet	   krænkes	   i	   den	   solidariske	   sfære	   udtrykkes	   negative	   holdninger	   over	   for	   dets	  sociale	   værdi	   (Honneth,	   2006:	   178).	   Individet	   udsættes	   således	   for	   nedværdigelse	   og	  fornærmelse.	  Denne	  form	  for	  krænkelse	  medfører,	  at	  individets	  selvværdsættelse	  nedbrydes	  (Honneth,	  2006:	  179).	  Når	  individet	  ikke	  oplever	  gensidig	  anerkendelse	  af	  sine	  egenskaber	  og	  muligheder	  kan	  individet	  ikke	  etablere	  et	  vellykket	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Det	  medfører	  desuden,	  at	  der	  opstår	  “en	  psykisk	  lakune	  i	  personligheden,	  der	  udfyldes	  af	  negative	  følelsesreaktioner	  såsom	  skam	  og	  indignation”	  (Honneth,	  2006:	  180-­‐181).	  ”Når	  der	  med	  andre	  ord	  er	  nogen,	  der	  bemærker	  én	  på	  en	  positiv	  måde	  og	  giver	  eksplicit	  og	  verbalt	  udtryk	  for	  det”	  (Holm,	  2010:	  24-­‐25).	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3.2.5. Kritik	  af	  Honneths	  anerkendelsesteori	  	  Ved	   valget	   af	   Honneths	   anerkendelsesteori	   er	   et	   væsentligt	   kritik	   punkt	   behandlingen	   af	  begrebet.	   Honneth	   definerer	   ikke	   direkte	   begrebet	   anerkendelse	   og	   det	   bliver	   derfor	  behandlet	   på	   et	   abstrakt	   plan.	   På	   trods	   af	   dette	   finder	   vi	   begrebet	   anerkendelse	  betydningsfuldt	   for	   vores	   projekt.	   Vi	   vil	   derfor	   fortsat	   forsøge	   at	   anvende	  anerkendelsesbegreb	  noget	  abstrakte	  teori.	  	  	  Ydermere	  finder	  vi	  det	  udfordrende	  at	  adskille	  henholdsvis	  den	  restlige	  og	  solidariske	  sfære,	  da	  sfærerne	  ofte	  lapper	  ind	  over	  hinanden.	  Hvis	  individet	  oplever	  krænkelseserfaringer	  inden	  for	   den	   retslige	   sfære,	   kan	   det	   diskuteres	   om	   dette	   ikke	   også	   er	   et	   udtryk	   for	   manglende	  solidarisk	   anerkendelse.	   Et	   eksempel	   i	   forhold	   til	   den	   nye	   folkeskolereform	   kunne	   være,	  samfundet	  der	  går	  ind	  og	  bestemmer	  store	  ændringer	  for	  lærerne.	  Lærerne	  føler	  dermed	  ikke	  at	  samfundet	  anerkender	  den	  gamle	  reformen	  og	  lærernes	  arbejde	  som	  det	  var	  førhen.	  Dette	  kunne	  tolkes	  som	  en	  restlig	  krænkelse,	  men	  samtidig	  forholder	  det	  sig	  også	  i	  forbindelse	  med	  samfundsmæssige	  værdier	  og	  anerkendelse.	  Det	  er	  her	  svært	  at	  skelne	  mellem	  de	  retslige	  og	  solidariske	  krænkelser	  folkeskole	  lærerne	  har	  oplevet	  i	  forbindelse	  med	  den	  nye	  reform.	  Vi	  vil	  fremadrettet	  bruge	  Honneths	  anerkendelsesteori	  som	  analytisk	  værktøj,	  men	  det	  er	  ikke	  altid	  endegyldigt	  hvilke	  krænkelser	  der	  hører	  til	  hvilken	  sfære.	  	  	  
3.3. Rasmus	  Willig	  I	   Willigs	   bog:	   Umyndiggørelse	   –	   et	   essay	   om	   kritikkens	   infrastruktur	   analyserer	   han	  ”…hvordan	   moderne	   menneskers	   kritik	   afmonteres	   og	   efterlader	   dem	   som	   umyndiggjorte	  borgere,	  plaget	  af	  afmagt	  og	  handlingslammelse”	  (Willig,	  2009:	  19).	  Hans	  analyse	  er	  baseret	  på	  ca.	  20	  fokusgruppeinterviews	  med	  ca.	  110	  respondenter.	  Respondenterne	  er	  henholdsvis	  pædagoger,	  pædagogiske	  ledere,	  tillidsrepræsentanter	  og	  dagtilbudsledere,	  og	  er	  således	  alle	  inden	  for	  det	  pædagogiske	  miljø	  (Willig,	  2009:	  45).	  	  	  For	   at	   forstå	   Willigs	   analyse	   af	   kritikken,	   og	   dermed	   hans	   umyndiggørelsesbegreb,	   er	   det	  nødvendigt	   at	   præsentere	   en	   række	   af	   hans	   begrebsdefinitioner,	   hvilket	   vil	   fremgå	   i	   det	  følgende:	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-­‐ Myndig	  person:	   ”…	  et	  menneske,	  der	  træffer	  sine	  egne	  valg,	  dvs.	  en	  person,	  som	  har	  medbestemmelser	   over	   sit	   liv.”	   (Willig,	   2009:	   26)	   og	   som	   ”…	   et	   menneske,	   der	   er	   i	  stand	  til	  at	  ytre	  sig	  kritisk,	  eftersom	  han	  eller	  hun	  gør	  sin	  medindflydelse	  og	  sine	  valg	  gældende	  via	  kritikken.”	  (Willig,	  2009:	  26)	  -­‐ Medbestemmelse:	  ”…	  må	  personen	  være	  i	  stand	  til	  at	  ytre	  sig	  og	  herved	  påvirke	  sine	  omgivelser.”	  (Willig,	  2009:	  26)	  -­‐ En	   person,	   som	   er	   i	   stand	   til	   at	   kritisere:	   ”…	   et	   menneske,	   der	   uden	   frygt	   for	  repressalier	   kan	   ytre	   sig	   frit	   på	   en	   sådan	  måde,	   at	   kritikken	   kan	   skabe	   et	   autonomt	  råderum	   for	  hans	  eller	  hendes	  evne	   til	   at	  påvirke	   sin	  egen	   tilværelse.”	  (Willig,	   2009:	  27)	  	  Willigs	   ovenstående	   begrebsdefinitioner	   er	   relevante	   i	   forhold	   til	   forståelsen	   af	   de	  umyndiggørelsesprocesser,	  som	  opstår	  når	  en	  eller	  flere	  personer	  frygter	  repressalier	  i	  form	  af	  sanktioner.	  Han	  mener	  således,	  at	  muligheden	  for	  at	  kritisere	  uden	  at	  det	  får	  konsekvenser,	  er	   nødvendigt	   for	   at	   individet	   kan	   betegnes	   som	   en	   myndig	   person	   (Willig,	   2009:	   27).	   En	  umyndiggørelsesproces	   er	   negativ,	   da	   individerne	   mister	   evnen	   til	   at	   kunne	   kritisere.	  Individerne	   vil	   derfor	   føle	   afmagt	   og	   handlingslammelse.	   Umyndiggørelsesprocesserne	   kan	  opstå	  uanset	  om	  individet	  er	  klar	  over	  det	  eller	  ej	  (Willig,	  2009:	  28).	  	  	  Vi	   vil	   i	   det	   følgende	   analysere	   folkeskolereformen	   i	   forhold	   til	   forandringsprocessen,	   det	  overordnede	  mål	  om	  forbedring	  af	  fagligheden	  i	  skolen	  og	  lærernes	  muligheder	  for	  at	  ytre	  sig	  kritisk.	  Vi	  tager	  derfor	  udgangspunkt	  i	  udvalgte	  umyndiggørelsesprocesser	  i	  forhold	  til	  Willigs	  analyse.	   Umyndiggørelsesprocesserne	   er	   udvalgt	   på	   baggrund	   af	   de	   af	   respondenterne	  omtalte	  oplevelser.	  Vi	  har	  her	  fundet	  frem	  til	  tre	  centrale	  umyndiggørelsesprocesser.	  	  	  
4. Analyse	  
4.1. Analysestrategi	  Vi	   vil	   i	   dette	   afsnit	   analysere	   den	   indsamlede	   empiri	   i	   relation	   til	   vores	   valgte	   teori.	   Det	  overordnede	   tema	   i	   projektet,	   jf.	   afsnit	   1.3.	   problemformulering,	   hvilke	   udfordringer	  folkeskolelærerne	   på	   en	   skole	   i	   en	   omegnskommune	   nord	   for	   København	   møder	   i	   deres	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arbejde	   i	   forhold	   til	   realisering	   af	   reformens	   formål.	   Baggrunden	   for	   dette	   tema	   er,	   at	   de	  interviewede	   folkeskolelærere	   og	   lederen	   gav	   udtryk	   for,	   at	   den	   nye	   folkeskolereform	   ikke	  har	   ført	   til	   en	   enkeltstående	   problematik,	   men	   at	   de	   alle	   har	   en	   oplevelse	   af,	   at	   flere	  problematikker	   er	   blevet	   relevante	   i	   forhold	   til	   projektets	   problemformulering.	   Derfor	   er	  særligt	   to	   temaer	   relevante	   i	   forhold	   til	  det	  overordnede	   tema.	  Temaerne	  vil	   ligeledes	  blive	  fortolket	  i	  forhold	  til	  projektets	  valgte	  teori.	  	  	  Det	   første	   tema	   handler	   om	   folkeskolereformen	   og	   arbejdstidsreglernes	   ændring	   af	  folkeskolelærernes	   fleksibilitet.	   Dette	   tema	   analyseres	   ved	   hjælp	   af	   Sennetts	   teori	   om	   ”Det	  fleksible	  menneske.”	  Det	  andet	  tema	  handler	  om	  anerkendelse	  og	  umyndiggørelsesprocesser	  efter	   implementeringen	   af	   den	   nye	   reform.	   Til	   analyse	   af	   dette	   tema	   anvendes	   således	  Honneths	  anerkendelsesteori	  og	  Willigs	  umyndiggørelsesteori.	  	  	  Som	  nævnt	  i	  afsnit	  2.3.1.3.	  Filosofisk	  hermeneutik	  i	  vores	  projekt	  arbejder	  vi	  med	  fordomme	  omkring	   at	   forandringsprocesserne	   i	   folkeskolen	   vil	   føre	   til	   mangel	   på	   anerkendelse	   og	  mindsket	   fleksibilitet.	  Endelig	  har	  vi	   en	   fordom	  omkring	  at	  konkurrencestaten	  kan	  være	  en	  medvirkende	  faktor	  i	  forhold	  til	  at	  folkeskolereformen	  er	  blevet	  implementeret.	  	  Vi	  vil	  derfor	  udfordre	   vores	   fordomme,	   hvilket	   gøres	   ved	   at	   stille	   nye	   spørgsmål	   (Højberg,	   2009:	   342).	  	  Vores	   fordomme	  kommer	  af,	  at	  man	   i	  medierne	  efter	  skolereformen	  blev	  vedtaget,	  har	  hørt	  lærerne	   give	   udtryk	   for	  modstridigheder	   i	   skolereformen	   og	   arbejdstidsreglerne.	   Lærernes	  påstand	   var,	   at	   arbejdstidsreglerne	   med	   mere	   tilstedeværelse	   på	   skolen,	   flere	  undervisningstimer	  og	  mindre	  forberedelsestimer	  besværliggør	  at	  opnå	  mere	  fleksibilitet	  og	  frigøre	  flere	  ressourcer	  til	  højere	  faglighed.	  	  	  Vi	  vil	  anvende	  en	  mindre	  skole	  i	  en	  omegnskommune	  nord	  for	  København	  som	  baggrund	  for	  at	   forstå	   lærernes	   syn	   på	   samme	   sag	   og	   derved	   bringe	   vores	   fordomme	   i	   samspil	   med	  lærernes	  erfaringer	  og	  oplevelser	  af	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform.	  Det	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  producere	  kvalitative	   interviews	  af	   to	   lærere	  og	   en	   leder,	   for	  derfor	   at	   fortolke	  deres	  udsagn.	  Dette	  samspil	  har	  vi	  forhåbninger	  og	  forventninger	  om	  vil	  kunne	  bidrage	  til	  en	  udvidelse	  af	  vores	  horisont.	  Ydermere	  vil	  det	  hjælpe	  os	  med	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  af	  de	  problemstillinger	   der	   rejser	   sig	   i	   forbindelse	   med	   den	   nye	   folkeskolereform,	   som	   går	   på	  fleksibilitet,	  anerkendelse	  og	  de	  processer	  der	  ligger	  i	  dette	  fænomen.	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Ved	  at	  bruge	  en	  hermeneutisk	  tilgang	  vil	  vi	  prøve	  at	  fremskaffe	  en	  helhedsforståelse	  af	  vores	  fordomme,	  men	  vi	  ønsker	  samtidig	  at	  udfordre	  disse.	  Respondenternes	  svar	  i	  vores	  afholdte	  interviews	   peger	   på	   at	   fleksibilitet	   er	   et	   centralt	   tema	   i	   forhold	   til	   folkeskolereformen	   og	  arbejdstidsreglerne.	   For	   at	   komme	   i	   dybden	   med	   dette	   tema,	   herunder	   respondenternes	  opfattelse	   af	   fleksibilitet,	   anvendes	   Sennetts	   teori	   om	   fleksibilitet.	   På	   samme	   måde	   vil	   vi	  igennem	  Axel	  Honneths	   teori	  om	  anerkendelse	  analysere	   respondenternes	  svar,	   gennem	  de	  tre	   sfærer	   Honneth	   skelner	   i	   mellem.	   Ved	   at	   analysere	   svarerne	   på	   baggrund	   af	   denne	  inddeling	   af	   sfærer,	   vil	   vi	   prøve	   at	   forstå	   hvordan	   lærerne	   opfatter	   forudsætningerne	   for	  anerkendelse	   i	   alle	   3	   sfærer,	   og	   derved	   har	   mulighed	   for	   personlig	   udvikling,	   velvære	   og	  integritet.	  	  	  
4.1.1. Meningskondensering	  Vi	  vil	  i	  nedenstående	  afsnit	  sammenfatte	  de	  meninger,	  som	  kom	  til	  udtryk	  i	  interviewene	  med	  de	   to	   folkeskolelærere	   samt	   lederen,	   hvoraf	   de	   mest	   fremtrædende	   emner	   vil	   komme	   til	  udtryk.	  	  
Hvordan	  har	  din	  arbejdsdag	  ændret	  sig	  fra	  den	  gamle	  til	  den	  nye	  reform?	  Der	  er	  uden	  tvivl	  blevet	  tilsat	  folkeskolen	  og	  hverdagen	  en	  masse	  nye	  tiltag	  på	  én	  gang,	  hvilket	  både	   stammer	   fra	   implementeringen	   af	   selve	   reformændringerne	   og	   fra	   de	   nye	  arbejdstidsregler.	   Det	   forekommer	   fra	   alle	   respondenternes	   side	   af	   værende	  meget	   hektisk	  (Respondent	  1,	  side	  6,	  linje	  3)	  	  og	  kaotisk	  efter	  at	  alt	  er	  blevet	  ændret	  på	  en	  gang	  og	  det	  sætter	  hverdagen	  på	  knivspidsen.	  (Respondent	  2,	  side	  13,	  linje	  19)	  Ændringerne	  heraf	  er	  at	  lærerne	  har	   fået	  meget	   færre	   timer	   til	   at	   forberede	   sig	   koncentreret	   og	   at	   undervisningen	  er	  blevet	  flere.	  Det	  udtrykkes	  fra	  respondenterne	  at	  forberedelse	  skal	  foregå	  imellem	  eller	  efter	  en	  lang	  arbejdsdag,	  hvor	  man	  ofte	  har	  behov	  for	  en	  pause	  efter	  flere	  undervisningstimer	  (Respondent	  2,	   side	  13,	   side	  21),	  hvorved	  de	  via	  den	  gamle	   reform	  sagtens	  kunne	   tage	  hjem	  og	  derefter	  forberede	  undervisning	  i	  aftentimerne	  (Respondent	  1,	  side	  7,	  linje	  12).	  Dette	  udtrykkes	  også	  som	  mere	  enerverende	  for	  lærerne	  i	  forhold	  til	  at	  respondenterne	  mener	  at	  deres	  kreativitet	  og	   opdagelse	   af	   nye	   undervisningsformer	   bliver	   forbeholden	   eftersom	   arbejdsreglernes	  ændringer.	   Dertil	   kan	   der	   ligeledes	   tales	   for	   at	   denne	   ændring	   på	   sigt	   gerne	   skulle	   gavne	  undervisningen,	  da	  teams	  på	  kryds	  bør	  dele	  materiale	  eller	  at	  der	  ligefrem	  er	  andet	  afprøvet	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materiale	  til	  forberedelsen,	  som	  er	  afprøvet	  og	  fungerer	  effektivt.	  Derfor	  kan	  fokus	  ligges	  de	  ”rigtige	  steder”,	  som	  det	  bliver	  fremlagt	  af	  ledelsen.	  	  Arbejdsdagen	   hovedændringer	   stammer	   som	   nævnt	   fra	   arbejdsreglernes	   ændringer,	   som	  udmunder	  i	  ændringen	  af	  arbejdstiden,	  hvor	  de	  efter	  lokalaftale	  har	  valgt	  på	  skolen	  at	  flekse	  mellem	  35-­‐5	  timer	  reglen	  (Respondent	  1,	  side	  7,	  linje	  22),	  som	  giver	  lærerne	  muligheden	  for	  at	  være	  35	   timer	  på	  skolen	  og	  5	   timer	  derhjemme	  (Respondent	  3,	   side	  22,	   linje	  9).	  Der	  er	   i	  tråd	  med	  dette	  en	  bred	  enighed	  fra	  respondenterne	  omkring	  at	  det	  tætte	  program	  ikke	  giver	  den	   fornødne	  mulighed	   til	   at	   tale	   og	   agere	   social	   overfor	   eleverne,	   hvilket	   tit	   opstås	   under	  diverse	  episoder,	  hvor	  pædagogikken	  burde	  overlappe.	  	  	  	  	  
Tror	  du,	  at	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  tilvænning?	  Da	  det	  hele	  er	  meget	  nyt,	  og	  ingen	  ved,	  hvad	  der	  er	  op	  og	  ned	  er	  respondenterne	  enige	  om,	  at	  det	  er	  et	  spørgsmål	  om	  tilvænning	  (Respondent	  1,	  side	  7,	  linje	  29).	  Alle	  er	  på	  gyngende	  grund,	  også	  ledelsen	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  15).	  Souschefen	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  det	  ikke	  kommer	  til	  at	  fungere	  optimalt	  det	  første	  år	  (Respondent	  3,	  side	  20,	  linje	  13).	  Han	  er	  ikke	  selv	  i	  stand	  til	  at	  leve	  op	  til	  sit	  job,	  da	  han	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  være	  ude	  blandt	  lærerne	  og	  børnene	  (Respondent	  3,	  side	  20,	  linje	  20).	  Men	  mener	  at	  dette	  år	  gennemgående	  er	  en	  prøveklud,	  for	  indfangelsen	  af	  de	  rette	  måder	  at	  gå	  til	  tingene	  på.	  Respondenterne	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  der	  vil	  ske	  ændringer,	  da	  ledelsen	  kan	  se	  at	  de	  er	  pressede	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  21).	  Især	   har	   de	   en	   forventning	   til,	   at	   arbejdstidsreglerne	   bliver	  ændret.	   Derudover	   er	   det	   også	  gennemgående	  –	  i	  kontrast	  til	  ovenstående,	  så	  er	  det	  svære	  også	  at	  samle	  ro	  og	  blive	  ugeneret	  på	  skolen,	  når	  der	  skal	  forberedes.	  Det	  bidrager	  også	  til	  et	  større	  tidsspild.	  
	  
Hvilke	  krav	  føler	  du,	  at	  der	  stilles	  til	  dig	  under	  den	  nye	  reform?	  Respondenterne	  føler,	  at	  det	  er	  svært	  at	  leve	  op	  til	  de	  krav,	  der	  stilles,	  og	  den	  ene	  respondent	  føler	   sig	  utilstrækkelig	   (Respondent	  1,	   side	  8,	   linje	  6).	  Det	   er	   som	  om,	   at	  det	  man	  har	   gjort	  førhen	  ikke	  har	  været	  helt	  okay,	  og	  man	  er	  hele	  tiden	  er	  i	  tvivl	  om,	  om	  det	  nu	  er	  godt	  nok	  det	  man	  gør	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  6).	  De	  mener	  ikke,	  at	  man	  kan	  ændre	  alting	  på	  én	  gang,	  og	  mange	  af	  tiltagene	  virker	  ikke	  praksis.	  På	  skolen	  har	  man	  valgt,	  at	  afskaffe	  lektier,	  da	  det	  nu	  er	  obligatorisk	  at	  deltage	  i	  studieværkstedet	  (Respondent	  2,	  	  side	  8,	  linje	  15).	  Derfor	  er	  eleverne	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heller	   ikke	   lige	   langt	   i	   forhold	   til	   pensum.	   Derfor	   skal	   lærerne	   nu	   tænke	   på	   en	   meget	  anderledes	  undervisning,	  og	  det	   er	   svært	  at	   leve	  op	   til	   kravene	  og	   samtidig	   få	   alle	   sammen	  med	  –	  og	  op	  på	  samme	  niveau.	  	  Ledelsen	  skal	  kunne	  frembringe	  bedst	  mulige	  resultater	  af	  eleverne	  og	  samtidig	  skrue	  på	  de	  intensiverende	  knapper	  overfor	  lærerne,	  således	  at	  skolen	  også	  værner	  om	  lærerne	  i	  den	  her	  skrøbelig	  situation,	  som	  de	  står	  overfor	  lige	  nu	  (Respondent	  3,	  side	  23,	  linje	  30).	  Gældende	  for	  alle	  tre	  respondenter	  er	  det	  karakteriserende	  omkring	  det	  hårde	  arbejdsår	  og	  at	  arbejdslivet	  for	  alle	  3	  parter	  aldrig	  har	  været	  hårdere	  end	  de	  er	  på	  nuværende	  tidspunkt.	  Der	  skal	  derfor	  lyttes	  mere	  til	  alle	  hjørner	  og	  denne	  aktive	  lytning	  giver	  også	  en	  større	  tiltro	  og	  anerkendelse	  overfor	  de	  ansatte	  lærer	  i	  en	  svær	  tid.	  (Respondent	  3,	  side	  24,	  linje	  7)	  	  	  
	  
Hvilke	  kvaliteter	  synes	  du	  er	  vigtige	  for	  at	  kunne	  udføre	  dit	  arbejde	  på	  den	  nye	  reform?	  
Og	  hvordan	  oplever	  du	  mulighederne	  for	  at	  realisere	  disse	  kvaliteter?	  	  	  	  	  	  Respondenterne	   finder	   tanken	   omkring	   at	   teamarbejde	   skal	   integreres	   mere,	   som	   en	  mulighed	   for	   at	   bringe	   noget	  mere	   til	   undervisningen,	  men	   samtidig	   kræves	   også	   en	   langt	  større	   omstillingsparathed,	   da	   tilstedeværelsen	   på	   skolen	   også	   er	   øget	   og	   bør	   effektivisere	  tiltagene	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  26).	  De	  mener	  dog,	  at	  det	  er	  meget	  udmattende	  –	  selvom	  respondenterne	  anser	  sig	  selv	  for	  værende	  positive.	  	  Gennemstridende	  er	  også	  denne	  såkaldte	  forandringsagent,	   som	  alle	   er	  nødt	   til	   at	  påtage	   sig	   rollen	   (Respondent	  3,	   side	  20,	   linje	  27).	  Dette	  vil	  være	  en	  stor	   fordel	   for	  at	  realisere	   forandringen,	  da	  disciplinen	  vil	  give	  det	  bedste	  resultat	  i	  en	  forandring.	  Tidsfaktoren	  er	  også	  en	  nøgle	  til	  reformen,	  for	  at	  den	  skal	  kunne	  blive	  implementeres	  ordentligt	  (Respondent	  3,	  side	  20,	  linje	  28).	  	  
	  
Hvordan	  har	  ledelsen	  klædt	  jer	  på	  til	  at	  løfte	  den	  nye	  opgave?	  Det	   har	   ud	   fra	   reformens	   side	   været	   tiltænkt	   at	   vikartimer	   skulle	   skæres	   ned	   og	   så	   skulle	  lærerne	  selv	  dække	  hullerne	  ind,	  men	  vikartimerne	  landet	  over	  har	  aldrig	  været	  større	  end	  nu	  (Respondent	   1,	   side	   9,	   linje	   15).	   Dette	   skyldes	   at	   der	   fremsættes	   mål	   om	   at	   lærerne	   skal	  videreuddannes	   i	   forhold	   til	   reformen.	  Men	  ellers	  er	  respondenterne	  over	   linjen	   ikke	  blevet	  klædt	   på	   via	   værktøjer	   eller	   andre	   effekter,	   som	   skulle	   bidrage	   til	   implementeringen	  (Respondent	   2,	   side	   15,	   linje	   29).	   	   Der	   ønskes	   heller	   ikke	   for	   ledelsen	   at	   det	   bliver	   til	   en	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stempelordning	   (Respondent	   1,	   side	   10,	   linje	   19),	   men	   deres	   kreativitet	   og	   effektivitet	   må	  bruges,	  som	  værktøj	  for	  at	  gøre	  integreringen	  bedst	  mulig.	  	  
I	  forhold	  til	  samarbejde	  fra	  før	  til	  nu	  –	  du	  nævner	  selv	  en	  anden	  måde	  som	  er	  kommet	  –	  er	  
udvekslingen	  af	  faglighed	  også	  blevet	  udviklet?	  Respondenter	   fortæller	   at	   strukturen	   er	   den	   samme,	   men	   at	   der	   får	   var	   en	   større	  undervisningsfrihed	  –	  naturligvis	  med	  nogle	  mål	  og	  hvordan	  dette	  skulle	  gøres	  (Respondent	  1,	  side	  9,	  linje	  25).	  Men	  før	  i	  tiden	  var	  der	  nogle	  muligheder	  og	  en	  større	  tendens	  for	  at	  lade	  sig	  inspirere	  og	  lade	  sig	  præge	  af	  eget	  materiale	  og	  kreativitet,	  hvilket	  begge	  respondenterne	  elsker	  at	  arbejde	  og	  fordybe	  sig	  i	  .	  Dette	  gjorde	  at	  lærerne	  havde	  fingeren	  tættere	  på	  pulsen	  og	  derved	  kunne	  drage	  i	  den	  rigtige	  retning	  for	  elevernes	  bedste.	  Respondenterne	  er	  mere	  eller	  mindre	  mere	  nødsaget	  til	  at	  benytte	  tidligere	  anvendt	  materiale	  –	  hvilket	   ikke	  nødvendigvis	  er	  ringere,	  men	  der	  vil	  alt	  andet	  lige	  være	  en	  anderledes	  indsigt	   i	  materialet	  (Respondent	  1,	  side	  10,	   linje	  1).	  Dette	  er	  også	  hvad	  reformen	  lægger	  op	  til	  via	  den	  øgede	  vidensdeling.	  Hvis	  der	  er	  tale	  om	  udvekling	  af	  materiale	  i	  forhold	  til	  reformens	  intention,	  så	  kan	  lærerne	  hurtigt	  bare	  ”sminke”	  et	  lig	  grundet	  den	  manglende	  tid	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  23).	  	  	  Fra	  ledelsen	  side	  har	  det	  også	  været	  et	  gentagende	  problem	  at	  delingen	  lærerne	  igennem	  har	  været	  utrolig	  ringe,	  begrundet	  ovenfor	  at	  egen	  produceren	  af	  vide	  ofte	  bliver	  forbundet	  med	  den	  enkelte	  lærer,	  som	  derved	  har	  materialet	  til	  kroppen	  (Respondent	  3,	  side	  27,	  linje	  7).	  Så	  for	  at	  skabe	  resultaterne	  og	  målsætningerne	  for	  reformen,	  så	  vil	  en	  langt	  større	  vidensdeling	  og	  sparing	  være	  det	  essentielle	   for	  opnåelse	  af	  succes	  (Respondent	  2,	  side	  16,	   linje	  12).	  Det	  giver	   også	   en	   bedre	   sammenhæng	   mellem	   lærernes	   negativitet	   omkring	   tidspres	   ved	  forberedelse.	  	  
Har	   samarbejdet	   mellem	   jer	   lærere	   ændret	   sig?	   Og	   hvordan	   fungerer	   teamarbejdet	   i	  
praksis?	  Det	   er	   da	   helt	   klart	   at	   fleksibiliteten	   er	   blevet	   mindre	   forlyder	   det	   for	   respondenterne	  (Respondent	  2,	  side	  17,	  linje	  26).	  Men	  det	  er	  også	  igen	  arbejdstidsaftalen	  -­‐	  og	  ikke	  reformen.	  De	   synes	   ikke,	   at	   det	   er	   blevet	   mere	   fleksibelt	   i	   forhold	   til	   at	   samarbejde	   med	   hinanden.	  Respondenterne	  er	  klar	  over	  at	  det	  er	  meningen,	  med	  samarbejdet	  på	  tværs,	  som	  de	  også	  tror	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på	   -­‐	   at	   når	   de	   finder	   ud	   af,	   hvordan	   det	   hænger	   sammen,	   så	   skal	   det	   nok	   blive	   okay	  (Respondent	  2,	  side	  17,	  linje	  30).	  
4.1.1.1. Centrale	  temaer	  under	  meningskondensering	  Vores	   respondenter	   giver	   udtryk	   for,	   at	   reformen	   indeholder	   en	   række	   gode	   elementer	   og	  målsætninger.	   For	   dem	   har	   det	   dog	   været	   et	   problem,	   at	   både	   folkeskolereformen	   og	  arbejdstidsreglerne	   skulle	   implementeres	   på	   én	   gang,	   så	   det	   har	   virket	   meget	   hektisk	   for	  lærerne.	  I	   forhold	  til	  selve	  undervisningen	  oplever	  respondenterne	  ikke	  de	  store	  ændringer,	  da	  de	  hele	   tiden	  har	  haft	  målsætninger	   for	  eleverne	  og	   for	  klassen.	  De	  nævner	  dog	  nogle	  af	  ændringerne,	  som	  har	  haft	  indflydelse	  på	  dagligdagen.	  	  På	   baggrund	   af	   ovenstående	   og	   interviewene	   har	   vi	   fundet	   de	   mest	   fremtrædende	   og	  relevante	   temaer	   i	   meningskondenseringen,	   som	   mere	   eller	   mindre,	   går	   igen	   hos	  respondenterne	   i	   forhold	   til	   at	   begge	   interviewede	   er	   folkeskolelærer	   -­‐	   og	   den	   sidste,	   som	  deres	   overordnede	   souschef.	   Følgende	   punkter	   anses	   for	   relevante	   temaer	   gennem	  interviewene:	  
• Fleksibilitet	  
• Faglighedens	  udvikling	  	  
• Anerkendelse	  
• Arbejdstiden	  	  
• Forandringsproces	  
	  
4.1.2. Meningsfortolkning	  Analysering	  og	  gennemgang	  af	  ovenstående	  temaer	  vil	  bidrage	  til,	  at	   få	  en	  kortere	  og	  bedre	  forståelse	  af	   	  muligheden	  for	  den	  relevante	  teori	  i	   forhold	  til	  temaerne	  (Kvale	  &	  Brinkmann,	  2009:	   229).	   Der	   vil	   blive	   taget	   udgangspunkt	   i	   citater	   fra	   interviews	   og	   derudover	   en	  præcisering	  af	  temaerne	  uddraget	  af	  interviewene.	  	  	  
Tema	  1:	  Fleksibilitet	  i	  lærernes	  erhverv	  Der	   er	   blevet	  ændret	  meget	   ved	   fleksibiliteten	   fra	   nationalt	   hold	   og	   deraf	   også	   kommunalt	  hold,	   hvilket	   fra	   lærernes	   synspunkt	   har	   givet	   en	   mere	   presset	   hverdag,	   som	   beskrives	   af	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respondent	   2,	   som	   en	   pest	   fordi	   den	   manglende	   fleksibilitet	   i	   forhold	   til	   arbejdsopgaver	  betyder	  at	  læreren	  ikke	  kan	  gøre	  det,	  som	  er	  mest	  hensigtsmæssigt,	  for	  dem	  og	  for	  eleverne.	  Anses	  den	  nye	  strukturering	  ud	  fra	  arbejdsgiverne,	  så	  mener	  respondenterne	  at	  fleksibiliteten	  er	   væsentligt	   mere	   tilstede,	   eftersom	   ændringer	   gør	   det	   muligt	   at	   tilrettelægge	   frem	   for	  tidligere.	  ”	  Tidligere	  var	  det	  ikke	  specielt	  fleksibelt	  set	  i	  forhold	  til	  skolens	  tag.	  Måske	  mere	  i	  forhold	  til	  det	  individuelle	  tag.	  At	  man	  selv	  kunne	  bestemme,	  hvornår	  man	  ville	  gøre	  ting.	  Nu	  er	  det	  mere	  fleksibelt	  inden	  for	  skolens	  væsen,	  altså	  man	  har	  i	  hvert	  fald	  en	  ramme,	  hvor	  man	  er	  i	  skole	  på	  og	  der	  kan	  man	  så	  putte	  ind,	  hvad	  man	  vil.”	  	  	  	  Der	   skal	   til	   dette	   tema	   også	   ses	   på,	   hvorvidt	   det	   egentlig	   skal	   være	   fleksibelt	   for	  organisationen	  og	  bestræbelserne	  på	  at	  skabe	  et	  stærkere	  skolesystem.	  Eller	  om	  det	  skal	  være	  til	   det	   enkeltes	   individs	   fordel,	   hvor	   fokus	   er	   på	   deres	   egen	   gøren	   ”	   Førhen	   var	   det	   f.eks.	  fastsat	  at	  vi	  skulle	  være	  her”	  …	  ”	  Det	  betød	  også	  at	  vi	  nogle	  dage	  kunne	  gå	  hjem	  før.	  De	  siger,	  at	  det	  er	  mere	  fleksibelt,	  men	  sådan	  er	  det	  slet	  ikke.	  ”	  	  	  	  
Tema	  2:	  Anerkendelse	  Alle	  de	  nye	  ændringer	  gives	  af	  lærerne	  til	  udtryk,	  som	  om	  at	  deres	  tidligere	  job	  igennem	  5,	  10,	  15,	  20+	  år	   ikke	  har	  været	  godt	  nok.	  Der	  måles	  meget	  på	  danske	  elevers	   færdigheder	  kontra	  andre	   lande,	   da	   Danmark	   med	   et	   dyrt	   folkeskolesystem	   gerne	   skulle	   være	   et	   førende	  videnssamfund	   i	   verden.	   Dette	  menes	  med	  ændringer	   af	   reform	   ikke	   tidligere	   hen	   at	   være	  godt	   nok.	   Der	   er	   med	   så	   store	   ændringer	   skabt	   en	   følelse	   hos	   lærere	   og	   ledere	   at	   deres	  tidligere	   arbejde	   ikke	   har	   været	   godt	   nok.	   Hvordan	   kan	   der	   arbejdes	   med	   dette	   når	  respondent	   1	   et	  mener	   at	   ”	   den	   største	   udfordring	   er	   at	   jeg	   går	  med	   en	   følelse	   af	   at	   være	  utilstrækkelig.	  Det	  er	   som	  om	  at	  det	  man	  har	  gjort	   før	   ikke	  har	  været	  helt	   ”okay””	  …	   ”	  Men	  altså	  der	  er	  hele	  tiden	  den	  følelse	  af	  om	  det	  nu	  er	  godt	  nok	  det	  man	  gør.	  Og	  i	  forhold	  til	  hvad	  man	   skulle	   gøre.	   Så	   udtaler	   Antorini	   at	   så	  må	   de	   bare	   gøre	   det	   ene	   og	   andet	   –	   hun	   kunne	  komme	  og	  prøve.”	  Denne	  kobling	  virker	  som	  et	  meget	  ømt	  punkt	  fra	  respondenter,	  og	  hænger	  meget	   sammen	   med	   forhåbningen	   og	   forventningen	   om	   at	   blive	   anderkendt	   på	   både	   det	  faglige,	  men	  også	  det	  personlige	  plan.	  	  	  
Tema	  3:	  Arbejdstidsreglerne	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Efter	  den	  nye	  reforms	  indtræden	  er	  der	  blevet	  fastlagt	  nogle	  grundlæggende	  muligheder	  for	  de	  mere	  ”faste”	  arbejdstidsregler,	  hvilket	  er	  meget	   individuelt	   fra	  skole	  til	  skole,	  da	  dette	  er	  omfattet	   af	   lokalaftalerne	   og	   kommunalt	   bestemt.	   Respondenter	   forklarer	   således	   at	   der	   er	  fastsat	  regler,	  der	  gør	  at	  lærerne	  skal	  være	  tilstede	  på	  skolen	  fra	  a	  til	  b	  og	  at	  de	  herunder	  kan	  bruge	  deres	  mellemliggende	  fritimer	  på	  at	  forberede	  sig	  til	  kommende	  undervisning,	  teams-­‐	  eller	   fagudvalgsmøder.	   Der	   er	   til	   dette	   –	   afhængig	   af	   lokalaftalerne	   en	   skillering,	   som	   fra	  souschefen	   lyder	  ”	   Jeg	   tror	  egentligt,	  at	   lærerne	  nu	  arbejder	  40	  timer	  om	  ugen	  og	  så	  har	  de	  fleste	   af	   dem	   sagt	   så	   hellere	   ikke	  mere	   end	   det,	   og	   så	   hedder	   det	   35	   timer	   her	   og	   5	   timer	  derhjemme”,	   men	   omvendt,	   så	   er	   der	   som	   tidligere	   nævnt	   flere	   nye	   tiltag,	   så	   giver	   denne	  gennemgående	   snak	   omkring	   arbejdstiden,	   da	   det	   forlyder	   fra	   respondent	   2,	   at	   den	   nye	  arbejdstidsaftaler	   med	   35	   timer	   tilstedeværelse	   på	   skolen	   og	   5	   timer	   hjemme	   ikke	   kan	  muliggøres.	  Til	  dette	  er	  eksemplet	  at	  respondent	  2	  har	  25	  timer	  undervisning	  og	  så	  10	  timer	  forberedelse,	  men	  heraf	  bliver	  4	  timer	  brugt	  på	  møder	  under	  diverse	  obligatoriske	  og	  herefter	  kommer	  så	  møder	  til	  fagudvalg,	  teammøder	  m.m.,	  hvilket	  gør	  at	  der	  til	  sidst	  kun	  reelt	  set	  er	  3	  timer	  tilbage	  på	  ugen,	  til	  at	  forberede	  næste	  uges	  undervisning.	  	  	  	  	  
Tema	  5:	  Forandringsproces	  Den	  nye	  folkeskolereform	  lægger	  op	  til	  mere	  teamarbejde	  og	  arbejdstidsreglerne	  kræver,	  at	  lærerne	   er	  mere	   til	   stede	   på	   skolen.	   Disse	   to	   ting	   skulle	   sikre,	   at	   lærerne	   blev	   bedre	   til	   at	  samarbejde,	  men	  sådan	  forholder	  det	  sig	  ikke	  for	  der	  er	  simpelthen	  ikke	  tid.	  Der	  stilles	  krav	  til	  lærerne	   om	   at	   være	   omstillingsparate	   og	   fungere	   som	   forandringsagenter.	   Hvis	   man	   er	  fastforankret	   i	   gamle	   vaner	   og	   rutiner	   vil	   den	   nye	   folkeskolereform	   blive	   svær	   at	  implementere	   for	  den	  enkelte	   lærer.	  Derfor	  anses	  dette	   for	  væsentligt,	  hvilket	  respondent	  3	  tydeligt	   påpeger	   ”	   Altså	   at	   være	   forandringsagent,	   hvis	   vi	   skal	   kalde	   det	   for	   det,	   det	   er	   en	  kæmpe	  fordel	  og	  mestre	  den	  disciplin.”	  Det	  beskrives	  tydeligt,	  ud	  fra	  et	  kritisk	  syn,	  at	  med	  så	  store	  forandringer,	  så	  skal	  lærerne	  arbejde	  med	  at	  ændre	  rutiner	  og	  adfærd,	  for	  at	  ændringen	  af	  den	  gamle	  institution	  til	  den	  nye	  skal	  gøre	  sig	  gældende.	  Processen	  kan	  dog	  ikke	  på	  nogen	  måde	  ligge	  lige	  til	   for	  alle,	  da	  flere	  lærer	  kan	  have	  et	  fast	  billede	  af	  hvordan,	  de	  tror	  tingene	  skal	  gøres	  men	  ud	  fra	  et	  fast	  billede	  og	  hvor	  andet	  personale	  ligefrem	  ”	  mestre	  at	  forandre	  sig	  og	  udvikle	  sig	  og	  ligefrem	  synes	  det	  er	  spændende,	  -­‐	  de	  kan	  have	  det	  som	  fisk	  i	  vandet”	  (Bilag	  7;	  respondent	  3,	  side	  20,	   linje	  31).	  Det	  anses	  også	  for	  værende	  vigtigt	  at	  betragte	  den	  mere’	  kontrol,	  som	  arbejdet	  giver	  som	  en	  nødvendighed	  i	  at	  udføre	  arbejdet	  tilstrækkeligt	  og	  for	  at	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ramme	   målsætningerne.	   Der	   kan	   det	   siges	   at	   man	   skal	   ændre	   kontrolopgaverne,	   så	   det	  nærmere	  bliver	  en	  styringsproces.	  	  Det	  var	  rutinen	  førhen	  og	  med	  den	  nye	  reform	  vil	  det	  ikke	  være	   muligt	   at	   have	   et	   facit	   på	   målsætningen,	   så	   derfor	   må	   man	   løbende	   foretage	   en	  styringsproces,	  så	  forandringer	  hele	  tiden	  kan	  implementeres.	  	  Denne	  forandring	  kan	  være	  en	  stor	  mundfuld,	  men	  ja-­‐hatten	  er	  en	  påduttet	  positivisme.	  
4.1.3. Delkonklusion	  Foregående	   afsnit	   påpeger	   nogle	   aspekter	   og	   centrale	   emner,	   for	   den	   følgende	   analyse.	  Overvejelserne	   bygger	   på	   tidligere	   valgt	  metodisk	   fremgangsmåde,	   hvor	   en	   analytisk	   induktion,	   jf.	  afsnit	  2.4.	  Slutningsformer,	  giver	  empirisk	  materiale	  til	  en	  videre	  selektering	  af	  teorier.	  	  Under	   meningskondenseringen	   er	   alle	   interviewenes	   holdninger	   og	   meninger	   trukket	   ud,	   så	   de	  iøjnefaldende	   og	   gennemgående	   centrale	   elementer	   er	   samlet.	   Det	   giver	   en	   bedre	   forståelses	   og	  større	  refleksion	  over	  hvad	  empirien,	  heraf	  respondenter	  mener.	  	  Denne	  tragt	  selektering	  giver	  flere	  overvejelser,	   som	   gennemgående	   skaber	   temaerne;	   fleksibilitet,	   faglighedens	   udvikling,	  anerkendelse,	  arbejdstiden	  samt	  forandringsprocessen.	  	  	  	  Der	   er	   et	   større	   behov	   for	   skolens	   side	   af	   fleksibilitet	   fremfor	   lærens,	   hvorfor	   det	   smitter	   af	   på	  lærerne	  og	  deres	  dagligdag	  og	  eksekvering.	  Der	  udvikles	  og	  meget	  i	   fagligheden	  og	  måden,	  som	  det	  ønskes	   gjort	   på	   og	   det	   har	   givet	   en	   sammenhæng	   mellem	   anerkendelsen	   af	   folkeskolelærerne.	  Arbejdstiden	   og	   regel	   ændringerne	   heraf	   giver	   en	   gennemgående	   snak	   omkring	   at	   kombinationen	  med	  de	  nye	  tiltag	  og	  restriktioner	  en	  større	  forandringsproces.	  	  	  	  
4.2. Fleksibilitet	  og	  forandring	  I	   vores	   analyse	   af	   fleksibilitet	   i	   den	   nye	   folkeskolereform	   har	   vi	   valgt	   at	   fokusere	   på	   3	  hovedtemaer.	  Vi	  vil	   tage	  udgangspunkt	   i	  Sennetts	  teori	  om	  fleksibilitet,	  hvor	  han	  opdeler	  de	  magtstrukturer,	   der	   gemmer	   sig	   bag	   fleksibilitets	   former	   i	   3	   elementer:	  Traditionsnedbrydende	   genopfindelse	   af	   institutioner	   og	   virksomheder,	   fleksibel	  specialisering	   og	   magtkoncentration	   uden	   centralisering,	   jf.	   desuden	   ovenfor	   3.1.	   Richard	  Sennett.	   Denne	   analyse	   skal	   bruges	   til	   at	   få	   en	   bedre	   forståelse	   for	   de	   udfordringer	  folkeskolelærerne	  har	   stået	   over	   for	   ved	   implementering	   af	   den	  nye	   folkeskolereform	   samt	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arbejdstidsreglerne.	  I	  vores	  interviews	  mødte	  vi	  forskellige	  vinkler	  på	  fleksibilitet,	  som	  vi	  vil	  undersøge	  og	  få	  en	  dybere	  forståelse	  for	  i	  det	  følgende.	  	  	  Folkeskolereformen	  og	   arbejdstidsreglerne	   har,	   som	  nævnt	   i	   4.2.	  Udviklingen	   i	   folkeskolen,	  medført	   en	   række	   forandringer	   for	   lærerne	   i	   deres	   arbejdsdag.	   Disse	   forandringer	   dækker	  bl.a.	  over	  udvikling	  af	  nye	  læringsmiljøer	  for	  elever	  og	  lærere	  samt	  en	  mere	  varieret	  skoledag	  og	  ny	  understøttende	  undervisning	  med	  fokus	  på	  faglighed	  og	  trivsel.	  	  En	   ting	  vi	  kan	  observere	   i	  materialet	  er	  at	  begrebet	  ”fleksibilitet”	   ikke	   tillægges	  den	  samme	  betydning	   af	   alle	   respondenter,	   og	   der	   er	   tilsyneladende	   forskel	   på	   hvordan	   ledelse	   og	  folkeskolelærerne	   taler	   om	   fleksibilitet.	   Lærerne	  mener,	   at	   de	   faste	   rammer	   gør	   hverdagen	  mere	   ufleksibel	   (Respondent	   2,	   side	   18,	   linje	   2-­‐9).	   Lederen	   på	   skolen	  mener	   at	   reglerne	   er	  blevet	   mere	   fleksible	   set	   fra	   skolens	   side,	   da	   man	   nu	   kan	   indlægge	   møder,	   yderligere	  undervisning	  m.m.	  i	  mellemtimer,	   idet	  man	  ved	  at	   lærerne	  er	  på	  skolen	  (Respondent	  3,	  side	  22,	  linje	  5).	  Lederen	  udtrykker	  dog	  også	  at	  reglerne	  langt	  mere	  ufleksibel	  for	  lærerne,	  idet	  han	  udtrykker:	  	  	   ”Jeg	  synes	  at	  man	  har	  pillet	  meget	  ved	  fleksibiliteten	  fra	  nationalt	  hold	  og	  fra	  kommunalt	  hold”	  (Respondent	  3,	  side	  22,	  linje	  2).	  	  Til	  spørgsmålet	  om	  hvilke	  kvaliteter	  han	  synes	  er	  vigtige	  for	  at	  kunne	  bestride	  lærerrollen	  på	  den	   nye	   folkeskolereform	   knytter	   han	   følgende	   kommentar,	   som	   kan	   relateres	   til	   Sennetts	  fleksibilitetsbegreb:	  	   ”Altså	  at	  være	  forandringsagent,	  hvis	  vi	  skal	  kalde	  det	  for	  det,	  er	  en	  kæmpe	  fordel	  at	  mestre	  den	  disciplin.	  Man	  kan	  sige	  de	  lærere	  som	  har	  et	  fast	  billede	  af,	  hvordan	  de	  tror	  virkeligheden	  skal	  være,	  har	  rigtig	  svært	  ved	  denne	  her	  proces.	  Og	  udtaler	  sig	  gerne	  i	  absolutter,	  altså	  der	  er	  intet	  der	  fungerer	  og	  alt	  er	  kaos,	  så	  ud	  af	  den	  der	  bane	  ikke.	  De	  personer	  som	  faktisk	  godt	  kan	  mestre	  at	  forandre	  sig	  og	  udvikle	  sig	  og	  ligefrem	  synes	  det	  er	  spændende,	  de	  kan	  have	  det	  som	  fisk	  i	  vandet.	  Så	  jo	  mere	  kontrol,	  du	  har	  brug	  for	  i	  forhold	  til	  dit	  arbejde,	  jo	  svære	  er	  det	  for	  dig.	  For	  det	  her	  er	  hellere	  ikke	  nødvendigvis	  en	  kontrolopgave,	  det	  her	  bliver	  mere	  en	  styringsopgave.”	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(Respondent	  3,	  side	  20,	  linje	  27)	  	  	  	  Respondent	   1	   og	   2	   finder	   den	  mindre	   fleksible	   hverdag	   svær	   at	   få	   til	   at	   fungere.	   Lærerne	  oplever	   de	   mister	   noget	   af	   den	   kreativitet	   de	   har	   brug	   for,	   når	   de	   skal	   planlægge	  undervisningen.	  Det	  kan	  være	  svært	  for	  dem	  efter	  at	  have	  undervist	  i	  6	  timer,	  at	  sætte	  sig	  ned	  og	  tænke	  kreativt,	  da	  de	  skal	  blive	  på	  skolen	  for	  at	  forberede,	  jf.	  respondent	  1,	  side	  7	  linje	  8	  og	  respondent	  2,	  side	  18,	  linje	  27.	  	  Ved	  at	  anvende	  Sennetts	  teori	  analogt	  vil	  det	  faktum,	  at	  det	  er	  pillet	  ved	  fleksibiliteten,	  være	  meget	   udfordrerende	   for	   de	   personer,	   der	   bliver	   udsat	   for	   dette.	   Det	   er	   lærernes	   pligt	   at	  forandre	   sig,	   for	   at	   reformen	   kan	   blive	   realiseret.	   Et	   af	   Sennetts	   begreber	   i	   forhold	   til	  fleksibilitet	   er	   bøjelighed,	   som	   han	   beskriver	   metaforisk	   ved	   et	   træs	   bøjelighed;	   man	   skal	  kunne	  give	  efter	  for	  forandringer,	  for	  derefter	  at	  rette	  sig	  tilbage	  igen	  (Sennett,	  1999:	  47).	  Dog	  sætter	  Sennett	  spørgsmålstegn	  ved	  menneskets	  hårdførhed.	  Knækker	  vi	  som	  mennesker,	  hvis	  vi	  udsættes	  for	  konstant	  og	  gennemgribende	  forandring?	  (Sennett	  1999:	  47).	  	  Begrebet	   fleksibilitet	   opfattes	   som	   nævnt	   ovenfor	   forskelligt	   af	   ledelsen	   og	   lærerne.	  Kritikkens	  omdrejningspunkter	  i	  forhold	  til	  reformen	  og	  arbejdstidsreglerne	  er	  fleksibiliteten,	  omstillingsparatheden,	   risikovillighed,	   teamwork	   mm.	   i	   folkeskolelærernes	   arbejde.	   Ud	   fra	  Sennetts	   fleksibilitets	   teori	   kan	   man	   argumentere	   for	   at	   der	   foregår	   en	   proces	   hvori	  arbejdsgiveren	   og	   regeringen	   flytter	   de	   ansattes	   sociale	   bevidsthed	   i	   retningen	   af	   at	   være	  lønarbejdere,	   og	   dermed	   har	   de	   stort	   set	   ingen	   indflydelse	   på	   arbejdet	   og	   dagligdagens	  skoling.	   Med	   Sennetts	   teori	   vil	   man	   kunne	   sige,	   at	   denne	   problemstilling	   går	   ud	   over	  fagligheden	  som	  svækkes,	  da	  lærernes	  engagement	  for	  deres	  profession	  falder	  (Sennett,	  1999:	  110).	  	  Reformen	  har	  til	  hensigt	  at	  decentralisere	  magten,	  og	  dermed	  give	  lærerne	  mere	  kontrol	  over	  deres	   egen	   undervisning.	   Folkeskolereformen	   vil	   gøre	   det	  muligt	   for	   lærerne	   selv	   at	   forme	  deres	   undervisning	   og	   lave	   de	   forløb	   med	   deres	   klasser,	   som	   de	   mener	   kunne	   være	  spændende	  og	   lærerige.	  Dette	  virker	  misvisende	   jf.	   respondent	  3s	  udtalelse	   (Respondent	  3,	  side	  27,	  linje	  14),	  	  hvorefter	  læreren	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  ikke	  har	  tid	  til	  at	  være	  kreative,	  og	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derfor	  må	   tage	  materiale	   fra	   den	   vidensportal,	   hvor	   de	   deler	   deres	   undervisningsmateriale	  (Respondent	  3,	  side	  27	  linje	  14).	  
4.2.1. Genopfindelse	  af	  institutioner	  Regeringen	  har	  lavet	  en	  reorganisering	  af	  skolereformen	  og	  vil	  have	  lærerne	  til	  at	  ”gøre	  mere	  med	  mindre”	  (Sennett,	  1999:	  50).	  Der	  er	  her	  tale	  om	  en	  traditionsnedbrydende	  genopfindelse	  af	  institutioner	  ifølge	  Sennett	  (Sennett	  1999,	  50).	  Der	  sker	  forandringer	  fra	  regeringens	  side,	  som	  får	  bestemte	  konsekvenser	  for	  de	  lærerne,	  der	  er	  udsat	  for	  dem.	  Respondenterne	  skal	  nu	  være	  til	  rådighed	  på	  skolen	  fra	  08.00-­‐16.00,	  der	  skal	  være	  fokus	  på	  den	  enkelte	  elev	  og	  hver	  elev	   skal	   blive	   det	   dygtigste	   han/hun	   kan	   (Retsinformation:	   bekendtgørelse	   om	   lov	   om	  folkeskolen	  §	  13,	  stk.	  2:	  2014).	  	  De	  fleksible	  forandringer	  som	  i	  dag	  vendes	  mod	  den	  rutine,	  lærerne	  for	  nogle	  år	  siden	  havde	  i	  deres	   arbejde	   påvirkes.	   Lærerne	   står	   overfor	   udfordringen	   at	   genopfinde	   deres	  arbejdsinstitution,	  således	  at	  forbindelsen	  med	  fortiden	  overskæres	  (Sennett,	  1999:	  49).	  Der	  bliver	   vendt	   op	  og	  ned	  på	   systemet	   og	  deri	   ligger	  muligheden	   for	   at	   forandre	  det	   (Sennett,	  1999:	  50).	  	   “Det	  lyder	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  godt	  når	  man	  hører	  om	  det,	  men	  så	  er	  det	  bare	  så	  svært,	  når	  man	  skal	  gøre	  det	  i	  praksis	  –	  altså	  få	  det	  til	  at	  køre”	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  8).	  	  Denne	  forandring	  som	  regeringen	  gerne	  vil	  have	  skal	  ske,	  har	  lærerne	  svært	  ved	  at	  efterleve,	  hvilket	  citatet	  ovenfor	  indikerer.	  Hvor	  man	  fra	  regeringens	  side	  gerne	  vil	  have	  tingene	  skal	  gå	  i	  en	  retning,	  kan	  bare	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  i	  dagligdagen.	  Derfor	  har	  folkeskolelærerne	  svært	  ved	  at	  forandre	  sig	  og	  skære	  forbindelsen	  over	  til	  fortiden,	  når	  det	  i	  praksis	  ikke	  fungerer.	  	  Men	   hvad	   forstås	   egentlig	   med	   reorganisering?	   Vi	   forstår	   ordet	   som	   indskrænkning	   og	  omstrukturering,	   at	   gøre	   mere	   med	   mindre	   (Sennett	   1999,	   50).	   Lærerne	   har	   nu	   fået	   flere	  undervisningstimer	  og	  er	  bundet	  til	  at	  være	  på	  skolen	  under	  deres	  forberedelse.	  Dette	  ser	  vi	  som	  en	  indskrænkning	  af	  deres	  frihed	  og	  en	  omstrukturering	  af	  deres	  hverdag	  og	  arbejde.	  Det	  appellerer	  til	  strammere	  organisering	  af	  arbejdet	  som	  følge	  af	  et	  afgørende	  brud	  med	  fortiden.	  Dette	  begreb	  virker	  derfor	  misvisende,	  da	  denne	  proces	  virker	  særdeles	  kaotisk	  for	  lærerne,	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hvilket	  påvirker	  deres	  undervisning	  og	  hverdag	  til	  fulde,	  dette	  understøttes	  af	  respondent	  1s	  udsagn:	  	  	   “Jeg	  føler	  min	  dag	  er	  blevet	  mere	  hektisk	  og	  det	  føler	  jeg	  i	  kraft	  af	  at	  der	  har	  været	  så	  mange	  nye	  tiltag	  at	  forholde	  sig	  til”	  (Respondent	  1,	  side	  7,	  linje	  5).	  	  Målsætningerne	  er	  ændret,	  kravene	  til	   lærerne	  er	   forøget	  og	  dagen	  virker	  derfor	  hektisk	  og	  stressende.	  Dette	  påvirker	   ikke	  bare	   lærerne,	  men	  har	   i	  sidste	  ende	   indflydelse	  på	  eleverne,	  hvis	  undervisning	  bliver	   forringet.	   I	  ovenstående	  citat	  udtrykker	  respondent	  1,	  at	  dette	  kan	  skyldes	  for	  mange	  tiltag	  der	  blevet	  ændret	  samtidig.	  Dette	  er	  en	  pointe	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  i	  konklusionen.	  	  
4.2.2. Forandringsparat	  For	  at	  kunne	  realisere	  disse	  omstruktureringer,	  kræver	  det	  meget	  fra	  lærernes	  side.	  De	  skal	  formå	  at	  være	  forandringsparate	  og	  kunne	  reorganisere	  sig	  i	  forhold	  til	  det	  at	  undervise	  efter	  den	  nye	  folkeskolereform.	  En	  af	  de	  ting,	  som	  respondent	  3	  taler	  om,	  er	  at	  ledelsen	  gerne	  ser	  lærerne	  som	  værende	  tilpasningsdygtige,	  hvilket	  han	  mener	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  kunne	  klare	  den	  hverdag	  der	  nu	  kræves.	  	  Ifølge	   Sennett	   er	   det	   en	   vigtig	   menneskelig	   egenskab	   at	   være	   forandringsdygtig	   og	  omstillingsparat	   for	   at	   være	  et	   frit	  menneske	   (Sennett,	   1999:	  48).	  De	   lærere,	  der	  har	   svært	  ved	  at	  indfri	  disse	  krav	  kan	  ende	  op	  med	  en	  følelse	  af	  utilstrækkelighed.	  Det	  har	  derfor	  været	  vigtigt	   for	   lederen	  på	   skolen	  at	   lærerne	   får	  en	   følelse	   af	  medejerskab	  over	   skolens	  måde	  at	  gribe	  reformen	  an	  på.	  Dette	  antydes	  således	  af	  respondent	  3	  i	  nedenstående	  citat:	  	  	  “Så	  derfor	  var	  det	  vigtigt	  for	  os	  at	  de	  følte	  en	  vis	  form	  for	  medejerskab	  for	  det	  her,	  det	  er	  dem	  der	  skal	  bære	  det	  igennem,	  så	  det	  er	  vigtigt	  de	  også	  synes	  det	  er	  vigtigt	  der	  er	  noget	  at	  byde	  på,	  så	  det	  er	  hele	  tiden	  denne	  her	  frem	  og	  tilbage,	  frem	  og	  tilbage”	  (Respondent	  3,	  side	  19,	  linje	  30).	  	  Grundet	  en	   følelse	  af	  medejerskab	  over	  reformens	  udformning	  på	  skolen	  har	   lærerne	  været	  villige	  til	  at	  tage	  i	  mod	  forandringerne	  og	  have	  ja-­‐hatten	  på.	  Regeringen	  viste	  ved	  lockouten	  at	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de	   ikke	   ønskede	   at	   tage	   lærerne	   med	   på	   råd.	   Regeringen	   besidder	   en	   afgørende	   rolle	   til	  fornyelse	  og	  garanti	  for	  tilpasning	  fleksibiliteten	  (Sennett,	  1999:	  55).	  Det	  mest	  i	  øjenfaldende	  ved	   denne	   nye	   undervisningsproces	   er	   viljen	   til	   at	   lade	   den	   ydre	   verdens	   skiftende	   krav,	  bestemme	   organisationens	   indre	   struktur.	   Al	   den	   lydhørhed	   tyder	   på	   en	   viljen	   til	   de	  ændringer,	  der	  tager	  form	  er	  grundlæggende	  brud	  på	  fortiden.	  (Sennett,	  1999:	  54)	  
4.2.3. Individualiseret	  undervisning	  -­‐	  fleksibel	  specialisering	  Skolearbejdet	  har	  de	  seneste	  år	  gennemgået	  en	  betydelig	   individualisering.	  Den	  nye	   reform	  sætter	   krav	   til	   en	   mere	   individualiseret	   undervisning,	   hvor	   ønsket	   er	   at	   den	   enkelte	   elev	  bliver	  det	  dygtigste	  han/hun	  kan	  (Retsinformation:	  bekendtgørelse	  om	  lov	  om	  folkeskolen	  §	  13,	  stk.	  2:	  2014).	  	  Læreren	  forventes	  at	  tage	  del	  i	  den	  kontinuerlige	  udviklingsarbejde	  på	  skolen,	  f.eks.	  i	  form	  af	  parathed	  og	  evne	  til	  at	   implementere	  nye	  arbejdsformer	  og	  retningslinjer	  (Heidegren	  2010:	  105).	   	  Ved	  at	   lave	  disse	  mål	   for	  den	  enkelte	  elev,	  skal	  man	  nu	  være	   i	  stand	  til	  at	  hjælpe	  alle	  elever	  igennem	  folkeskolen	  på	  den	  bedst	  mulige	  måde.	  Ønsket	  er	  at	  man	  sætter	  sig	  ned	  med	  hver	  enkelt	  elev	  og	  sammen	  laver	  undervisningsmål.	  Respondent	  2	  antyder	  dette	  nedenfor:	  	   ”Det	  der	  bare	  ligesom	  kræves,	  det	  er	  at	  vi	  skal	  nå	  at	  tale	  med	  hver	  enkelt	  elev,	  og	  vi	  skal	  køre	  noget	  sparring,	  og	  det	  har	  vi	  overhovedet	  ikke	  tid	  til.	  Jeg	  ved	  slet	  ikke	  hvornår	  vi	  skulle	  gøre	  det”	  (Respondent	  2,	  side	  13,	  linje	  16).	  	  Lærerne	  har	   svært	   ved	   at	   leve	   op	   til	   denne	   specialisering	   af	   eleverne,	   som	   reformen	   stiller	  krav	  om.	  Respondent	  2	  har	  svært	  ved	  det,	  da	  de	  huller	  hun	  har	  i	  sit	  skema,	  burde	  blive	  brugt	  til	   netop	   elevsamtaler,	   men	   i	   stedet	   for	   bliver	   overtaget	   af	   diverse	   møder.	   Dette	   ærgrer	  respondent	  1	  og	  2,	  da	  de	  ser	  denne	  specialisering	  som	  værende	  positiv	  og	  meningsfuld,	  men	  umulig	  at	  realisere,	  da	  det	  tidsmæssigt	  ikke	  er	  muligt.	  	  	  Samtidig	  er	  der	  sket	  en	  kollektivisering	  af	  den	  danske	  folkeskole.	  Der	  er	  nu	  fokus	  på,	  at	  der	  skal	  være	  plads	  til	  alle	  børn	  i	  fællesskabet	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  15).	  De	  seneste	  år	  har	  folkeskolen	  adskilt	  børn	  med	  særlige	  behov	  i	  specialskoler	  og	  specialklasser,	  men	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  der	   ikke	  er	  dokumentation	   for,	  at	  disse	  elever	   ikke	  klarer	  sig	  bedre	  end	  de	  ville	  have	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gjort	   i	   en	   almen	   folkeskoleklasse.	   Regeringen	   har	   derfor	   valgt	   at	   gøre	   op	   med	   denne	  udskillelse	  gennem	  inklusion	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  15).	  	  	  
4.2.4. Arbejdsmoral	  	  Teamsamarbejdet	  skal	  skabe	  en	  effektivisering	  af	  undervisningen	  ved	  en	  bedre	  udnyttelse	  af	  lærernes	   faglige	   ressourcer.	   Teamsamarbejdet	   kan	   ses	   som	   et	   styringsredskab,	   der	  implementeres	  med	  det	  formål	  at	  effektivisere	  undervisningen.	  Lærerne	  skal	  nu	  både	  arbejde	  i	  teams	  med	  den	  tilknyttede	  faglærer	  såvel	  som	  lærere,	  der	  har	  samme	  klassetrin.	  Respondent	  1	  kommenterer	  på	  denne	  nye	  måde	  at	  samarbejde	  på:	  	  	   “Tanken	  var	  meget	  mere	  teamarbejde	  og	  mere	  tilstedeværelse	  på	  skolen,	  så	  man	  kunne	  samarbejde.	  Men	  det	  er	  tværtimod	  blevet	  meget	  svære	  at	  få	  tid	  til,	  for	  før	  i	  tiden	  skulle	  vi	  på	  den	  her	  skole	  være	  til	  rådighed	  for	  møder	  til	  kl.	  16,	  så	  det	  var	  førhen	  ikke	  vanskeligt.	  Så	  nu	  er	  der	  forskellige	  huller	  og	  lange	  dage	  plus	  pædagoger	  indover	  -­‐	  så	  ja	  det	  gør	  det	  mere	  besværligt.”	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  25)	  	  	  I	   den	   nye	   folkeskolereform	   er	   der	   oprettet	   en	   vidensportal,	   hvor	   lærerne	   kan	   dele	   deres	  undervisningsmateriale.	   Lederen	   på	   skolen	   forklarer	   at	   lærerne	   er	   rigtig	   dårlige	   til	   at	   dele	  viden	  med	  hinanden,	  men	  derimod	  rigtig	  gode	  til	  selv	  at	  producere	  viden.	  Han	  uddyber,	  at	  en	  typisk	   lærerbemærkning	   kunne	   være,	   at	   det	   de	   selv	   har	   haft	   fingre	   i,	   bliver	   langt	   bedre	  materiale	  end	  det	  de	  får	  af	  en	  kollega	  (Respondent	  3,	  side	  27,	  linje	  30).	  At	  arbejde	  i	  teams	  er	  ifølge	  Sennett	  at	  evne	  at	  tilpasse	  sig	  omstændighederne.	  Teamwork	  fører	  os	  ind	  i	  en	  sfære	  af	  ydmygende	   overfladiskhed,	   som	   overvurderer	   den	  moderne	   arbejdsverden	   (Sennett,	   1999:	  109).	  Teamwork	   forringer,	   ifølge	  Sennett,	   lærernes	   fleksibilitet	  og	   sætter	  deres	  kreativitet	   i	  bås	   snarere	   end	   det	   skaber	   frihed.	   Sennett	   tolker	   således	   teamwork	   meget	   hårdt,	   men	  respondent	   1s	   udtalelse	   ovenfor	   udtrykker,	   at	   den	   pågældende	   lærer	   ikke	   nødvendigvis	   er	  negativ	   over	   for	   tanken	   om	   samarbejde	   og	   teamwork.	   Respondenten	   udtrykker	   blot	  utilfredshed	  over	  den	  manglende	  tid	  til	  netop	  at	  samarbejde.	  Sennetts	  tolkning	  af	  teamwork	  og	  arbejdsmoral	   lægger	  derfor	   langt	   fra	  de	  udfordringer,	   som	  respondenterne	  udtrykker	  de	  møder.	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4.2.5. Mål	  for	  undervisningen	  Mål	   er	   blevet	   en	   vigtig	   faktor	   for	   al	   undervisning.	   For	   at	   den	   fleksible	   specialisering	   kan	  realiseres,	  er	  det	  derfor	  vigtig	  at	  få	  målet	  for	  undervisningen	  i	  centrum.	  Der	  er	  derfor	  fokus	  på	  at	   børnene	   skal	   vide	   hvorfor	   de	   gør	   som	   de	   gør	   og	   hvilken	   relevans	   det	   har	   for	   deres	  undervisning	  og	  faget:	  	   ”Det	  som	  jeg	  så	  spørger	  om	  til	  eleverne:	  ”Hvorfor	  sprætter	  i	  den	  her	  due	  op?	  Hvad	  er	  målet	  med	  det?”	  Det	  skal	  de	  kunne	  svare	  på,	  de	  skal	  ikke	  bare	  gøre	  det,	  fordi	  er	  sjovt	  at	  sprætte	  duen	  op”	  (Respondent	  3,	  side	  29,	  linje	  8).	  	  Det	   er	   igen	   en	   observation	   hos	   Sennett,	   som	   vi	   genfinder	   hos	   vores	   respondenter,	   og	   han	  påpeger	   således	   her	   en	   grundlæggende	   uigennemsigtighed	   i	   det	   moderne	   arbejdsliv.	   En	  uigennemsigtighed	  der	  både	  handler	  om	  arbejdets	  organisering,	  men	  også̊	  om	  selve	  arbejdets	  form	  (Sennett,	  1999:	  78).	  	  	   	   	   	   	  Lærerne	   føler	   ikke	   at	   der	   er	   nogen	   objektiv	   målestok	   for,	   hvad	   et	   godt	   stykke	   arbejde	   er.	  Tvivlen	   hos	   lærerne	   og	   følelsen	   af	   utilstrækkelighed	   er	   stor	   og	   kan	   i	   sidste	   ende	   føre	   til	  svækkelse	  af	  fagligheden.	  Respondent	  2	  antyder:	  	  	   “I:	  Hvilke	  kvaliteter	  synes	  du	  er	  vigtige	  for	  at	  kunne	  udføre	  dit	  arbejde	  på	  den	  nye	  reform?	  R:	  Man	  skal	  være	  meget	  omstillingsparat.	  Vi	  bliver	  ligesom	  bare	  kastet	  ud	  i	  det	  hele	  på	  én	  gang.	  Vi	  mødte	  bare	  op	  efter	  sommerferien,	  og	  så	  blev	  man	  nødt	  til	  bare	  at	  tage	  det	  som	  det	  kom.	  Det	  var	  og	  er	  meget	  svært,	  altså	  der	  er	  bare	  så	  lidt	  tid	  til	  det	  hele.	  Det	  er	  ret	  så	  udmattende,	  men	  jeg	  meget	  positiv	  af	  natur,	  altså	  det	  er	  jeg.	  Men	  alligevel	  er	  det	  hårdt.”	  (Respondent	  2,	  side	  15,	  linje	  10)	  	  	  	  Det	  at	  løbe	  en	  risiko	  kan	  under	  visse	  omstændigheder	  være	  en	  særdeles	  krævende	  prøve	  for	  personligheden	  (Sennett,	  1999:	  87).	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”Det	  som	  jeg	  lidt	  tænker	  der	  bliver	  lagt	  op	  til	  fra	  reformen	  side,	  det	  er	  at	  man	  går	  fra	  en	  sådan	  individualiseret	  arbejdsplads	  til	  en	  mere	  fælles	  arbejdsplads,	  mere	  samarbejdende	  arbejdsplads,	  hvor	  man	  skal	  forberede	  sig	  sammen	  på	  undervisningen.”	  (Respondent	  3,	  side	  26,	  linje	  27)	  	  Lærerne	   bliver	   pålagt	   nogle	   systemroller,	   og	   de	   skal	   leve	   op	   til	   krav	   om	   funktionalitet	   og	  effektivisering.	   Ydermere	   skal	   lærerne	   være	   villige	   til	   at	   løbe	   en	   risiko	   og	   ændre	   deres	  hverdag,	  så	  den	  opfylder	  de	  nye	  krav	  der	  nu	  stilles	  til	  folkeskolen.	  Dette	  henføres	  til	  Sennetts	  anvendelse	   af	   begrebet	   risiko	   og	   fiasko,	   hvor	   han	   diskuterer	   den	   udfordring	   det	   er	   for	  personligheden,	  konstant	  at	  være	  usikker	  (Sennett,	  1999:	  99)	  Respondent	  1	  antyder:	  	  ”Altså	  den	  største	  udfordring	  er	  at	  jeg	  går	  med	  en	  følelse	  af	  at	  være	  utilstrækkelig.	  Det	  er	  som	  om	  at	  det	  man	  har	  gjort	  før	  ikke	  har	  været	  helt	  ”okay”	  	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  5).	  	  Respondent	  2	  undrer	  sig	  over,	  at	  vores	  samfund	  bliver	  mere	  og	  mere	  fleksibelt	  og	  teknologien	  gøre	  det	  muligt	  at	  arbejde,	  lige	  meget	  hvor	  du	  befinder	  dig	  geografisk.	  I	  rigtig	  mange	  erhverv	  kan	  du	  arbejde,	  hvis	  du	  har	  din	  tablet	  eller	  telefon	  ved	  din	  side.	  Lærerne	  derimod	  har	  ved	  den	  nye	  reform	  fået	  langt	  flere	  rammer	  og	  mindre	  fleksibilitet.	  Respondent	  2	  udtrykker	  det	  på	  følgende	  måde:	  	   ”Noget	  der	  undrer	  mig,	  er	  at	  man	  på	  andre	  arbejdspladser	  oplever	  øget	  fleksibilitet.	  Vi	  har	  i	  stedet	  fået	  flere	  rammer	  som	  slet	  ikke	  er	  fleksible.	  Før	  kunne	  vi	  sagtens	  arbejde	  hjemme,	  nu	  foregår	  alt	  her	  på	  skolen”	  	  (Respondent	  2,	  side	  18,	  linje	  1).	  	  Sennett	   sammenfatter	   de	   tre	   magtstrukturer	   i	   et	   samspil	   ved	   at	   anskue	   organiseringen	   af	  tiden	  på	  en	  arbejdsplads,	  som	  værende	  en	  væsentlig	  faktor,	  herunder	  flekstid	  (Sennett	  1999,	  59)	  Sennett	  betegner	   flekstid	  som	  en	  personalegode	   til	  medarbejder.	  Flekstid	  anses	  som	  en	  fleksibilitet	   der	  nu	   er	  blevet	   taget	   fra	   lærerne.	  Dette	   er	  med	   til	   at	   forringe	  deres	   forhold	   til	  deres	  arbejdsinstitution,	  da	  denne	  ufleksible	  hverdag	  skaber	  en	  utryghed	  ved	  at	  deres	  ansatte	  nu	  skal	  bliver	  på	  skolen	  efter	  endt	  undervisning.	  Jf.	  Citat	  fra	  respondent	  2	  ovenfor.	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4.2.6. Fra	  middel	  til	  mål?	  Folkeskolereformen	   har,	   som	   nævnt	   i	   afsnit	   1.6.1.	   Forandringer	   i	   folkeskolen,	   indført	   en	  række	   elementer,	   som	   skal	   bidrage	   til	   at	   opnå	   reformens	   overordnede	   mål	   om	   højere	  faglighed	   i	   den	   danske	   folkeskole.	   Disse	   elementer	   omfatter	   bl.a.	   alsidige	   læringsstrategier,	  bedre	  undervisningsmiljø,	  trivsel	  samt	  kobling	  af	  teori	  og	  praksis	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  2).	   	   Ydermere	   gennemføres	   der	   en	   række	   initiativer	   ved	   lov,	   herunder	   øgning	   af	  undervisningstimer	   (Folkeskolereformen,	   2013:	   4).	   Gældende	   for	   disse	   elementer	   og	  initiativer	   er	   at	   der	   ikke	   er	   tale	   om	   implementering	   af	   nye	   elementer,	   men	   i	   stedet	   en	  reorganisering	   af	   allerede	   eksisterende	   tiltag.	   Dette	   viser	   således	   også	   at	   der	   har	   været	  problemer	   i	   den	   gamle	   folkeskolereform,	  men	   samtidig	   at	   en	   række	   af	   tiltagene	   i	   reformen	  blot	  har	  skulle	  videreudvikles	   i	   forhold	   til	  den	  nye	  reform.	  Disse	  elementer	  og	   initiativer	  er	  tiltænkt	  som	  midler	  til	  at	  nå	  målet	  om	  højere	  faglighed.	  Der	  kan	  her	  dog	  argumenteres	  for	  at	  elementerne	   og	   initiativerne	   ikke	   er	   et	   middel	   til	   at	   nå	   målet,	   da	   der	   ikke	   er	   tale	   om	   nye	  elementer,	  men	  blot	  en	  ændring	  af	  disse.	  	  	  Herudover	   er	   det	   nødvendigt	   at	   pointere,	   at	   den	   fleksible	   organisering	   af	   den	   danske	  folkeskole,	   jf.	   analysen	  ovenfor,	   har	   til	   hensigt	   at	   være	   et	  middel	   og	   ikke	   et	  mål	   i	   sig	   selv.	   I	  stedet	  skal	  fleksibiliteten	  være	  med	  til	  at	  understøtte	  undervisningen.	  Fleksibiliteten	  gør	  det	  muligt	   for	   lærerne	   at	   udvikle	   alsidige	   læringsstrategier	   med	   egne	   ideer	   og	   tanker,	   hvilket	  muliggør	  differentiering	  af	  undervisningen	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  2).	  	  	  
4.2.7. Delkonklusion	  	  Vi	   kan	   på	   baggrund	   af	   Sennetts	   tre	   bagvedliggende	   magtstrukturer	   konkludere	   at	  fleksibiliteten	   har	   forandret	   sig	   ved	   indførelsen	   af	   den	   nye	   folkeskolereform	   og	  arbejdstidsreglerne.	   Rammerne	   for	   lærerne	   og	   den	   måde	   de	   har	   undervist	   på	   før	   hen	   har	  ændret	  sig,	  hvilket	  har	  betydet	  at	  de	  har	  været	  nødt	  til	  at	  omstrukturere	  den	  arbejdsgang,	  de	  førhen	   har	   været	   vant	   til.	   Samtidig	   kan	   vi	   konkludere	   at	   reformen	   bygger	   op	   til	   en	  undervisning,	   hvor	   lærerne	   selv	   er	   herre	   over	   forløbet.	   Vi	   kan	   se	   at	   fleksibilitet	   har	   skiftet	  fortegn,	  hvor	  man	  fra	  lærernes	  side,	  førhen	  har	  følt	  deres	  arbejde	  var	  fleksibilitet,	  til	  at	  det	  nu	  er	  ledelsen	  som	  råder	  over	  fleksibiliteten.	  De	  har	  ved	  overgangen	  til	  den	  nye	  skolereform	  fået	  en	  betydelig	  mere	  rammefast	  arbejdsdag.	  Denne	  ændring	  i	  fleksibiliteten	  har	  betydet,	  lærerne	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og	  ledelsen	  i	   implementeringen	  af	  reformen	  har	  haft	  store	  udfordringer	  i	  dens	  tilblivelse,	  da	  det	  bare	  ikke	  kan	  lade	  sig	  gøre	  rent	  praksis.	  	  Vi	  kan	  konkludere	  at	  alle	  tre	  respondenter	  har	  følt	  deres	  arbejdsdag	  er	  blevet	  mere	  hektisk.	  De	  ser	  gode	  ting	  i	  reformen,	  men	  de	  formår	  ganske	  enkelt	  ikke	  at	  udleve	  det	  i	  praksis.	  Vi	  har	  ud	  fra	  vores	  analyse	  fundet	  det	  vigtigt	  at	  der	  i	  processen	  i	  implementeringen	  af	  reformen,	  er	  brug	  for	  mere	  tid.	  Det	  virker	  uoverskueligt	  for	  lærerne	  som	  det	  er	  nu.	  Respondent	  3	  mener	  at	  dette	  første	  skole	  år	  med	  implementering	  af	  den	  nye	  reform	  er	  et	  prøve	  år.	  Lærerne	  er	  nødt	  til	  at	  være	  tålmodige	  og	  ikke	  være	  bange	  for	  at	  forandre	  ting	  løbende.	  	  
4.3. Anerkendelse	  og	  kritik	  i	  en	  folkeskole	  Vi	  går	  nu	  videre	  for	  at	  se	  på	  det	  andet	  tema	  i	  interviewmaterialet,	  anerkendelse	  og	  kritik.	  Her	  vil	   vi	   benytte	   Honneths	   teori	   om	   anerkendelse	   og	   Willigs	   umyndiggørelsesteori	   til	   at	  analysere	   datasættet	   i	   bilag	   2-­‐4.	   Analysen	   tager	   udgangspunkt	   i	   de	   anerkendelses-­‐	   og	  umyndiggørelsesproblematikker,	   som	   vores	   meningskondensering	   har	   vist	   er	   et	   generelt	  problem	   på	   tværs	   af	   respondenterne.	   Da	   projektet	   tager	   udgangspunkt	   i	   den	   nye	  folkeskolereform	   tager	   analysen	   udgangspunkt	   i	   de	   ændringer,	   som	   reformen	   og	  arbejdstidsreglerne	  har	  medført,	  med	  fokus	  på	  lærerne.	  	  	  
4.3.1. Tilrettelæggelse	  af	  arbejdsdagen	  	  Som	   det	   fremgår	   ovenfor	   under	   3.2.	   Axel	   Honneth,	   er	   det	   vigtigt	   for	   individet	   at	   opnå	  anerkendelse	   i	   den	   retslige	   sfære.	   Dette	   opnås	   ved,	   at	   individet	   bliver	   anset	   som	   moralsk	  tilregneligt,	  hvilket	  kræver	  at	   individet	  har	  de	   samme	  rettigheder	   som	  de	  øvrige	   individer	   i	  samfundet.	  Når	  individet	  opnår	  anerkendelse	  i	  den	  retslige	  sfære,	  vil	  individet	  være	  i	  stand	  til	  at	  udvikle	  selvrespekt.	  For	  at	  respondenterne	  på	  en	  mindre	  skole	  i	  en	  omegnskommune	  nord	  for	  København	  kan	  opnå	  retslig	  anerkendelse,	  kan	  det	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  tilrettelægge	  eller	  have	  indflydelse	  på	  sin	  arbejdsdag	  have	  stor	  betydning.	  Til	  dette	  udtaler	  respondent	  1:	  	  	  “Det	  (tilrettelæggelse	  af	  hendes	  dag,	  red.)	  har	  jeg	  jo	  ikke	  så	  stor	  indflydelse	  på	  mere,	  for	  der	  er	  det	  antal	  timer	  man	  skal	  passe”	  (Respondent	  1,	  side	  10,	  linje	  14).	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Dette	   citat	   tolker	   vi	   til	   at	   respondenten	   får	   frataget	   den	   indflydelse	   hun	   tidligere	   havde	   på	  tilrettelæggelse	  af	  sin	  hverdag.	  Den	  nye	  reform	  har	  flere	  undervisningstimer	  og	  der	  er	  derfor	  	  mere	   skemaplanlægning	   for	   ledelsens	   side.	   Dette	   betyder	   at	   lærerne	   nu	   har	   mindre	  indflydelse	   på	   planlægningen	   af	   deres	   timer,	   da	   logistikken	   kræver	   mere	   end	   før	   hen.	  Respondenten	  fratages	  sine	  rettigheder	  for	  indflydelse	  som	  nævnt	  ovenfor,	  under	  den	  retslige	  sfære.	  (Heidegren,	  2010:	  38).	  Den	  observation	  hos	  Honneth	  genfindes	  hos	  vores	  respondent	  da	   hun	   frakendes	   folkeskolelærer	   statussen	   som	   fuldgyldig,	   ligeberettiget	   medlem	   af	  samfundet.	  Honneth	  udtrykker	  at	  dette	  gør	  at	  individet	  taber	  selvrespekt.	  Vi	  tolker	  det	  som	  en	  faktor	   der	   kan	   have	   indflydelse	   på	   lærernes	   motivation	   i	   arbejdet	   og	   folkeskolelærernes	  status	  som	  fuldgyldigt.	  Det	  skal	  dog	  bemærkes	  at	  denne	  krænkelse	  af	   lærerne	   ikke	  kommer	  fra	  skolens	  ledelse,	  men	  i	  stedet	  fra	  arbejdstidsreglernes	  aftalepartnere,	  hvilket	  nedenstående	  citat	  antyder:	  	  	  Respondent	  1	  udtaler	  endvidere	  følgende	  i	  forhold	  til	  tilrettelæggelsen	  af	  arbejdsdagen:	  “Men	  det	  er	  forholdsvis	  låst,	  men	  vi	  har	  ikke	  stempel	  ind	  og	  ud,	  som	  andre	  steder.	  Så	  ledelsen	  har	  en	  tiltro	  og	  forventning	  til	  at	  man	  gør	  det	  man	  skal”	  (Respondent	  1,	  side	  10,	  linje	  18).	  	  	  	  Denne	   folkeskolelærer	   oplever,	   på	   trods	   af	   vis	   forurettelse	   i	   den	   retslige	   sfære,	   at	  vedkommende	   opnår	   en	   vis	   anerkendelse	   fra	   ledelsens	   side.	   Ledelsen	   kunne	   have	   valgt	   at	  indføre	   flere	   restriktioner	   i	   forhold	   til	   opretholdelsen	   af	   arbejdstidsreglerne	   og	   dermed	  begrænse	   lærernes	   handlefrihed	   yderligere,	   som	  det	   bl.a.	   er	   sket	   i	   Tårnby	   og	  Esbjerg,	   hvor	  lærerne	   skal	   stemple	   ind	   og	   ud	   for	   at	   registrere	   lærernes	   arbejdstid	   (Ritzau,	   2014).	  Respondenten	  har,	  trods	  alt,	  en	  følelse	  af	  tiltro	  fra	  ledelsens	  side,	  og	  ledelsen	  bidrager	  derfor	  til	  at	  folkeskolelæreren	  føler	  sig	  anerkendt	  som	  et	  fuldgyldigt	  medlem	  af	  samfundet.	  
4.3.1.1. Deling	  af	  undervisningsmateriale-­‐	  og	  forløb	  Et	   andet	   væsentligt	   element	   i	   forhold	   til	   tilrettelæggelse	   af	   arbejdet	   er	   hvorvidt	   individet	  opnår	  anerkendelse	  for	  sine	  differentierede	  egenskaber	  og	  præstationer,	  jf.	  3.2.	  Axel	  Honneth.	  Dermed	  opnår	  individet	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære,	  hvorved	  individet	  har	  mulighed	  for	  selvværdsættelse.	  Som	  en	  del	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  skal	  lærerne	  i	  højere	  grad	  dele	  deres	  undervisningsmateriale-­‐	  og	   forløb,	   således	  at	  de	  øvrige	   folkeskolelærere	  kan	  anvende	  det	  i	  deres	  undervisningstimer.	  I	  forhold	  til	  dette	  udtrykker	  respondent	  2	  følgende:	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“...	  altså	  jeg	  elsker	  at	  opfinde	  mit	  eget	  materiale,	  fordi	  jeg	  har	  svært	  ved	  at	  undervise	  efter,	  altså	  jeg	  bruger	  det	  som	  inspiration	  og	  jeg	  bruger	  meget	  af	  det,	  men	  jeg	  er	  nødt	  til	  at	  få	  mig	  selv	  med	  for	  at	  kunne	  begejstre.	  Men	  det	  er	  der	  faktisk	  ikke	  tid	  til	  (Respondent	  2,	  side	  16,	  linje	  13).	  	  I	  relation	  til	  opfindelse	  af	  respondentens	  eget	  materiale	  tilføjer	  læreren	  således:	  	  	   “Vi	  har	  ikke	  tid	  til	  at	  være	  kreative,	  men	  det	  gør	  vi	  så,	  og	  det	  er	  med	  fare	  for,	  at	  vi	  bare	  sminker	  et	  lig”	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  23).	  	  Respondenten	  antyder	  dermed	  at	  vedkommende	  ikke	  kan	  leve	  op	  til	  sine	  egne	  krav	  i	  forhold	  til	   kvaliteten	   af	   undervisningsmaterialet	   grundet	   et	   øget	   tidspres.	   Dette	   kan	   ses	   i	   lyset	   af	  arbejdstidsreglerne,	   der	   ifølge	   lærerne	   bliver	   en	   hæmsko	   for	   fokus	   på	   det	   egentlige	   mål,	  nemlig	  højere	  faglighed	  (Folkeskolereformen,	  2014:	  2).	  Dette	  indikerer	  respondent	  2	  desuden	  også	  i	  følgende	  citat:	  	   ”Og	  så	  er	  der	  arbejdstidsaftalen,	  som	  kører	  med	  hvor	  mange	  undervisningstimer	  og	  hvor	  meget	  tid	  der	  er	  til	  forberedelse	  og	  sådan	  nogle	  ting.	  I	  mit	  skema,	  hvis	  man	  skal	  gå	  ind,	  det	  er	  jo	  lidt	  forskellige	  fra	  skole	  til	  skole,	  men	  her	  skal	  vi	  være	  tilstedeværende	  i	  35	  timer	  og	  så	  har	  vi	  ligesom	  5	  timer	  derhjemme.	  I	  mit	  skema	  har	  jeg	  25	  timer,	  og	  så	  har	  jeg	  altså	  10	  timer	  til	  forberedelse,	  men	  det	  har	  jeg	  så	  ikke,	  fordi	  4	  af	  de	  timer	  er	  brugt	  til	  møder,	  som	  jeg	  skal	  til.	  Så	  er	  der	  6	  timer	  tilbage.	  De	  timer	  bliver	  brugt	  til	  at	  der	  så	  også	  lige	  pludselig	  er	  et	  fagudvalgsmøde	  i	  faget	  dansk	  eller	  så	  har	  vi	  et	  teammøde	  med	  dit	  eget	  lille	  team,	  og	  så	  er	  der	  også	  et	  afdelingsmøde,	  så	  i	  nogle	  uger	  har	  jeg	  måske	  3	  timer	  til	  at	  forberede	  hele	  næste	  uge”	  (Respondent	  2,	  side	  13,	  linje	  27).	  	  Læreren	   beskriver	   her,	   hvordan	   mange	   af	   timerne	   går	   til	   andet	   end	   forberedelse	   af	  undervisning,	  herunder	  udvikling	  af	  eget	  undervisningsmateriale-­‐	  og	  forløb.	  	  	  	  Analysen	   af	   datamaterialet	   tyder	   på,	   at	   folkeskolelærerne	   og	   lederen	   ikke	   deler	   holdning	   i	  forhold	   til	   problematikken	   omkring	   at	   udvikle	   sit	   eget	   undervisningsmateriale-­‐	   og	   forløb.	  Således	  giver	  lederen	  på	  en	  mindre	  skole	  i	  en	  omegnskommune	  nord	  for	  København	  udtryk	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for,	  at	  hans	  syn	  på	  at	  folkeskolelærerne	  ikke	  har	  tid	  til	  udvikle	  deres	  eget	  materiale,	  er	  at	  det	  ikke	  nødvendigvis	  er	  et	  egentligt	  problem,	  og	  han	  siger	  således:	  	  	   “...	  men	  jeg	  er	  ikke	  helt	  sikker	  på	  at	  det	  er	  rigtigt.	  Men	  det	  er	  det	  der	  er	  problemet,	  som	  i	  forhold	  til	  det	  her	  med	  om	  man	  skal	  arbejde	  i	  team	  eller	  man	  skal	  arbejde	  alene	  altså,	  hvor	  man	  har	  sådan	  en	  eksklusivitet	  i	  forhold	  til	  ens	  eget	  undervisningsmateriale”	  (Respondent	  3,	  side	  27,	  linje	  21).	  	  	  	  “Jeg	  tror	  at	  nogle	  føler	  vidensdeling	  som	  en	  stopklods,	  nogle	  føler	  også	  de	  kan	  ikke	  lave	  noget	  udviklende	  arbejde	  nu	  og	  der	  er	  ikke	  tid	  til	  det	  og	  vi	  må	  bruge	  noget	  af	  det	  der	  er.	  Jeg	  tror	  man	  tænker,	  hvornår	  sker	  der	  nogle	  innovative	  processer	  i	  forbindelse	  med	  ny	  udvikling	  af	  materiale	  …	  det	  kunne	  være	  det	  var	  rart	  hvis	  nogle	  forstyrrede	  hende	  i	  hendes	  metode,	  det	  kunne	  være	  at	  kreativiteten	  ville	  blive	  større	  så,	  det	  er	  min	  tanke”	  (Respondent	  3,	  side	  27,	  linje	  27).	  	  	  	  De	  ovenstående	  citater	  fra	  lederen	  indikerer,	  at	  han	  ikke	  deler	  samme	  holdning	  i	  forhold	  til	  udvikling	   af	   undervisningsmateriale.	   Når	   lærer	   og	   leder	   har	   forskellig	   holdning	   til	   en	  problemstilling	   som	  udvikling	  af	  undervisningsmateriale,	  kan	  det	  være	  svært	   for	   lederen	  at	  udvise	  en	   forståelse	   for	   læreren.	  Dette	  kan	  betyde	  at	   læreren	   ikke	  oplever	  anerkendelse	   for	  sine	  differentierede	  egenskaber	  og	  præstationer.	  Respondenten	  mangler	  derfor	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære,	  da	   individet	   ikke	  oplever	   tilfredshed	   for	   sit	  undervisningsmateriale.	  Ifølge	  Honneth	  kan	  dette	   føre	  til	  at	  selvværdsættelsen	  nedbrydes.	  Værdisættet	  er	   forskelligt	  fra	  lærer	  til	  leder,	  hvilket	  kan	  give	  en	  følelse	  af	  utilstrækkelighed	  fra	  lærernes	  side.	  (Honneth,	  2006:	  178).	  	  
4.3.1.2. Anerkendende	  ledelse	  På	   baggrund	   af	   Honneths	   anerkendelsesteori	   skal	   individet	   indgå	   i	   kulturelle,	   politiske	   og	  arbejdsmæssige	  fællesskaber	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære.	  Individet	  kan	  opnå	   social	   værdsættelse	   af	   sine	   differentierede	   egenskaber,	   jf.	   3.2.	   Axel	   Honneth.	  Forudsætningen	  for,	  at	  individet	  oplever	  gensidig	  værdsættelse	  er,	  at	  individerne	  skal	  have	  et	  fælles	  værdisæt.	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Efter	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  og	  arbejdstidsreglerne	  har	  respondent	  1	  haft	  en	  følelse	  af	  utilstrækkelighed:	  	  “Altså	  den	  største	  udfordring	  er	  at	  jeg	  går	  med	  en	  følelse	  af	  at	  være	  utilstrækkelig.	  Det	  er	  som	  om	  det	  man	  har	  gjort	  før	  ikke	  har	  været	  helt	  “okay”	  (Respondent	  1,	  side	  8,	  linje	  5).	  	  	  Ovenstående	   citat	   indikerer	   således,	   at	   respondenten	   har	   følelsen	   af	   krænkelse	   i	   den	  solidariske	  sfære.	  Dermed	  føler	  denne	  folkeskolelærer	  ikke	  at	  der	  bliver	  sat	  pris	  på	  det	  stykke	  arbejde	  der	  udføres,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  en	  følelse	  af	  nedværdigelse	  og	  fornærmelse.	  (Honneth,	  2006:	  180-­‐181).	  Denne	  mangel	  på	  anerkendelse	  i	  den	  solidariske	  sfære	  kan	  folkeskolelærerne	  på	   en	  mindre	   skole	   i	   en	   omegnskommune	  nord	   for	  København	   i	   høj	   grad	   opnå	   fra	   skolens	  ledelse.	  Såvel	  respondent	  1	  som	  2	  antyder,	  på	  trods	  af	  ovenstående	  udsagn	  fra	  respondent	  1,	  at	  ledelsen	  er	  anerkendende.	  Dette	  kommer	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citater:	  	   “Jeg	  synes,	  at	  de	  er	  begyndt	  at	  finde	  ud	  af	  at	  vi	  virkelig	  løber,	  så	  jeg	  synes	  egentlig	  at	  de	  er	  ret	  anerkendende”	  (Respondent	  2,	  side	  15,	  linje	  21).	  	  	   “Så	  ledelsen	  har	  en	  tiltro	  og	  forventning	  til	  at	  man	  gør	  det	  man	  skal”	  (Respondent	  1,	  side	  10,	  linje	  19).	  	  	   “Jeg	  har	  også	  været	  med	  i	  noget	  styregruppe	  omkring	  hvordan	  skolereformen	  skulle	  udføres	  her	  på	  skolen.	  Mange	  af	  disse	  tanker	  er	  blevet	  gjort	  og	  efterfølgende	  har	  man	  kunnet	  se	  at	  tingene	  allerede	  ikke	  virkede	  og	  fungerede	  ”	  (Respondent	  1,	  side	  9,	  linje	  5).	  	  	  Ovenstående	  citater	  tyder	  på,	  at	  ledelsen	  på	  skolen	  er	  anerkendende.	  Dermed	  kan	  lærerne	  opnå	  værdsættelse	  af	  sig	  selv	  som	  medlem	  af	  et	  solidarisk	  fællesskab,	  og	  de	  kan	  derfor	  forholde	  sig	  positivt	  til	  	  egne	  egenskaber.	  	  	  
4.3.2. Delkonklusion	  Vores	   forskningsinterviews	   på	   den	   pågældende	   skole	   har	   vist,	   at	   folkeskolelærerne	   som	  udgangspunkt	   er	   tilfredse	   med	   ledelsens	   håndtering	   af	   implementeringen	   af	  folkeskolereformen	  og	  arbejdstidsreglerne.	  Der	  gives	  desuden	  udtryk	  for,	  at	  ledelsen	  generelt	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er	  anerkendende.	  Vores	  analyse	  af	  datasættet	  har	  dog	  afsløret,	  at	  de	  institutionelle	  rammer	  og	  jobkrav	  udgør	  en	  række	  problemer	  for	  lærerne.	  Vores	  analyser	  af	  disse	  problemer	  antyder	  at	  der	  sker	  en	  negligering	  af	  folkeskolelærernes	  kompetencer	  i	  forhold	  til,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  tilrettelægge	  deres	  egen	  arbejdsdag.	  Ydermere	  viser	  analyserne,	  at	  lærerne	  ikke	  føler	  at	  de	  lever	  op	  til	  deres	  professionens	  ideal,	  idet	  de	  i	  høj	  grad	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  deres	  eget	   undervisningsmateriale-­‐	   og	   forløb.	   Folkeskolelærerne	   bliver	   dermed	   krænket	   i	   den	  retslige	  og	  den	  solidariske	  sfære.	  	  	  
4.4. Rasmus	  Willig	  I	   det	   følgende	   vil	   vi	   diskutere	   et	   tredje	   tema:	   Kritik	   og	   umyndiggørelse.	   For	   at	   dygtiggøre	  eleverne,	  og	  herigennem	  øge	  det	   faglige	  niveau,	   stiller	  den	  nye	   folkereform	  krav	   til	   lærerne	  om,	   at	   de	   differentierer	   undervisningen,	   så	   den	   er	   tilpasset	   til	   den	   enkelte	   elev.	   Dette	   skal	  sikre,	   at	   kompetencemål,	   færdigheds-­‐	  og	  vidensmål	   samt	  opmærksomhedspunkter	  opfyldes	  (Bekendtgørelse	   af	   lov	   om	   folkeskolen	   §	   13,	   2014).	   Der	   stilles	   således	   krav	   til	  folkeskolelærerne	   om,	   at	   undervisningen	   skal	   individualiseres.	   Kravet	   om	   individualisering	  stiller	  samtidig	  stiller	  større	  krav	  til	  lærernes	  fleksibilitet,	  til	  deres	  sociale	  kompetencer	  samt	  deres	  personlige	  engagement	  (Heidegren,	  2010:	  105).	  	  Respondent	  2	  føler	  dog	  ikke,	  at	  kravet	  om	  individualiseret	  undervisning	  kan	  imødekommes:	  	   ”Vores	  leder	  og	  medierne	  har	  jo	  sagt,	  at	  i	  kan	  sidde	  med	  50	  børn	  samtidig	  og	  så	  skal	  de	  bare	  alle	  sammen	  sidde	  med	  hver	  deres	  iPad	  og	  én	  skal	  gøre	  det,	  men	  det	  er	  urealistisk.	  Det	  kan	  man	  ikke	  gøre	  i	  indskolingen,	  og	  det	  er	  lige	  før	  at	  du	  heller	  ikke	  kan	  det	  på	  mellemtrinet.	  Så	  det	  er	  lidt	  mere	  sådan	  nogle	  tanker,	  der	  er	  i	  teorien,	  men	  i	  praksis	  er	  virkeligheden	  anderledes”	  (Respondent	  2,	  side	  16,	  linje	  18).	  	  	  Der	   stilles	   således	   krav	   til	   lærerne	   om,	   at	   være	   omstillingsparate	   og	   gennemgå	   en	  forandringsproces	  fra	  såvel	  samfundets	  som	  skoleledelsens	  side.	  Ifølge	  Willig	  nedbrydes	  den	  beskyttende	  foranstaltning,	  som	  rutinerne	  har	  udgjort,	  som	  følge	  af	  denne	  forandringsproces,	  som	  implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  har	  medført.	  Disse	  rutiner	  skaber	  tryghed	  og	   fører	   til,	   at	   folkeskolelærerne	   kan	   slappe	   af	   i	   udførelsen	   af	   deres	   lærergerning.	  Nedbrydning	  af	  rutinerne	  medfører	  derfor	  mangel	  på	  stabilitet,	  som	  igen	  fører	  til,	  at	  lærerne	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ikke	   føler	   sikkerhed	   i	   at	   kritisere	   (Willig,	   2009:	   66).	   Willig	   udtrykker	   bekymring	   over,	   at	  lærernes	   evne	   til	   at	   kritisere	   smuldrer,	   da	   rutiner	   ”udgør	   selve	   hjertet	   i	   den	   pædagogiske	  faglighed”	  (Willig,	  2009:	  66).	  	  Et	  angreb	  på	  fagligheden	  vil,	  ifølge	  umyndiggørelsesteorien,	  føre	  til	   et	   angreb	   på	   lærergerningen	   som	   profession,	   og	   er	   dermed	   også	   ”…	   et	   angreb	   på	  fundamentet	   for	   at	   kunne	   kritisere”,	   idet	   lærernes	   argumenter	   og	   referencer	   for	   kritikken	  findes	  i	  de	  faglige	  overbevisninger	  (Willig,	  2009:	  66).	  	  Respondent	   3,	   som	   er	   leder	   på	   skolen,	   udtrykker	   bekymring	   for,	   at	   fagligheden	   i	  undervisningen	  er	  blevet	  forringet,	  idet	  respondenten	  udtaler:	  	  	   ”Man	  kan	  sige	  de	  mål	  der	  er,	  overmålet	  for	  os	  lige	  i	  øjeblikket	  det	  knytter	  sig	  til	  faglighed,	  eleverne	  skal	  blive	  så	  dygtige	  som	  de	  kan,	  det	  er	  ligesom	  overmålet	  for	  det	  hele,	  ikke,	  men	  det	  jeg	  kan	  se	  er	  at,	  det	  ser	  ud	  som	  om	  det	  er	  her	  at	  outputtet	  for	  undervisningen	  er	  ringere	  end	  hvad	  det	  har	  været	  før”	  (Respondent	  3,	  side	  25,	  linje	  1).	  	  Ifølge	   respondent	   3	   skyldes	   disse	   forringelser,	   at	   der	   er	   for	   lidt	   tid	   til	   forberedelse	   og	  planlægning,	   idet	   det	   skal	   tilrettelægges	   såvel	   individuelt	   som	   i	   teams.	   Dette	   fører	   til,	   at	  undervisningsmaterialet	   ikke	  er	  ordentligt	  gennemarbejdet,	  hvilket	   i	  sidste	  ende	   fører	  til,	  at	  fagligheden	  falder.	  Der	  er	  således	  tale	  om	  at	  lærernes	  rutiner	  nedbrydes,	  idet	  de	  nu	  både	  skal	  tilrette	  undervisningen	  individuelt	  og	  i	  teams,	  som	  dermed	  er	  et	  brud	  med,	  hvordan	  de	  hidtil	  har	  gjort.	  	  	  Respondent	  3	  udtaler	  desuden,	  at:	  	  	  ”Så	  vi	  opererer	  meget	  med,	  hvis	  du	  ikke	  har	  tid	  til	  det	  så	  må	  du	  slække	  på	  kvaliteten.	  Det	  er	  jeg	  reelt	  bekymret	  over.	  Hvis	  jeg	  skulle	  være	  bekymret	  over	  noget,	  så	  er	  det	  fagligheden	  som	  er	  lavere	  end	  den	  var	  før	  i	  undervisningen”	  (Respondent	  3,	  side	  25,	  linje	  9).	  	  Han	   giver	   således	   udtryk	   for,	   at	   fagligheden	   besværliggøres,	   idet	   meget	   af	   lærernes	   tid	  kommer	  til	  at	  gå	  med,	  at	  håndtere	  de	  forandringer,	  som	  reformen	  og	  arbejdstidsreglerne	  har	  medført.	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4.4.1. Lærernes	  omstillingsparathed	  Som	   det	   fremgår	   ovenfor	   i	   afsnittet	   om	   Besværliggørelse	   af	   fagligheden,	   har	  	  implementeringen	   af	   folkeskolereformen	   og	   arbejdstidsreglerne	   stillet	   krav	   til	   lærernes	  omstillingsparathed,	   som	   følge	   af	   hele	   forandringsprocessen.	   Willig	   udtrykker	   det	   således:	  ”Velfungerende	  arbejdsgange	  laves	  om,	  så	  de	  kommer	  til	  at	  virke	  uhensigtsmæssigt”	  (Willig,	  2009:	  64),	  hvilket	  bl.a.	  ses	  ved,	  at	   lærerne	  førhen	  har	  kunne	  tilrettelægge	  deres	  hverdag,	  og	  derfor	   har	   kunne	   tage	   hjem,	   hvis	   de	   følte	   sig	   for	   ukoncentrerede.	   I	   dag	   skal	   lærerne	   bruge	  mellemtimerne	  på	  skolen,	  hvilket	  respondent	  1	  giver	  udtryk	  for	  er	  problematisk,	  da	  hun	  ofte	  bliver	  forstyrret	  og	  dermed	  ikke	  når	  hvad	  hun	  skal	  (Bilag	  1,	   linje	  xx).	  Forandringsprocessen	  medfører	  ligeledes,	  at	  basale	  procedurer	  og	  opgaver	  tager	  meget	  lang	  tid,	  bl.a.	  fordi	  ansvaret	  er	  blevet	  rykket	  (Willig,	  2009:	  64).	  Respondent	  1	  udtaler	  således,	  at	  netop	  ansvarsfordelingen	  har	  udgjort	  en	  problemstilling:	  	   ”Der	  har	  også	  været	  hele	  problematikken	  omkring,	  hvem	  der	  har	  ansvaret	  for	  de	  forskellige	  opgaver”	  (Respondent	  1,	  side	  6,	  linje	  18).	  	  Willig	   mener,	   at	   kritikken	   ikke	   bare	   vil	   følge	   den	   ovenfor	   omtalte	   omstilling,	   som	   lærerne	  gennemgår,	  og	  dermed	  indrette	  sig	  efter	  de	  nye	  faglige	  fundamenter;	  kritikken	  vil	  i	  stedet	  helt	  forsvinde.	   Dette	   skyldes,	   at	   den	   nye	   faglighed,	   som	   i	   folkeskolereformen	   bl.a.	   består	   af	   en	  længere	   og	   varieret	   skoledag	   samt	   et	   kompetenceløft	   af	   lærere,	   pædagoger	   og	   skoleledere	  (Folkeskolereformen,	  2013:	  2),	  ikke	  når	  at	  etablerer	  sig,	  før	  det	  igen	  bliver	  tid	  til	  at	  stille	  om	  (Willig,	  2009:	  67).	  Respondent	  2	  har	  også	  allerede	  en	  forventning	  om,	  at	  arbejdstidsreglerne	  vil	  blive	  lavet	  om:	  	  	  ”Altså	  vores	  arbejdstidsaftale,	  den	  bliver	  lavet	  om,	  jeg	  kunne	  slet	  ikke	  forestille	  mig	  at	  der	  ikke	  ville	  ske	  noget	  for	  det	  er	  urealistisk	  på	  nuværende	  tidspunkt	  –	  andet	  end	  at	  så	  er	  du	  bare	  med	  til	  at	  sminke	  liget,	  og	  det	  tror	  jeg	  simpelthen	  ikke,	  at	  lærerne	  går	  med	  til”	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  21)	  	  	  En	  ændring	  af	  arbejdstidsreglerne	  vil	  dermed	  betyde,	  at	  folkeskolelærerne	  igen	  skal	  omstille	  sig	   til	   nye	   regler.	   Dermed	   når	   den	   nye	   faglighed	   ikke	   at	   etablere	   sig,	   før	   lærerne	   igen	   skal	  håndtere	  forandringerne.	  Derfor	  vil	  kritikken	  igen	  forsvinde	  (Willig,	  2009:	  67).	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4.4.2. Håndtering	  af	  medarbejdernes	  frustration	  Implementeringen	   af	   folkeskolereformen	   og	   arbejdstidsreglerne	   har	   ført	   til,	   at	   lærerne	   på	  udvalgte	  skole,	  har	  udtrykt	  en	  vis	   frustration,	  hvilket	  bl.a.	  kommer	   til	  udtryk	   i	  diskussionen	  om	  skemaplanlægning,	  Respondent	  2	  fortæller	  således:	  	   ”Første	  uge	  vi	  var	  her	  skulle	  vi	  jo	  rigtigt	  snakke	  om	  mål,	  men	  vi	  nåede	  jo	  overhovedet	  ikke	  at	  snakke	  om	  de	  her	  mål,	  fordi	  det	  handlede	  om	  hvordan	  vi	  kunne	  få	  skemaerne	  til	  at	  gå	  op,	  så	  det	  har	  ført	  til	  at	  folk	  gik	  tudende	  hjem	  og	  der	  var	  råben	  og	  skrigen.	  Det	  samme	  har	  vi	  så	  haft	  igen.	  Det	  er	  fuldstændig	  vanvittigt”	  (Respondent	  2,	  side	  14,	  linje	  32).	  	  Denne	   frustration	   over	   de	   nye	   tiltag	   kan	   af	   ledelsen	   blive	   opfattet	   som	   om,	   at	   lærerne	  simpelthen	   ikke	   gider.	   Når	   omstillingerne	   ikke	   virker	   vil	   det	   slå	   tilbage	   på	   den	  kommunalpolitiske	   ledelse,	   som	   derfor	   vedtager	   nye	   tiltag	   og	   sådan	   fortsætter	   processen,	  indtil	  tålmodigheden	  i	  sidste	  ende	  vil	  slippe	  op	  (Willig,	  2009:	  75).	  På	  skolen	  har	  ledelsen	  også	  måtte	  sige	  fra	  over	  for	  den	  frustration,	  som	  kommer	  fra	  lærerne:	  	   ”Inden	  sommerferien	  var	  der	  sådan	  lidt	  dårlig	  stemning,	  og	  samtidig	  kan	  man	  ikke	  engang	  sige	  at	  vi	  har	  været	  specielt	  hårdt	  ramt	  på	  den	  her	  skole,	  men	  vi	  skulle	  have	  ja-­‐hatten	  på.	  Der	  er	  nogle	  der	  har	  været	  inde	  til	  noget	  samtale.	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  har	  været	  tjenestesamtale,	  men	  de	  har	  været	  inde	  og	  fået	  at	  vide,	  at	  nu	  må	  de	  begynde	  at	  tænke	  anderledes”	  (Respondent	  2,	  side	  15,	  linje	  17).	  	  Der	   lægges	   dermed	   låg	   på	   lærernes	   frustration,	   og	   der	   opstår	   ifølge	   Willig	   et	   enten-­‐eller-­‐scenarium.	  Efter	  Willig	  vil	  det	  have	  konsekvenser,	   idet	  han	  skriver:	  ”Når	  der	  kun	  er	  den	  ene	  vej,	   er	   der	   ingen	   vej	   for	   alternative	   kritikker.	   Udelukkelsen	   af	   alternative	   muligheder	   at	  organisere	  og	   lede	  det	  pædagogiske	  arbejde	  udelukker	  naturligvis	  kritikken	  og	  åbner	  op	  for	  langt	  mere	   radikale	   kritikker”	   (Willig,	   2009:	   76).	   Et	   enten-­‐eller-­‐scenarium,	   som	   det	   der	   er	  opstået	   på	   En	  mindre	   skole	   i	   en	   omegnskommune	   nord	   for	   København	   og	   som	   omtales	   af	  respondent	  2,	  udelukker	  nuancer.	  Udelukkelse	  af	  nuancer	  udgør	  en	  umyndiggørelsesproces	  i	  sig	  selv	  (Willig,	  2009:	  77).	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4.4.3. Delkonklusion	  Lærerne	   føler	   det	   umuligt	   at	   opfylde	   skolereformens	   mål	   om	   en	   mere	   individualiseret	  undervisningstilgang.	  Det	  skal	  ifølge	  lærerne	  ses	  i	  lyset	  af	  den	  formindskede	  forberedelsestid	  som	   et	   er	   resultat	   af	   arbejdstidsreglerne.	   Denne	   kritik	   af	   arbejdstidsreglerne,	   kan	   siges	   at	  drukne	   i	   de	   forandringsprocesser,	   der	   næsten	   konstant	   gør	   sig	   gældende	   for	   folkeskolen.	  Kritikken	  af	  problematikkerne	  ved	  den	  nye	  skolereform	  har	  derfor	  svært	  ved	  at	  komme	  op	  til	  overfladen,	   da	   lærernes	   grundlag	   for	   kritikken	   i	   og	   for	   sig	   ikke	   er	   stabil.	   Stabiliteten	  ”ødelægges”	  af	  forandringsprocesserne.	  Implementeringen	  af	  den	  nye	  folkeskolereform	  har	  i	  den	  grad	  bidraget	  til	  en	  til	  øget	  forandring	  af	  lærernes	  arbejdstilgang.	  Disse	  forandring	  bryder	  med	  de	  hidtidige	  rutiner.	  Rutiner	  kan	  ses	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  lærernes	  tryghed	  og	  at	  de	  føler	  sig	   tilpasse	   ved	   deres	   arbejdstilgang	   og	   det	   ”output”	   de	   formår	   at	   formidle.	   Rutiner	   udgør,	  ifølge	  Willig,	  hjertet	  i	  den	  pædagogiske	  faglighed.	  Han	  mener	  derved	  at	  forstyrrelse	  af	  rutiner	  medfører	   en	  mindsket	   faglighed	   fra	   lærerens	   side.	   Dette	   argument	   vinder	   styrke,	   hvis	  man	  tager	  udgangspunkt	   i	   vores	   respondenters	  udsagn.	  Disse	  beskriver,	   hvordan	  de	  har	  oplevet	  fagligheden	   falde	   efter	   implementeringen	   af	   den	   nye	   reform.	   Lærerne	   udtrykker	   også	  frustration	   over	   situationen,	   men	   selvom	   forståelsen	   fra	   ledelsens	   side	   er	   tilstede,	   prøver	  ledelsen	   at	  presse	  dem	   til	   at	   tage	   ”ja-­‐hatten”	  på	  og	   forholde	   sig	  positivt	   til	   den	  nye	   reform.	  Dette	  kan	  igen	  ses	  som	  et	  eksempel	  på	  at	  kritikken	  bliver	  underkendt.	  	  	  
5. Konklusion	  	  På	  baggrund	  af	  vores	  problemformulering	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  konkludere	  på	  projektet.	  Vores	  problemformulering	  er:	  Hvilke	  udfordringer	  møder	  folkeskolelærerne	  i	  deres	  arbejde	  i	  det	  første	  
reformår	  i	  forhold	  til	  at	  realisere	  formålene	  med	  den	  nye	  folkeskolereform?	  	  
	  Den	  nye	  folkeskolereform	  bygger	  på	  et	  mål	  om	  højere	  faglighed,	  hvilket	  bl.a.	  skal	  opnås	  ved	  eleverne	   bliver	   så	   dygtige,	   de	   kan.	   Reformen	   har	   derfor	   ført	   til	   en	   række	   forandringer,	  herunder	   et	   paradigmeskifte	   fra	   undervisning	   til	   læring.	   Indholdet	   i	   undervisningen	   har	  skiftet	   til	   nu	   at	   være	   et	   middel	   til	   at	   nå	   reformens	   mål	   om	   højere	   faglighed.	   En	   anden	  væsentlig	  ændring	   er	   indførsel	   af	   arbejdstidsreglerne.	   Ifølge	   reglerne	   skal	   lærerne	   være	   til	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stede	   på	   skolen	   i	   37	   timer	   og	   det	   er	   nu	   op	   til	   lederen,	   at	   fastsætte	   undervisnings-­‐	   og	  forberedelsestiden.	  	  	  Vores	   respondenter	   fra	   en	   mindre	   skole	   i	   en	   omegnskommune	   nord	   for	   København	   har	  	  generelt	  er	  en	  positiv	  indstilling	  til	   folkeskolereformen,	  herunder	  til	  reformens	  overordnede	  mål	  om	  højere	  faglighed.	  Vores	  interviewmateriale	  peger	  på	  to	  overordnede	  temaer	  samt	  en	  række	  underordnede	  temaer.	  Vi	  har	  derfor	  valgt,	  at	  arbejde	  med	  de	  overordnede	  temaer	  samt	  undertemaet	  om	  kritik.	  	  Under	   temaet	   om	   fleksibilitet	   har	   det	   vist	   sig	   at	   begrebet	   ”fleksibilitet”	   ikke	   tillægges	   den	  samme	  betydning	  hos	  hhv.	   ledelse	  og	   lærere.	   Lærerne	  giver	  udtryk	   for,	   at	  de	   faste	   rammer	  gør,	  at	  lærerjobbet	  ikke	  er	  fleksibelt.	  Arbejdstidsreglerne	  problematiserer	  folkeskolelærernes	  hverdag,	   hvilket	   især	   skyldes	   at	   forberedelsestiden	   er	   reduceret.	   Som	   en	   konsekvens	   heraf	  mistes,	   ifølge	   lærerne,	   noget	   af	   kreativiteten.	   Lederens	   holdning	   er	   derimod,	   at	   rammerne	  fører	  til	  mere	  fleksibilitet	  set	  fra	  skolens	  synspunkt.	  Når	  lærerne	  skal	  være	  til	  stede	  på	  skolen	  i	  hele	  arbejdstiden	  kan	   ledelsen	   indlægge	  møder,	   ekstra	  undervisning	  og	   lignende	   i	   lærernes	  mellemtimer.	  Der	  bliver	  derfor	  anlagt	  forskellige	  perspektiver	  på	  begrebet.	  	  	  	  Vi	   kan	   på	   baggrund	   af	   vores	   analyse	   desuden	   konkludere,	   at	   den	   fleksible	   organisering	   i	  folkeskolen	   har	   til	   hensigt	   at	   være	   et	   middel	   og	   ikke	   et	   mål	   i	   sig	   selv.	   Dette	   skyldes	   at	  fleksibiliteten	   fungerer	   understøttende	   i	   forhold	   til	   undervisningen.	   Det	   vil	   dog	   i	   et	   videre	  forløb	   være	   interessant	   at	   diskutere,	   om	   der	   reelt	   er	   tale	   om	   fleksibel	   organisering	   som	  middel.	  Dette	  skyldes,	  at	  den	  nye	  folkeskolereform	  ikke	  indeholder	  helt	  nye	  elementer,	  men	  blot	  ændringer	  af	  allerede	  eksisterende	  elementer.	  	  Det	   andet	   væsentlige	   tema	   i	   projektet	   er	   anerkendelse.	   Respondenterne	   fratages	   den	  indflydelse,	  de	  tidligere	  havde,	  i	  forhold	  til	  tilrettelæggelse	  af	  deres	  arbejdsdag,	  hvilket	  hører	  under	  den	  retslige	  sfære.	  Da	  respondenterne	  ikke	  føler,	  at	  de	  har	  mulighed	  for	  at	  udvikle	  eget	  undervisningsmateriale	  har	  de	  en	  følelse	  af,	  ikke	  at	  leve	  om	  til	  professionens	  ideal.	  	  	  Endelig	  kan	  vi	  på	  baggrund	  af	  temaet	  om	  kritik	  og	  umyndiggørelse	  konkludere,	  at	  rutiner	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  lærernes	  tryghed,	  og	  at	  de	  føler	  sig	  tilpas	  i	  udførelsen	  af	  deres	  arbejde.	  Vores	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respondenter	  udtrykker	  generel	   frustration	  over	  folkeskolereformen,	  på	  trods	  af	  at	   ledelsen	  er	  forstående.	  Frustrationen	  skyldes	  bl.a.	  at	  de	  bliver	  presset	  til	  at	  tage	  ”ja-­‐hatten”	  på.	  	  	  Vores	   projekt,	   herunder	   interviewmaterialet	   og	   analyserne,	   vil	   være	   præget	   af,	   at	   vi	   ikke	  engang	  er	  halvvejs	   inde	  i	  det	   første	  reformår.	  Alle	  respondenterne	  udtrykker	  at	  de	  til	  en	  vis	  grad	  har	  en	  forventning	  om	  at	  problemerne	  som	  følge	  af	  reformen	  og	  arbejdstidsreglerne	  er	  et	   spørgsmål	   om	   tilvænning,	   jf.	   bilag	   7.2-­‐7.4.	   Vi	   har	   dermed	   en	   formodning	   om	   at	  interviewmaterialet	   ville	   tydeliggøre	   nogle	   andre	   overordnede	   temaer,	   såfremt	   vi	   havde	  været	  længere	  fremme	  i	  perioden	  med	  den	  nye	  reform.	  	  	  Projektet	   vil	   ligeledes	   være	   præget	   af,	   at	   vi	   kun	   har	   valgt	   at	   analysere	   de	   to	   overordnede	  temaer	  samt	  et	  enkelt	  undertema.	  Dermed	  står	  en	  række	  undertemaer	  ubehandlede,	  hvilket	  i	  et	   videre	   forløb	   vil	   kunne	   bidrage	   til	   en	  mere	   nuanceret	   og	   dybere	   forståelse	   for	   lærernes	  arbejde	  på	  den	  nye	  reform	  i	  dette	  første	  reformår.	  	  Undervejs	   i	   projektet	   har	   vi	   fundet	   frem	   til	   en	   række	   spørgsmål,	   som	   også	   vil	   være	  interessante	  at	  arbejde	  videre	  med.	  Et	  af	  dem	  vi	  finder	  spændende	  og	  relevant	  er	  spørgsmålet	  om	   implementeringen	   af	   skolereformen	   blev	   grebet	   an	   på	   den	   rigtige	  måde.	  Med	   fokus	   på	  manglende	  forberedelse	  af	  næsten	  alle	  implicerede	  parter,	  som	  stort	  set	  er	  blevet	  kastet	  ind	  i	  reformen.	   Spørgsmålet	   er,	   om	   en	   gradvis	   implementering	   og	   løbende	   evaluering	   ville	   have	  udmøntet	  sig	  i	  en	  mere	  gnidningsfri	  implementering?	  	  	  Et	   andet	   spændende	   spørgsmål	   der	   rejser	   sig,	   er	   hvor	   Danmark	   er	   på	   vej	   hen?	   Dette	   set	   i	  henhold	  til	  statens	  udvikling.	  Hvilke	  ændringer	  rører	  på	  sig,	  og	  hvilke	  menneskesyn	  bærer	  de	  med	   sig?	  Dette	   spørgsmål	   skal	  bl.a.	   ses	  på	  baggrund	  af	   vores	   interesse	   i	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  antagelser	  om	  at	  velfærdstaten	  udvikler	  sig	  hen	  imod	  at	  være	  en	  ”konkurrencestat”,	  som	  han	  definerer	  det.	  En	  diskussion	  af	  dette	  kunne	  indebære	  om	  det	  er	  den	  ”rigtige”	  vej	  for	  Danmark	  af	  gå,	  samt	  hvilke	  værdier	  og	  grundfilosofier	  Danmark	  og	  danskere	  bør	  og	  ønsker	  at	  have.	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